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PREHISTORIA Y EDAD ANTIGUA 
Obras de conjunto y actividades historiográficas 
96-240 BLÁNQUEZ PÉREZ, CARMEN: Toledo y la Carpetania en la Edad Anti-
gua. Problemas y avances en la investigación histórica actual.- En "Toledo y 
la Carpetania en la Edad Antigua" (lliE níun. 96-252),9-18. 
Ret1exiones sobre la investigación en Toledo desde 1934 hasta el congreso de 1986. 
Presentación de cada l.ll1a de la~ intervenciones del mismo.- I.G.E. 
96-241 CHERNOKIAN, ROBERT (EDITOR): L Homme méditerral1éen. Mélanges 
offerts a Gabriel Camps, Professeur émén'te de IVniversité de Provence.-
LaboratoÍre d'Anthropologie et de PrélústoÍre des pays de la Méditerranée 
Occidentale. Publications de nJniversité de Provence.- Aix-en-Provence, 
1995.-457p. contigs. yláms. (29,S x21). 
Trabajos reUIúdos en homenaje a G. Camps, gran especialista de la Prehistoria y la Pro-
tohistoria del Mediterráneo Occidental. Presentación del editor, semblanza del homena-
jeado por GEORGES SOUVILLE y bibliografía del mismo (p. 1-16). Las diversas con-
tribuciones se distribuyen en dos partes: "África del Norte y Sahara" (21 títulos) y 
"Europa" (12 títulos). Para la Península Ibérica hay que señalar: JORGE ONRUBIA 
PlNTAJX): "Les tessons peints de Ghar Cahal (Maroc septentrional). Encore des re-
cherches sur l'antiquité de la céramique modelée et peinte en Afrique du Nord" (p. 127-
142, 3 tigs.), acerca del problema de los contactos neolíti~os y postneolíticos a través del 
Estrecho de Gibraltar, y EDUARDO RIPOLL PERELLO: "Défmition et chronologie de 
l'art rupestre postpaléolithique de la Péninsule lbérique" (p. 293-298,2 tigs.), estado de 
la cuestión sobre dicho terna y su problemática no resuelta. Una buena parte de los 
demás textos guarda lUla relación peritenca con el ámbito pelÚllsular.- S.R. 
96-242 FONTAINE, JACQUES~ SILLIERES, PIERRE (EDITORES): Histoire et 
Archéologie de la Péni/lsule Ibérique al/tique. Chronique V' 1988-1992.-
"Revue des Etudes Anciennes" (Paris), níun. 97 (1995), 253-443. 
Importante recopilación comentada de la bibliogratia de dichos años sobre el terna. Lista 
de revistas y sus abreviaturas, reíerencia de tUl centenar y medio de obras colectivas. 
Los comentarios, con bibliogratia que puede considerarse exhaustiva, están organizados 
por periodos históricos, áreas culturales y temáticas. La primera parte, reterente a la 
Peninsula pre-romana, contiene los siguientes trabajos: PIERRE MORET: "Ouvrages 
généraux. L'Espagne non indo-europénne: monde tartessien et monde ibérique" y "Le 
nord ?e la Péninsule: peuples céltiques et culture des castros" (p. 264-300); P. 
S~UERES: "Les phéniciens dans la Péninsule lbérique" (p. 300-303); PlERRE ROUl-
LLARD: "Les grecs et la Péninsule lbérique (p. 303-306)~ P. MORET: "Les Barcides en 
Espagne et la seconde Guerre Punique" (p. 307-3(8). Sobre la Hispania romana: 
PA TRICK LE ROUX: "Les sources" (p. 309-315); JEAN-PIERE BOSI: "La Numisma-
tique" (p. 316-328); JEAN MICHEL RODDAZ: "HistoÍre politique" (p. 328-332); P. 
LE ROUX: "Histoire militaire et administrative" (p. 333-339); MILAGROS NA VA-
RRO CABALLERO: "HistoÍre sociale" (p. 339-343); ALAIN TRANOY: "HistoÍre reli-
gieuse" (p. 344-349); P. SlLLrERES: "Les villes" (p. 349-358); JEAN GÉRARD GOR-
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GES: "Les campagnes" (p. 358-368); P. SILLrERES: "Voies de conununication et mo-
yens de traru¡poI1" (p. 368-372); Id, "Artisanats et échanges" (p. 373-380); Id., "La scul-
pture" (p. 380-383); M NAVARRO CABALLERO: "La peinture romaine" (p. 383-
384); ISABELLE MORAND: "La mosaique" (p. 384). La tercera parte está dedicada a 
"L'Hispanie chrétienne et wisigotlúque" y en ella se intercalan las contribuciones en 
francés y en ca:,iellano. Son las siguientes: ROSA GUERRERO Y JACQUES FON-
TAINE: "Ouvrages généraux. Histoire générale. Histoire religieuse. Histoire litteraire. 
Paléographie et codicologie" (p. 385-412); ISABEL VELÁZQUEZ SORIANO: "Epigra-
tia" (p. 413-422); GISELA RIPOLL LÓPEZ: "Arqueología e Historia del Arte" (p. 422-
440); MA CAU ONTIVEROS y F. TUSET BERTRAN: "Las cerámicas" (p. 441-443). 
Cuidado indice geogrático. En total el número de referencia,> bibliográficas comentadas 
supera las dos mil.- E.R. 
96-243 JIMÉNEZ GÓMEZ, M" DE LA CRUZ'. Magia y ritual en la Prehistoria de 
El Hierro (Islas CWlarias).- "Zephyms" (Salamanca), XLill (1990),193-197. 
Se estudia El Hierro en este aspecto desde la conjunción de los datos de la Arqueología 
y las narraciones escritas después de la conquista.- E.R. 
96-244 JIMÉNEZ GÓMEZ, M" DE LA CRUZ: El Hierro y los bimbaches.- Centro 
de Cultura Popular Canana. Cabildo Insular de El Hierro (La prehistoria de 
Callarías, 6 ).- La LagW1a- Santa Cruz de Tenerite, 1993.- 134 p., ils. (21 x 
15). 
Recopilación, muy bien estructurada, de las noticias arqueológicas y documentales que 
existen sobre esta isla en época prehispánica, estableciendo a través de ella las caracte-
risticas de la cultura y la sociedad de los bimbaches. Bibliogra11a.- B.MO. 
96-245 ORTEGA ORTEGA, JOSÉ: Contribución al estudio de la distorsión del 
tiempo en el mundo de ultratumba.- "Verdolay" (Murcia), núm. 5 (1993), 
25-33. 
A través de fragmentos literarios diversos desde el Libro de los Muertos a las leyendas 
célticas, intenta mostramos la existencia de un sistema donde el sol marca el tiempo Y el 
espacio. De ahí que no existiendo el sol en el mundo de ultratumba, el tiempo se 
detiene, no existe.- MCu. 
96-246 PUJOL PUIGVEHÍ, ANNA: L 'alimentació en terres catalanes a 1 :4ntiguitat: 
el seu carocter mediterroni.- En "La alimentación mediterránea. Historia, 
cultura y tradición" (!HE núm. 96-56), 53-65. 
Síntesis, muy bien estructurada, de la alimentación en el Nordeste peninsular, desde el 
Paleolítico a la época romana, con base en fuentes arqueológicas y fuentes clásicas. 
Sugerencias respecto a la posible continuidad, en la gastronomía catalana actual, de 
algunos elementos de origen romano.- R.O. 
96-247 QUINTANA ANDRÉs, PEDRO: La reutilización de la vivienda aborigetl en 
la comarca noroeste de Gran Canaria en el primer tercio del siglo ){v/Il-
"Almogaren" (Hallein, Austria), XXI, núm. 1 (1990),43-67.- I.H.E. 
96-248 TALLÓN NIETO, MARÍA JESÚS; INFANTE ROURA, F AUSTINO: La 
administración del Patrimonio Arqueológico en Galicia.- Xunta de Galicia.-
Santiago de Compostela, 1995.- 24 p. + p.s.n., 6 mapas (20 x 25). 
Te,,-to bilingüe en castellano e inglés, en el que se da una visión general de la adminis-
tración del patrimonio arqueológico en Galicia, definiendo sus diterentes servicios y 
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actuaciones. Aporta la legislación vigente en la Comunidad Autónoma de Galicia y se 
complementa con una bibliogratla.- MATo. 
%-249 TEJERA GASPAR, ANTONIO: La religión en/as culturas prehistóricas de 
las Islas Canarias.- "Zephyrus" (Salamanca), XLill (1990), 235-242. 
Problemática del conocimiento de los lenómenos mágico-religiosos en las Canarias pre-
hispánicas a través de los textos posteriores a la conquista y de la arqueología: cultos 
astrales, hierotlmías naturales, etc. Bibliograíla.- E.R. 
%-250 TEJERA GASPAR, ANTONIO: La im1estigación arqueológica en Las 
Canarias 1992.- "Almogaren" (Hallein, Aru.1ria), XXIII (1992),77-84. 
Noticia del 1 Congreso Internacional sobre Momias, celebrado en el Puerto de la Cruz 
(Tenerife) en tebrero de 1992, donde se trataron cuestiones relativas a canibalismo, cro-
nología y construcciones. Referencia a una piedra hallada en un yacimiento en 1992 con 
signos que pueden ser altabetitormes.- B.M.O. 
96-25\ TEJERA GASPAR, ANTONIO; JIMÉNEZ GONZÁLEZ, JOSÉ J.: Ritos de 
fecundación en la Prehistoria de Gran Canaria.- "Zephyrus" (Salamanca), 
XLill (1990),209-2\3. 
Acerca de los rituales de los canarios prehispánicos, entre los que destacaron los de te-
cundación (con sus lógicos paralelos en el mundo bereber). Se interpretan en este senti-
do los casos grancanarios del Ahnogaren del Bentaiga y la cueva de Los Candiles.- E.R. 
96-252 Toledo y Carpetania en la Edad Antigua. Simposio celebrado en el Colegio 
Universitario de Toledo, 6 al8 de noviembre de 1986.- Preliminar por DA-
NIEL POYÁN. Presentación a cargo de JAIME ALVAR y CARMEN 
BlÁNQUEZ.- Ed. Colegio Universitario de Toledo.- Toledo, 1990.- 290 p. 
(21,5x 16) 
Actas del Simposio organizado en el Colegio Universitario de Toledo en 1986. El mérito 
de la reunión consistió en conseguir una puesta al día de una zona que tradicionalmente 
no había atraído a los investigadores de la protohistoria (Carpetanos), mundo romano y 
tardorromano. Contiene 18 trabajos que se reseñan por separado. - I. G.E. 
96-253 VALLEJO GIRVÉS, MARGARITA: Fuentes históricas para el estudio de 
Complutum romano y visigodo.- Alcalá de Henares, 1992.- 169 p., 9 figs. 
Historia de "Complutum" desde época prerromana hasta época islámica a través de una 
recopilación exhaustiva de fuentes literarias, arqueológicas, numismáticas, epigráficas y 
viarias bajo aspectos de división territorial, organización mwricipal, religión, comercio y 
sociedad.- S.Ma. 
Metodología 
96-254 BARCELÓ, JUAN A: La Arqueología y el estudio de los ritos funerarios: 
métodos matemáticos de análisis.- "Zephyrus" (Salamanca), XLill (1990), 
181-187. 
La cuestión desde la Antropología cultural y la propuesta de una metodología (análisis 
lactorial y análisis de regresión múltiple). Bibliogratia.- E.R. 
96-255 "!ber". Historia antigua en la ~'11seíianza.- Graó (Didáctica de las Ciencias 
Sociales, Geogratla e Historia, 6).- Barcelona, 1995.- 144 p. (23,5 x 16,5). 
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Volumen de tono didáctico para protesores de ciencias sociales de secundaria en el que 
se ofrecen, entre otros, los siguientes texios: 1. HERNÁNDEZ GUERRA: "Recorrido 
por la historiograíia de la Historia Antigua" (p. 9-18); GONZALO RUlZ: "El pasado 
excluido. La enseñanza de la historia antes de la aparición de la escritura" (p. 19-30); 
J:R. ÁL V AREZ; D. HERNÁNDEZ; M.D. MARTÍN: "Prehistoria e Historia Antigua en 
la enseñanza secundaria. Tradición e innovación en los texios escolares" (p. 31-38); M. 
DEL HENAR: "Un eje transversal: la m~jer en la antigüedad grecorromana" (p. 39-54); 
ANTONIO VERDASCO: "Hacia un conocimiento del medio a través de la ensefíanza 
de la Historia Antigua. Un entOque medio ambiental" (p. 55-ó2); URBANO ESPINO-
SA: "La ciudad hispanorromana: su presencia en los contenidos del currículum" (p. 63-
80); 1. ALUJA, ROSA MORAGUES, M.J. VIRGlLI: "El "Territorimn" de Tarraco. La 
villa romana de "Els Munts" (p. 81-92).- J.M.F. 
96-256 WENlGER, GERD-C.; ESTÉVEZ, JORDI: ProspeÁ1ioneJI und Sondagen in 
der Travertinen von San Quintín de Mediona. Untersuchungen zur Sied-
lungsarchaologie Nordostspanh>tls.- "Madrider Mitteilmlgen" (Maguncia-
Madrid), núm. 35 (1994),1-31,14 figs. 
Prospecciones y sondeos en lUl plan de colaboración entre la Universidad Autónoma de 
Barcelona y el Servicio de Momunentos de Baden-Würtemberg para el estudio de los 
travertinos de dicha localidad. En estas formaciones abundan la,> cuevas y abrigos en los 
que se constata la presencia humana desde el Paleolítico medio hasta el Neolítico y la 
Edad del Bronce.- O.R. 
Bibliografía y fuentes clásicas 
96-257 ALONSO-NÚÑEZ, 1M.: El país de los astures m Estrabón.- "BoletÚl del 
Instituto de Estudios Asturianos" (Oviedo), LXV, ninn. 137 (1991), 397-400.-
I.H.E. 
96-258 GóMEZ ESPELOSÍN, F(RANCISCO) JAVIER; PÉREZ LARGACHA, 
ANTONIO; VALLEJO GIRVÉS, MARGARITA: La imagen de Espaiia m la 
Antigiiedad clásica.- Editorial Gredos (Monografías históricas, 5).- Madrid, 
1995.- 223 p. (24 x 16). 
Nueva aportación de los autores al conocimiento de la imagen de España en la Antigüe-
dad clásica, es decir en el mundo grecolatino. Con muy buen criterio, el presente trabajo 
no es una mera recopilación comentada de tex10s clásicos referentes a la PenÚ1Sula Ibé-
rica. El hilo conductor consiste en la presentación de los tópicos, mitos y realidades geo-
gráticas, económicas y etnográticas de la PenÚlsula, acompañada de la razón y finlda-
mento de tales descripciones y del comentario a los autores y sus fuentes. Consideramos 
que es un trabajo de lectura obligada para todos aquellos historiadores que deban funda-
mentar o apoyar'en las fuentes escritas sus argumentaciones, pues sin duda ayudará a 
lUJa mejor contextualización y delimitación de los texios. El trabajo culmina con una se-
lecciOlmda antología de texio's y lUla exiellsa bibliografia especializada; sin embargo, las 
abundantes nota~ a pie de págUla no compensan la taIta de un úldice de fuentes, que 
siempre se agradece.- .T.Pe. 
96-259 PADRÓ PARCERISA, JOSEP (Y COLABORADORES): Bibliografia 
egiptológica barcelonesa, l. - Universidad de Barcelona. Societat Catalana 
d'Egíptologia.- Barcelona, 1994.- 98 p. (29,5 x 20,5). 
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Útil repertorio de unas 2.500 reterencias recopiladas en quince bibliotecas ubicadas en 
Barcelona y su entorno, que se indican. Interesante para la producción española en esta 
especialidad.- E.R. 
Fuentes arqueológicas 
96-260 ATOCHE PEÑA, PABLO; LORENZO PERERA, MANUEL 1.; RAMÍREZ 
RODRÍGUEZ, M" ÁNGELES: Trabajos arql/eológicos en la cueva de Q!li-
ql/irá (La Orotava, Tenerife).- COI} la colaboración de BERTIlA GALVAN 
SANTOS y MERCEDES MARTIN OVAL.- Cabildo Insular de Tenerite. 
Museo Arqueológico y Etnográíico (Aula de Cultma de Tenerife, 13).- Santa 
Cruz de Tenerife, 1989.- 124 p., VI láms., numerosas ils. (23 x 16). 
Descripción y análisis en profundidad de esta cueva de habitación prehispánica y de 
todos los materiales encontrados en la prospección de 1971 y en la campaña arqueoló-
gica de 1985: industria lítica, cerámica, restos Ünuústicos, que parecen demostrar un 
nivel neolítico pIÚnitivo hasta la llegada de los europeos, aunque el trabajo carece de 
datación cronológica.- B.MO. 
96-261 FERNÁNDEZ PALMEIRO, JOSÉ; SERRANO vÁREz, DANIEL: Un im-
portal/te yacimiento ibero-romal/O el/ la Cortijada del DI/que (puebla de Don 
Fadrjque, Gr!l/Iada).- "Verdolay" (Murcia), níun. 5 (1993), 89-107, lOfigs. 
Descripción y estudio de los materiales cerámicos localizados en lUm prospección arque-
ológica sobre este yacimiento. Los materiales.pertenecen a clmtro posibles periodos de 
ocupación: desde Ulm etapa eneolítica con lU! fragmento de vaso campaniforme mariti-
mo; Ulla ocupación de época ibérica con fragmentos de cerámicas de tiguras rqjas; lU! 
buen momento de época romana entre los siglos 1 al IV; y tmalmente una ocupación 
medieval.- M.Cu. 
96-262 GAL V ÁN SANTOS, BERTIlA: La CI/eva de Las Fuentes (BI/enavista del 
Norte-Tenerife). Volumen /.- Con la colaboración de M ARNAY, lC. 
CARRACEDo, MI. FRANCISCO, c.M. HERNÁNDEZ, M HOYOS, V. 
MARZOL, C.G. RODRÍGUEZ, A. RODRÍGUEZ, E. RODRÍGUEZ BA-
DIOLA, A. SANTOS Y V. SOLER.- Cabildo Insular de Tenerite. Museo Ar-
queológico de Tenerite (Aula de Cultura de Tenerite, 5).- Santa Cruz de 
Tenerite, 1991.- 184 p., 10 figs., 51áms. ilustradas (23 X 16). 
Estudio pluridisciplinar, muy bien estructurado metodológicamente, de un COl~untO de 
cuevas de Imbitación prehispánica situadas en la co~ta Nordeste de Tenerite. Después 
de tilla amplia deSl-TIpción del sitio arqueológico (entorno geológico, clima, vegetación, 
tlnU!a ... ) se describen y analizan, en este primer volumen, los Imllazgos (industria lítica, 
cerámica, fauna de aportación antrópica). Por pIÚnera vez .se realiza Ulm datación 
paleomagnética, que ofrece Ull arco LTo!lológico entre tmales del siglo XII y principios 
del XIII,. lo que contirnla la convivencia cultural de la piedra tallada, la cerámica y la 
agricultura-ganadería en el archipiélago hasta la llegada de los europeos.- B.M.O. 
96-263 MATILLA SÉIQUER,. GONZALO: El castillo de Garres: una fortaleza 
tardía en la Vega de Alurcia.- "Arte y poblamiento en el sureste peninsular, 
Antigüedad y Cristianismo" (Murcia), níuu. 5 (1988), 353-402, 13 láms. 
Amplia y bien ilustrada descripción de Ulla tortaleza de la Antigüedad tardía cerca de 
Murcia. Se analiza el contell.to arqueológico y su relación con la basílica de Algezares. 
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Finahnente, habla de la posibilidad de que esta tortiticación tuviera algtma relación con 
la ciudad de Ello.- ACh.A. 
96-264 MÉNDEZ ORTIZ, RAFAEL: El tránsito a la dominación bizantina en 
Cartagella: Las producciones cerámicas de la Plaza de los Tres Reyes.-
"Arte y poblamiento en el sureste peninsular, Antigüedad y Cristianismo" 
(Murcia), núm. 5 (1988), 31-163. . 
Descripción de la evolución lústórica, situación geogrática y topogrática de Cartagena 
para centrarse en el estudio de la cerámica hallada durante las excavaciones llevadas a 
cabo en la Plaza de los Tres Reyes. Este análisis pennite trazar una cronología amplia 
que abarca desde el siglo TI a.C. al VI d.C. y documentar las relaciones comerciales de la 
ciudad. Gran número de figuras y gráticos.- ACh.A. 
96-265 MONTES BERNÁRDEZ, RICARDO: El lISO Y conSl/mo de moluscos en 
Murcia, de la Prehistoria a la Edad Media.- "Verdolay" (Murcia), núm. 5 
(1993),7-15, lO fotos. 
Estudio muy detallado en tomo a las conchas de moluscos aparecidas en contextos 
arqueológícos. Estos elementos nos penniten ¡ma aproxúnación al medio climático y 
ambiental.- M.Cu. 
96-266 PICHLER, WERNER: FuertL'l'e/ltum.- "Abnogaren" (Hallein, Austria), 
XXIII (1992), 195-329 + 330-453 que corresponden a dibt~ios. 
Conjunto de cinco trabajos que se refieren a diversos ternas de arqueología prehispánica 
de ~1a isla. Numerosos mapas, planos de habitaciones, dibujos de hallazgos y fotogra-
fias dan entidad a los trabajos. La última parte es un corpus de 238 inscripciones halla-
das en Fuerteventura, que se transcriben en 123 páginas.- B.M.O. 
96-267 PREVOSTI, MARTA ARXÉ, JOAQUIM; CA VALLÉ, ANTONI; CARRE-
RAS, NÚRlA; FABREGA, XAVIER; LLOBET, CARME; PUERTA, CAR-
ME; RICH, ANNA; RIGO, ANTONI; SÁNCHEZ, EDUARD; OLIVARES, 
DAVID, VILA, GORETTI; JÁRREGA, RAMÓN: Allfopistas i Arqueologia. 
Memoria de les e.xcavaciollS a la prolongació de 1 'autopista A-19.- Presen-
tación de .TOAN GUITART. Prólogo de JOSEP VILARASAD.- Autopistas 
C.E.SA Generalitat de Catalunya.- Barcelona, 1995.- 271 p., 227 figs, 24 
mapas (23 x 34). 
Síntesis que reúne, en un conte>..10 espacial global, un e>..1enso restunen de las memorias ,r 
de las intervenciones arqueológicas realizadas en diecinueve nuevos yacimientos loca-
1izados durante el trazado de la prolongación de una autopista entre las poblaciones de 
Mataró Y Pineda de Mar, situadas en el litoral barcelonés. La cuidada edición de este 
conjunto de trabajos presenta de fonna muy descriptiva y con un buen soporte gráfico 
las distintas estructuras, las fases cronológicas y los materiales más signiticativos docu-
mentados durante los trabajos de excavación. La cronologia de estos yacimientos abarca 
desde el Bronce medio hasta época medieval, predominando los hallazgos de época 
ibérica y romana. Trabajo complementado con un apéndice dedicado a las vías terrestres 
de la parte septentrional de la comarca del Mare!>me en época romana; además de unas 
extensas conchl~iones crono-económicas y una actualizada bibliografía sobre la zona.-
.J.Pe. 
96-268 RABANAL ALONSO, MANUEL ABILlO; BRAGADO TORANZO, JOSÉ 
M.: Fuentes antiguas sobre Carpetall¡a.- En "Toledo y Carpetania en la Edad 
Antigua" (illE núm. 96-252),19-37,2 mapas. 
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Listado de te>.1os antiguos en los que se cita la Carpetania, seguido de una agrupación 
de contenidos y de un comentario general de lugares. La propuesta de ciudades se plas-
ma en dos mapas al final.- I.G.E. 
96-269 Recull de premsa.- "Gran Penedes" (Vilanova i la Geltrú), núm. 50 (1996), 
24-26. 
Noticia de distintos descubrimientos realizados a raíz de la construcción de la autopista 
A-16: asentamiento rural en el término de Cunit (su infonne fue e1abomdo por MERCE 
ROCA, JOAN SANMARTI y lOAN SANTACANA), a<;entamiento del corral de 
Guardiola (Vilanova i la Geltrú), techado entre los siglos III y n a.C., y la excavación de 
urgencia realizada en el Coll de Calatell, dirigida por Jordi Morer, sobre un asenta-
miento de gmndes dimensiones, fechado entre los siglos n y 1 a.C. Inauguración de la 
restaurada ciudadela de las Toixoneres (Calafell), de lUlOS 2300 años de antigüedad y 
edificada sobre un hábitat anterior en unos 200 afios, de la que pueden visitarse unos 
3000 metros cuadrados. Y descubrimiento de \Ul8S pequeñas dependencias en Can 
Masarelles (Sant Pere de Ribes), fechadas entre los siglos m y n a.C.- L.R.F. 
96-270 ULBRICH, HANS-JOAQUIM: Archl'iologie der Caiíadas del Teide 
(l'merife).- "Almogaren" (Hallein, Austria), XXIII (1992), 41-76. 
Recopilación, con una tabla y un mapa, de los 65 yacimientos conocidos de la culturo 
prehispánica en esta zona de la isla de T enerife, con indicación del tipo de restos 
arqueológicos hallados. Dibujos de cerámicas, piedms de molino y otros hallazgos. 
Amplia bibliografia.- B.M.o. 
96-271 VAQUERIZO GIL, DESIDERIO; MORILLO, lF.; CARRILLO, J.R.; 
MORENO, M.Fdo.; LEÓN, A; LUNA, M.D.; ZAMORANO, AM": El Valle 
Alto del Guadiato (Fuenteobejwla, Córdoba).- Publicaciones de la Univer-
sidad de Córdoba (Arqueologia cordobesa, 3).- Córdoba, 1994.- 262 p. con 
ils., 98 figs. (24 x 17). 
Gran obra de conjunto sobre esta zona cordobesa, que pese a que había sido bastante 
estudiada no terúa \Ula publicación que recogiese su evolución histórica desde el Paleo-
lítico Inferior hasta la época romana. Se centra sobre todo en época calcolítica y rornarm, 
por la gran cantidad de yacimientos de estos períodos. Destaca la importancia metalúr-
gica de esta zona, tanto por sUs recursos metalíteros, como por los hallazgos (vajillas de 
plata, monedas ... ).- C.G.D. 
96-272 VILLALBÍ PRADES, M.MAR: L 'arqueologia al MOlltsia en la darrera 
decada.- "Museu del Montsia. Intormatiu" (Amposta), núm. 41 (1996), 34.-
L,R.F. 
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96-273 ÁLVAREZ GRACIA, ANDRÉs; BAGHILLER GIL, JOSÉ-ALBERTO: 
Excavaciones en el Abrigo del Pulido (Caspe, Zaragoza): estratigrafla, 
niveles superiores.- "Caesaraugusta" (Zaragoza), núm. 71 (1995), 7-22, 5 
tigs., 2 láms. 
Tras lUlas consideraciones sobre las pinturas levantinas de dicho lugar, se exponen los 
resultados de dos cortes paro conocer la secuencia estratigratica del yacimiento (1990). 
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Los lúveles encontrados corresponden al Epipaleolítico, varias tases del Neolítico y algo 
de la Edad de los Metales. Paralelos.- SR 
96-274 ARIAS CABAL, PABLO: Algunos indicios arqueológicos de perduraciones 
de elementos religiosos epi paleolíticos hasta el III milenio BC el! el este de 
.4sturia~.- "Zeph)11lS" (Salamanca), XLIII (1990),39-45. 
Una tumba asturiense de Molino de Gasparín-(Bojes, Ribadeva), la necrópolis de tínnu-
los de Sierra Plana de la Borbolla (Llanes) y e! arte mueble de la cueva de MazacuJos 
(La Franca), se valoran en su posible aspecto religioso. Va precedido de Wla nota sobre 
la arqueología de! nordeste de Asturias entre e! Epipaleolítico y e! NeolíticolCalcolítico.-
E.R. 
96-275 BELLO DIÉGUEZ, JOSÉ M"; DE LA PEÑA SANTOS, ANTONIO: Galicia 
na Prehistoria. Historia de Galicia.- Tomo 1.- Via Láctea Editorial.- Perillo-
Oleiros (La Coruña), 1995.- 210 p. con tigs. (22 x 15). 
Excelente presentación de la historia de Galicia hasta la romanización. Encuadramiento 
previo sobre los origenes de la humanidad y la Prehistoria más remota. Capítulos que 
pasan revista a la presencia de las sociedades de cazadores del Paleolítico y del Mesolí-
tico, las sociedades agrícolas y la primera eclosión monumental, el arte rupestre galaico 
(petroglifos), la Edad de! Bronce y e! mundo castreño que se adaptó a la romruúzación. 
Amplia bibliografía.- E.R. 
96-276 CASTRO MARTÍNEZ, PEDRO V; LLULL, VICENTE; MICÓ, RAFAEL: 
Cronologia de la Prehistoria Reciente de la Península Ibérica y Baleares (c. 
2800-900 cal ANEJ.- The Basingstoke Press (Tempus reparatum. Bar 
International. Series, 652).- Oxtoro, 1996.- 294 p. (30 x 21). 
Excelente análisis de COIUWltO de la problenlática de la Prehistoria peninsular entre el 
Eneolítico/Calcolítico y el Bronce tinal. El estudio dedica una especial atención al aná-
lisis de los sistemas de datación empleados para la enWlciación de las secuencias crono-
cuJtura1es de las diterentes tases de la Prehistoria reciente, valorando y comparando las 
series de dataciones radiocarbónicas disponibles y extrayendo interesantes conclusiones 
sobre la evolución de los procesos poblacionales en diversas áreas de la peninsuJa. Divi-
dido en tres aprutados explicativos: 1) Cómo dar tiempo al pasado; 2) La intormación 
cronométrica para las entidades arqueológicas de la PenínsuJa Ibérica y Baleares; 3) El 
tiempo de las entidades arqueológicas de la Pe¡únsula Ibérica y las Islas Baleares (c. 
2800-900 cal ANE), y WlO de conclusiones. 4) Sin ánimo de concluir. El trabajo 
constituye Wl punto inexcusable para e! conocilniento de la problen1ática del periodo 
citado. Obra de re!erencia.- F.G.A. 
96-277 CHIMENOS KUS1NER, EDUARDO: Estudio paleoestomatológico de po-
blaciones prehistóricas de Cataluíia.- Publicacions de la Universitat de Bar-
celona(Tesis doctorales en microtichas, 935).- Barcelona, 1991.- (15 xii). 
Tesis doctoral dirigida por Domingo Campillo Valero y José M. Conde Vida!. Reúne 
temas propios de la especialidad de estomatología con otros relativos a la rultropología y 
a la entermedad en la Prelústoria. El objetivo consiste en recoger y valorar los datos 
paleoantropológicos y de paleopatología más relevantes, en relación al aparato masti-
cador de las poblaciones prehistóricas que habitaron e! territorio de Cataluña desde el 
neolítico inicial hasta la Edad de! Bronce (-5000-800nOO a.C.). El material estudiado 
procedía de catorce yacinúentos y consistía en maxilares, mandíbulas correspondientes a 
WlOS 190 individuos y Wl total de 2183 piezas dentales. En las conclusiones menciona, 
entre otras cosas, que al menos una tercera parte de la población moría antes de llegar a 
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la edad adulta, que la edad media de la población era de 30 a 35 años y que las patolo-
gía~ dentales más frecuentes en aquel momento eran las caries y periodontitis. Biblio-
gratia.- lO.P. 
96-278 DELPORTE, HENRI; CLOITES, JEAN (DIRECTORES): Pyrénées préhis-
toriques. Arts er Sociétés. Acres du 118e Congres National des Sociétés 
Histon'ques et Scientifiques (pall, 1993).- Editions du Comité des Travaux 
Historiques et Scientifiques.- París, 1996.- 613 p., figs. (30 x 21). 
Publicación que recoge las 43 comunicaciones presentadas en el Congreso, que en su 
gran mayoria hacen reterencia a la zona pirenaica, mostrando las semejanzas y diteren-
cias entre el territorio francés y el español. Cronológicamente, las comunicaciones abar-
can desde el Paleolítico Medio hasta la Primera Edad del Hierro, siendo la~ pinturas y 
grabados rupestres uno de los principales temas tratados.- C.G.D. 
96-279 GONZÁLEZ ECHEGARA Y, JOAQUÍN (DIRECTOR): 10 palabras clave 
en Prehistoria.- Editorial Verbo Divino.- Estella (Navarra), 1995.- 334p. con 
fígs. (21,5 x 10,5). 
Tell.10s con ~I "Status quaestionis" de 10,s siguientes temas: "Cuaternario" (MANUEL 
HOYOS GOMEZ), "Evolución" (MARIA DOLORES GARRALDA), "Cazadores" y 
"Arte" (l GONZÁLEZ ECHEGARAY), "Asentamientos" y "Tecnología" (FEDERICO 
BERNALDO DE QUIRÓS), "Agricultura" (mAN A FERNÁNDEZ-1RESGUE-
RRES), "Metalurgia" (MANUEL FERNÁNpEZ-MJIW:IDA e IGNACIO MONTERO 
RUIZ), "Cronología" (VICTORIA CABRERA VALDES) y "Excavación" (MARIO 
MENÉNDEZ FERNÁNDEZ). De anlena lectura e interesante para estudiantes univer-
sitarios.- E.R. 
96-280 GONZÁLEZ-TABLAS SAS1RE, FRANCISCO JAVIER: La Cueva de Nelja 
como santuario fUnerario. - "Zephyrus" (Salantanca), XLID (1990), 61-64. 
Nota de síntesis acerca de los hallazgos de enterramientos paleolíticos (cuatro, tres del 
Solutrense y uno del Magdaleniense superior), epipaleolíticOS (uno, excavaciones de M. 
PeIlicer, fechado en 6.310 +- 360 BC), neolíticos tinales (dos, excavaciones F. Jorda) y 
calcolíticos (dos, múltiples) de la cueva malagueña. - E.R. 
96-281 mAN EIROA, JORGE (EDITOR): Prehistoria en la región de Murcia. /.-
Universidad de Murcia.- Murcia, 1995.- 287 p. con ils. (24 x 17). 
Síntesis de la investigación en Prehistoria en el área murciana Se recogen en la misma 
trabajos de MARÍA JESÚS sÁNCHEZ GONZÁLEZ (paleolítico interior); RICARDO 
MOÑTES BERNÁRDEZ (Paleolítico medio en Murcia); MIGUEL MARTÍNEZ AN-
DREU (Paleolítico superior); JORGE mAN EIROA (Neolítico ); JAVIER GARCÍA 
DEL TORO (Arte Rupestre prehistórico); JORGE mAN EIROA (Del Calcolítico al 
Bronce antiguo); MARÍA MANUELA A Y ALA JUAN (Edad del Bronce antiguo y 
medio: La Cultura Argárica); y JOAQUÍN LOMBA MAURANDI (Bronce tardío y 
Bronce f¡nal).- F.G.A. 
96-282 SIRET, LUIS: Orientales v occidmtales ell Espaiia ell los tiempos prehistó-
ricos.- Traducción por A- TORRES SÁNCHEZ y R.-l LORENTE CASTI-
LLO. Nota preliminar de mAN GRIMA CERVANTES. Presentación de 
ANTONIO ARRIBAS PALAU.- Arráez Editores (Colección Siret de Arqueo-
logía, 1).- Almeria, 1994.- 132 p. Y XI lárns. (23,5 x 16,5). 
Tmducción del francés del trabajo publicado por L. Siret en la parisina "Revue des 
Questions Scientitiques" (tx, 1907). Incluye la laudatoria recensión de MARCELLIN 
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BOULE en "L'Anthropologie" (XVIll, 1907). El ingeniero y arqueólogo de Cuevas de 
Almanzora expuso en aquella techa su visión de lo autóctono y de lo toráneo en la 
Prerustoria española entre el Neolítico y la Edad del Bronce.- Sy.R. 
96-283 SIRET, LUIS: Estudios de Arqueología, Mitología y Simbolismo.- Estudio 
preliminar de MARIANO AYARZAGÜENA SANZ.- Arráez Editores 
(Colección Siret de Arqueología, 4).- Almeria, 1996.- 284 p. con figuras (23,5 
x 16,5). 
Con dicho titulo se reúnen doce trabajos publicados por L. Siret entre 1912 y 1933, prin-
cipahnente en "L'Anthropologie" y la "Revue Archéologíque". Casi todos ellos fueron 
escritos en francés y han sido traducidos por varios autores. En uno de estos traba,jos 
-"La Dama del Arce"- se relacionan los ídolos neolíticos con el culto a los árboles, 
rupótesis que ha tenido muy poco eco. Otros corresponden a temas diversos de las 
Edades del Bronce y del Hierro.- Sy.R. 
Paleolítico y Epipaleolítico 
96-284 BERMÚDEZ DE CASlRO, JOSÉ MARÍA; ARSUAGA, JUAN LUIS; 
CARBONELL, EUDALD (EDITORES): Actas. Evolución humana en 
Europa y los yacimientos de Atapuerca. Human evolution in Europa aJui dIe 
Atapuerca evidences. Jomadas científicas. Workshop.- JlU1ta de Castilla y 
León.- Valladolid, 1995.- 2 vols.: 608 p. con tigs. y cuadros (30 x 23,5). 
Tra~os presentados en una reunión celebrada en el Castillo de la Mota de Medina del 
Campo (junio de 1992), dedicada al estudio de los descubrimientos del Pleistoceno Me-
dio en dicho lugar de la provincia de Burgos (desde 1976) Y otros yacimientos contem-
poráneos. Presentación de Atapuerca por los editores (p. 11-15). Los tex10s están parale-
lamente presentados en castellano y en inglés. La primera sección "Conte>.to geológico y 
paleontológico" (p. 17-201) reúne nueve trabajos retendos a la geología, la paleovegeta-
ción y la paleotlmna de diversos lugares europeos (el Karst de Yarimburgaz, cerca de 
Istambul, por WR F ARRAND; la cueva Pontnewydd, en Gales, por S. ALDHOUSE; 
una perspectiva ibérica de las variaciones de los grandes mamíteros europeos, por A. 
1lJRNER; la vegetación y la paleoclirnatología del Pleistoceno medio en el litoral medi-
terráneo francés, por J. RENAULT-MISKOVSKY; la estratigratia de la trinchera de 
Atapuerca, por A. PÉREZ-GONZÁLEZ, et alii; mortología dental de los úrsidos del 
Plio-Pleistoceno en relación con los de Cueva Mayor de Atapuerca, por T TORRES Y 1. 
CERVERA; las aves de la galeria de Atapuerca, por A. SANCHEZ MARCO, análisis 
polínicos de la misma cueva, por M. GARCÍA ANTÓN; y la taíonomia de los 
microvertebrados en la Dolina del yacimiento burgalense, por Y. FERNÁNDEZ-JAL-
VO). La segunda sección, "Paleoantropología" (p. 203-341) presenta ocho textos sobre 
los homínidos del Pleistoceno medio: tendencias evolutivas de cerebros y cuerpos en 
dicha época, por E. TRlNKAUS; europeos de la misma y los orígenes de los humanos 
modernos, por M.H. WOLPOFF; comparación moríológica de cráneos humanos del 
Pleistoceno medio en Clúna y Europa, por WU XlNZHI; genética de las poblaciones 
humanas de la Europa occidental, por J. BERTRANPEm y F. CALAFELL; niunero de 
~;emplares y edad de los homínidos de la Sima de los Huesos de Atapuerca, por J.M. 
BERMUDEZ DE CASTRO; restos craneales y postcraneales de la Sima de los Huesos 
de Atapuerca, por J.L. ARZUAGA et alii; variabilidad morfológica a través del estudio 
de las mandíbulas halladas en el complejo, por A ROSAS; Y lesiones temporornandibu-
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lares en los homínidos de Atapuerca, por P. Jill..IÁ PÉREZ. La tercera sección, "Arque-
ología" (vol. 2", p. 345-603), incluye los ocho estudios siguientes: el yacimiento del 
Paleolítico interior de Ain Hanech, en Argelia, por M. SAHNOUNI; el Paleolítico inte-
rior en Italia, por CARLO PEREITO; el Paleolítico del Pleistoceno Medio en Asia Cen-
tral, por VA RANOV; materias primas, tecnología y variabilidad en el Pleistoceno me-
dio europeo, por CLIVE GAMBLE; predeterminación en algunas cadenas operativas 
del Achelense, por P.-J. TEXIER y H. ROCHE; el Paleolítico inferior en la Subrneseta 
norte y en el entorno de Atapuerca, por M. SANTONJA; las industrias de Atapuerca en 
el marco del Pleistoceno europeo, por E. CARBONELL et alii; y acumulaciones faUIÚs-
ticas y homínidos en los yacimientos arqueológicos espai'íoles, por J.C. DÍEZ FERNÁN-
DEZ-LOMANA Se trata de una importante recopilación que plantea toda la problemá-
tica del Pleistoceno medio peninsular y su contex10 europeo y norteafricano.- E.R. 
96-285 BOSCH ARGILAGóS, JOSEP: La indústria lítica deis nivells de 111Oloce 
antic a la Cova del Vidre.- "Museu del Montsia. Informatiu" (Amposta), 
núm. 40 (1996),3-5. 
Análisis de la industria lítica de la Cova del Vidre (ports de Beseit, Roquetes, Tarrago-
na) a partir de los materiales obtenidos en las excavaciones realizadas por Ignasi Canta-
ren a tinales de los años 50 Y de los o15tenidos en la campaña arqueológica de 1992.-
L.R.F. 
96-286 CEBRIÁ I ESCUER, ARTUR; BARTROLÍ I !SANTA, RAÜL; NADAL I 
LORENZO, JORDI: La ba/ma de la Graiera de Ca/afoll: WI assentament 
estacional de carradors de cavalls del paleolític superior.- "Gran Penooes. 
Revista bimestral d'informació comarcal" (Vilanova i la GeltIú), núm. 51 
(1996),10-11. 
Presentación de la visita organizada por ia Sección de Arqueología del Institut d'Estudis 
Penedesencs al yacimiento'de la cueva de la Graiera (antiguamente conocida por Grie-
ra), en Calatell (Barcelona). Existe una propuesta del Seminari d'Estudis i Recerques 
Prehistoriques, encargado de la excavación del yacimiento desde 1989, de incorporarlo 
al circuito turistico del patrimonio de Calatell mediante el oportuno acondicionarniento.-
L.R.F. 
96-287 FERNÁNDEZ-TRESGUERRES, JUAN A: Arpones decorados azilienses.-
"Zephyrus" (Salamanca), XLIII (1990), 47-51, 2 figs. 
Se presentan tres arpones del ruvel aziliense de la cueva asturiana de Los Azules, dos de 
los cuales (uno completo y lID fragmento de otro) presentan una decoración de bandas 
con rayado interno, caso poco frecuente en las piezas de esta época.- E.R. 
96-288 GILES PACHECO, FRANCISCO; GUTIÉRREZ LÓPEZ, JOSÉ MARÍA; 
MATA ALMONfE, ESPERANZA; SANTIAGO PÉREZ, ANTONIO: Lagu-
na de Medina, bassin du jleuve Guadalete (Cádiz, Espagne). Un giSL'I7ll!1¡( 
acheulél!11 aJlcil!1l daJls le cadre des premieres OCCUpatiOIlS humaines de la 
Péllillsule lbérique.- "L'Anthropologíe" (Paris), ntun. lOO (1996), 507-528, 6 
tigs.,4 tablas. 
Análisis tecno-tipológíco de la industria lítica de tipo achelense -Pleistoceno medio-
hallada en dicho yacimiento. La laguna de Medina corresponde a un ruvel de más de 
300.000 años (techas obtenidas por paleomagnetismo). En el estudio de la cuenca 
fluvial del Guadalete se han podido distinguir siete niveles de terrazas que van del 
Pleistoceno medio al Holoceno. Bibliogratla.- S.R. 
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96-289 JORDÁ CERDÁ, FRANCISCO: Illtroduccióll a los problemas de la religióll 
paleolítica en la Península Ibérica.- "Zephyrus" (Salamanca), XLID (1990), 
9-16. 
Introducción al vohunen de esta revista que contiene los trabajos presentados a lUl colo-
quio sobre "Religiones prehistóricaS de la Península Ibérica" (Salamanca y Cáceres, 
1987). Planteamientos del autor acerca de los ritos funerarios y su probable relación con 
las creencias religiosas, poniéndolo, además, en relación con manitestaciones del arte 
mueble y parietal- éste con su "templo", la cueva.- E.R. 
96-290 LAGARDERE, GENEVIEVE (EDITOR): Le Solutréen en Péninsule Ibéri-
que.- Musée de Solutré,- Macon (Francia), 1994.- 118 p. con figs. (22 x 22). 
Catálogo de una exposición con materiales de Parpalló (Valencia), L'Arbreda (Girona), 
diversos lugares de ,Cantabria y de Asturias (p. 76-111). Va precedido de los siguientes 
estudios: V ALENTIN VILLA VERDE BONILLA: "Le Solutréen de tacies ibérique: ca-
ractéristiques industrielles et artistiques" (p. 10-29); NARCÍS SOLER MASFERRER: 
"Le Solutréen en Catalogne" (p. 31-38); Y MARÍA SOLEDAD CORCHÓN: "Le Solu-
tréen de la région cantabrique. Relations avec le Portugal" (p. 39-79). AblUldante ilus-
tración. - S.R. . 
96-291 LLORET, IvffiRCEDES: Análisis tecnológico de los núcleos de la cueva de 
La Pila (A1agdaleniellSe superior: nivel V y IV 4).- "Espacio, Tiempo y 
Forma. Serie 1, Prehistoria y Arqueología" (Madrid), núm. 8 (995), 11-32, 
con tigs. 
Datos sobre este yacimiento cántabro del Imuúcipio de Cuclúa, resultados parciales de 
una excavación de urgencia. Interesante por renejar la transición entre el Magdaleniense 
(lO. 100 a.C.) y el Azilicnse (9.700 a.c.). Los núcleos magdalenienses, de diversas ma-
terias prima,>, indican illl utill~ie homogéneo para cuya obtención existían tres cadenas 
operativas.- S.R. 
96-292 VILLAVERDE BONILLA, VALETÍN (EDITOR): Las culturas cazadoras. 
Transfonnaciones culturales y económicas durante el Tardiglaciar y el inicio 
del Holoceno en el ámbito mediterráneo.- Instituto de Cultura Juan Gil-
Albert.- Alicante, 1995.- 210 p. con figs., y láms. (27 x 21). 
Actas de illla reunión celebrada para tratar de la transición del Pleistoceno al Holoceno 
en dicha zona y e>..1ensiones. Presentación del editor con referencias a la problemática. 
Los siguientes trabajos se refieren a la Pelúnsula Ibérica: LA WRENCE G. STRAUS: 
"Diversity in the face 01' adversity: HtunaI1 adaptatiollS to the ellVironmental changes 01' 
the Pleistocene-Holocene transitíon in the Atlantic regions 01' Aquitaine, Vasco-Canta-
bria and Portugal" (p. 9-22); ALFONSO MOURE ROMANILLO: "Caracteristicas cul-
turales y econóllÚcas del fInal del Paleolítico superior ell la Región Cantábrica" (p. 23-
43); GEOFFREY A. CLARK: "Complementariedad timcional en el Mesolítico del Nor-
te de España" (p. 45-62); MANUEL GONZÁLEZ MORALES: "La transición al Holo-
ceno eI!- la Región Cantábrica" (p. 63-78); V ALENTÍN VILLA VERDE y RAFAEL 
MARTINEZ VALLE: "CaracteristÍcas culturales y ecollónúcas del final del Paleolítico 
superior el} ~l Mediterráneo español" (p. 79-117); .T. EMILIO AURA TORTOSA y 
MANUEL PEREZ RIPOLL: "El Holoceno inicial en el Mediterráneo español (11000-
7000 BP). Caracteristicas culturales y económicas" (p. 119-146). Contiene asimismo 
otros trabajos sobre los Alpes del valle del Po por ALBERTO BROGLIO, la cuenca del 
Adriático de ANTA MONTET-WHITE, y Grecia por CATHERINE PERLES. hnpor-
tantes las li~1as cronológicas.- S.R. 
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Arte paleolítico 
96-293 CASTELLS CAMP, JOSEP (DIRECTOR): Inventari del Patrir,n0ni Arqueo-
lágic de Catalll1~va. Corpus de pilltures mpestres. Vol. l/: Area central i 
meridional.- Prólogo de JORDI PUJOL.- Direcció General del Patrimoni 
Cultural de la Generalitat de Catahmya.- Barcelona, 1994.- 20 tascículos 
ilustrados en mI estuche y W1 video (32 x 25). 
Nueva entrega de esta recopilación exhaustiva de las pinturas prelú~tóricas en territorio 
catalán. Se describen de tonna ponnenorizada 19 yacinúentos con Sll~ antecedentes, 
sitnación geogrática, descripción de los temas pictóricos, estado de conservación, crono-
logía, docwnentos realizados, topogratla y bibliogratla, todo lo cual se complementa con 
W1 video. Destacan los grupos de Olérdola, Montblanc y Vandellós. El corpus iconográ-
tico es excelente.- E.R. 
96-294 CORCHÓN RODRÍGUEZ, M' SOLEDAD: /conografia de las repre-
sentaciones antropomoifas paleolíticas: a propósito de la "Venus" mag-
daleniense de Las Caldas (.4sturias).- "Zephyrus" (Salamanca), XLID (1990), 
17-37,16 tigs. 
Sobre la representación hW11l1Illi en el arte paleolítico, su complejidad y categorias. Las 
imágenes de este tipo en el arte mueble peninsular y su relación con los tenlliS parietales 
(en particular los llamados "antropomortos") mediante lm agudo análisis iconográfico. 
Dichos tel\10s sirven de introducción al estudio ponnenorizado de Wlli "Venus" sobre 
asta, de la cueva de las Caldas (San Juan de Priorio). Procede de mI1úvel del Magdale-
niense medio (13.400 +-150 BP) Y combina rasgos hwnanos y animales. - E.R. 
96-295 GONZÁLEZ, REYNALOO: Notas sobre la organización y ubicación del 
arte paleolitico en las cuevas del lvlonte del Castillo (puente Viesgo), 
Santander.- "Zephyrus" (SalaH1llI1ca), XLID (1990), 53-60,14 gráticos. 
Formas de la roca soporte y análisis de la distribución espacial de 155 paneles con 345 
figuras de las cuevas del Castillo, La Pasiega, Las Monedas y Las Chimeneas, tratadas 
como W1 cOl~iunto.- E.R. 
96-296 PÉREZ PÉREZ, MANUEL: Vn hueso grabado de "CuL'va Oscura de Ania" 
(Las Regueras, Asturias).- "BoleWI del Real Instituto de Estudios Asturianos" 
(Oviedo ), XLVI, núm. 140 (1992), 625-650, 4 lánls., 2 figs. 
Describe un fragmento de hueso de cérvido hallado en el mencionado yacinúento 
durante la campaña de 1979. Analiza y estudia la~ representaciones figuradas (zoomor-
fas) y los signos y trazos grabados. Lo sitúa cronológicamente en el inicio de la segwtda 
tase del ciclo tinal del magdaleniense de Jordá.- AG. 
96-297 SANllAGO VÍLCHEZ, J.M.: Avance al estudio del arte parietal paleolítico 
de la cueva de la Motilla (Cádiz).- "Zephyrus" (Salamanca), XLID (1990), 
65-76,51ánt<¡. 
Noticia del descubrillúento y descripción de pinturas y grabados como nuevo dato del 
notable grupo andaluz de arte paleolítico. Técnica,> y paralelos.- S.R. 
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96-298 ACOSTA MARTÍNEZ, PILAR: Las culturas del neolítico y calcolítico en 
Andalucía occídental.- "Espacio, Tiempo y Fonna. Serie l. Prehistoria y 
Arqueología" (Madrid), núm. 8 (1995),33-80,12 figs. 
Visión panorámica de dichos periodos de la región andaluza occidental. Para cada época 
se examinan la ex1ensión geogrática, la cerámica, las industrias líticas y ósea, los ador-
nos, la economía, los ritos fimerarios, el arte rupestre, los hábitats y los yacimientos (con 
listas de dataciones por CI4). Incluye también el Calcolítico carnpallifonne. Detallados 
mapas y cuadros de materiales. Bibliogratla. Para la Andalucía oriental, cf. lliE núm. 
96-308.- E.R. 
96-299 BOSCH LLORET, ÁNGEL: El neolític antic al NE de Catalunya.-
Publicacions de la Universitat de Barcelona (Tesis doctorales en micro-
tichas).- Bellaterra, 1992.- 714 p., ils. (18 xli). 
Tesis doctoral dirigida por Miquel Molist Montaña, que constituye un análisis de las 
primeras sociedades neolíticas situadas en el nordeste de Cataluña. La tesis se halla es-
tructurada en dos partes. Los capítulos de la primera parte contienen el estudio del me-
dio ambiente, el marco antropológico, los asentamientos, su ubicación, cronología y eco-
nomia. Se recogen estos aspectos y se sistematizan los datos empíricos. La segunda 
parte propone Wi análisis espacial de todos los asentamientos, realizado a partir de UJ1B 
gradación en pequeña y mediana escala del área, que pasa dellnarco estrictamente em-
pírico a otro teórico. Finalmente establece una~ conclusiones generales, se plantea una 
visión teórica de la evolución social y otra cronológica de las sociedades neolíticas a par-
tir de datos de población extraidos del nordeste de CataluÍla y en la cual se han tenido 
que usar modelos teóricos que ayudan a completar las bases empíricas obtenidas del re-
gistro. Bibliogratla. Apéndices que contienen láminas y totos. Listado de ilustraciones.-
JO.P. 
96-300 BOSCH (LLORET), ÁNGEL: Les destrals polides (lelnord de Catalwrya: 
tipologia i petrologia.- "Fonaments. Prehistoria i Món Antic als parsos 
Catalans" (Barcelona), núm. 4 (1984), 221-245. 
Las hachas de piedra han sido tradicionalmente estudiadas desde un punto de vista 
fonnal, que ha conducido a Wla "pobre" aportación de las mismas, en muchas ocasiones 
puranlente erudita. En el presente tra~io sobre las comarcas de la Cerdafla, Ripollés, 
Garrotxa y zonas próximas de Baflolas, Guillerías y Alto Urgel, se superan estas cues-
tiones, al abordar su estudio petrogrático y su consideración como herramientas prehis-
tóricas.- LG.E. 
96-301 1 Congrés del Neolític a la Península lberica. Fonnació i implantació de les 
comullitats agrícoles.- "Rubricatum. Revista del Museu de Gava" (Gava. 
Barcelona), núm. 1, tomo 1 (1996), 458 p. (29,5 x 21). 
Recopilación de tra~ios preSentados en el Congreso, celebrado en Gava-Bellaterra, del 
27 al 29 de marzo de 1995, agrupados en ocho ámbitos: A) Paleoambiente: J. BOSCH: 
"Presentación" (p. 15-19); F. BURJACHS i S. RIERA: "Canvis vegetals i clirrultics 
durant el neolític a la fayana mediterránia iberica" (p. 21-27); J PANTALEÓ-CANO, 
J.M. ROlJRE, EJ. YLL, Y R. PÉREZ-OBIOLS: "Dinámica del paisaje vegetal durante 
el Neolítico en la vertiente mediterranea de la Península Ibérica e Islas Baleares" (p. 
29-34); S. RIERA: "Incendis i pertorbacions forestals d'origen antrópic durant el neolític 
antic al pla de Barcelona (sector central de la costa catalana)" (p. 35-42); T. ROS: "Da-
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tos antrocológicos sobre la diversidad pai~iística de Cataluña en el neolítico" (p. 43-
56); R PIQUÉ: "La gestió deIs recursos torestals a La Draga (Banyoles, Pla de l'Es-
tany)" (p. 57-63); MM. BERGUEDÁ: "Estudio geoarqueológíco de la secuencia holo-
cena de la Cova del Vidre (Roquetes, Baix Ebre, Tarragona)" (p. 65-72); M.O. RO-
DRÍGUEZ ARIZA: "Análisis antropológicos de yacimientos neolíticos de Andalucía" 
(p. 73-83); J.e. MARTÍNEZ DE LA CRUZ: "Alteraciones antrápicas del ecosistema: 
indicadores arqueológicos segím Papa Uvas (Aljarque, Huelva)" (p. 85-91); B) Econo-
llÚa: 1. RUBIO: "Presentación" (p. 95-100); 1. ZAPATA: "Modos de subsistencia en el 
cantábrico oriental durante el cuarto milenio B.C." (p. 101-108); J. MARÍN GÓMEZ y 
P. CAMPOS JARA: "El proceso de adquisición y consolidación de estrategias produCto-
ras en entorno fluviomaritimo: el estuario del Tinto-Odiel (Huelva) como referencia (p. 
109- 114); A. MALGOSA, M.E. SUBIRÁ, R BARDERA, S. SAFONf, M. EDO, M.J. 
VILLALBA Y A. BLASCO: "Diversidad de estrategias alimentarias en el neolítico 4el 
Baix Llobregat" (p. 115-122); RM. ALBERT, 1. SCOTT, 1 JUAN Y A. MARTIN 
COLLlGA: "Análisis de titólits d'una llar neolítica: la Cova del Frare (Matadepera, Bar-
celona)" (p. 123-129); S. FILELLA: "hnportancia de los conocimientos tlullÚsticos" (p. 
131-134); C) Materias primas, tecnología y cultura material: 1 BERNABEU: "Presen-
tación" (p. J:H-138); J.M. MIRÓ: "Continuidad o ruptura entre los tecnocomplejos líti-
cos del VI al IV milenio B.C.: La contribución de las industrias líticas del V milenio 
B.e. de la Cataluña Meridional" (p. 139-150); J. RAMOS, V. CASTAÑEDA, M. PÉ-
REZ, M. LAZARICH y M. MONTAÑÉS: "Aproximación al estudio de la tecnología 
lítica de las comunidades neolíticas de la banda atlántica de Cádiz. Sus influencias so-
cioeconómicas" (p. 151-160); A.C. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, D. MARTÍN SO-
CAS, M.D. CANSALICH MASSIEU, P. GONZÁLEZ QUINTERO: "Las actividades 
tecnoeconómicas en Cueva del Toro (Antequera, Málaga) a través del análisis tlmcional 
(p. 161-167); J.J. IBÁÑEZ ESTEVE y lE. GONZÁLEZ URQUIJO: "El uso de los 
útiles de sílex de los níve1es neolíticos de la Cueva de los Murciélagos (Zuheros, Córdo-
ba). Primeros resultados" (p. 169-176); J.C. LÓPEZ QUINTANA: "Los yacimientos 
neolíticos de superficie de Sollube (Biskaia): materias primas y territorio" (p. 177-182); 
lF. GIBAJA BAO Y 1. CLEMENTE CONTE: "Análisis tlmcional del material lítico en 
las sepulturas de la Bóbila Madurell (Sant Quirze del Valles, Barcelona) (p. 183-189); 
R CABRERO GARCÍA, M.I. RUlZ MORENO, 1. SABA TÉ y 1. BLAS CUADRA~ 
DO: "Artefactos de tradición neolítica en sociedades prehistóricas de la provincia de Se-
villa: su cronología y cambio cultural" (p. 191-200); J.J. TRESGUERRES, C. ECHA VE 
Y RM. ALBERT: "El procesado de vegetales y'la inteIpretación tlmcional del utillaje 
neolítico de molido y triturado en la Península Ibérica" (p. 201-206); X. CLOP, A. ÁL-
V AREZ Y J.G. MARCOS: "Estudio petrológico de las cerámicas cepilladas del neolítico 
antiguo evolucionado del Penedés" (p. 207-214); 1. OROZCO: "Recursos líticos em-
pleados en la tabricación delutill~je pulimentado durarlte el neolítico en el País Valen-
ciano" (p. 215-221); J.L. FERNANDEZ TURIEL, D. GIMENO, M. CABANAS, A. 
LÓPEZ SOLER, M. EOO, A. BIASCO y M.J. VILLALBA: "Análisis de materiales 
arqueológico~ mediante ablación por láser-ICP-MS" (p. 223-225); J. BLANCO MAJA-
DO, MA LOPEZ ALONSO, M. EOO y J.L. FERNANDEZ TURIEL: "Estudio analíti-
co de detenninación mineralógica y de composición química de las cuentas de collar de 
calaita y otras materias del yacimiento de Las Peñas" (Quimelas de Vidriales, Zamora) 
(p.,227-237); MA ROJO GUERRA, G. DELIBES DE CASTRO, M. EDO Y J.1. FER-
NANDEZ TURlEL: "Adornos de calaita en los ajuares dolménicos de la provincia de 
BllI1ios: Apuntes sobre su compos!ción y procedencia" (p. 23~-250); M.M. A Y ALA, S. 
JIMENEZ LORENTE, 1 MARTlNEZ SANCHEZ, M.C. PEREZ SIRVENT, L. TU-
DELA, C. PÉREZ SIRVENT y F. GUll..LÉN MONDEJAR: "Aportaciones del estudio 
del sílex en la investigación del poblado de altura del Cerro de las Viñas (Lorca, Mur-
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cia) (p. 251-258); D. GIMENO, J.L. FERNÁNDEZ TIJRIEL, M.l VILlALBA, M. 
EDO Y A. BLASCO: "Complejo minero de Can Tintorer, Gava: geología y técnicas de 
e>''Plotación en el IV milenio" (p. 259-263); 1 BOSCH y A ESlRADA: "La minería en 
Gava (Bajo Llobregat) durante el IV milenio a.C." (p. 265-270); M.J. NOAlN MAURA: 
"El adorno personal del neolítico peninsular. StL~ contenidos simbólicos y económicos" 
(p. 271-278); lL. PASCUAL BENITO: "Los anillos neolíticos de la Península Ibérica" 
(p. 279-289); D) Asentamiento y hábitat: M. MOLlST: "Presentación" (p. 293-296); 
JA ALONSO MARRERO, F. MOLlNA GONZÁLEZ, lA cÁMARA SERRANO, 
M. MORENO QUERa, u. RAMOS y M.O. RODRÍGUEZ ARIZA: "Espacio y tiempo. 
La secuencia de los Ca'ltillejos de la Peña de los Gitanos (Montefrio, Granada)" (p. 297-
304); R. LlZCANO, C. PÉREZ BAREA, F. NOCETE, lA cÁMARA SERRANO, F. 
CON1RERAS CORTÉS, P.l CASAOO MlLLÁN y S. MOYA: "La organización del 
territorio en el alto Guadalquivir entre el IV y el ID milenios" (p. 305-312); JA cÁMA-
RA SERRANO Y R. LIZCANO: "Ritual y sedentarización en el yacliniento del Polide-
portivo de Martos (Jaén)" (p. 313-322); B. GAVILÁN, J.C. VERA RODRÍGUEZ, L. 
PEÑA CHOCARRO y M. MAS CORNELLÁ: "El V Y IV milenios en Andalucía cen-
tral: la cueva de los Murciélagos de Zuheros (Córdobll). Recientes aportaciones" (p. 323 
-327); 1. SIMÓES: "O sítio neolítico de Sao Pedro de Canaferrim (Sirltra)" (p. 329-
336); G. DELIBES DE CASTRO Y P. ZAPATERO: "De lugar de habitación a sepulcro 
monumental: una retlexión sobre la trayectoria del yacimiento neolítico de La Velilla, en 
Osomo (Palencia)" (p. 337-348); A. DIEZ CASTilLO: "Una cabaña neolítica en los Pi-
cos de Europa" (p. 349-356); "Materiales neolíticos procedentes del abrigo de Peña 
Larga (Cripan, Álava)" (p. 357- 366); 1 GALLART, 1 REY Y J. ROVlRA MARSAL: 
"Asentamientos neolíticos al aire libre en la Litera (Huesea)" (p. 367-377); G. RIBÉ: 
"Espacio y terrjtorio entre el Neolítico antiguo y medio en la región del Penedés. Bases 
y resultados de un programa de irlvestigación de arqueología espacial en la Cata~unya 
litoral y preIitoral" (p. 379-390); 1 BOSCH, A FORCADELL y M.M. VILLALBI: "El 
barranc de Fabra: asentamiento de inicios del IV ¡nilenio a.e. en el curso interior del 
Ebro" (p. 391-396); A. BORDAS TlSSIER, R. MORA Y V. LÓPEZ MORILLAS: "El 
asentamiento al aire libre del Neolítico Antiguo en la Font del Ros (Berga, Bergueda)" 
(p. 397-406); L. MORMENEO DE NAJAS: "La Cova de la Carretera (Cubelles, Roca-
crespa). Primera troballa del neolític antic evolucionat a la comarca del Garraí" (p. 
407-414); A. BOSCH, M. BUCH, R. BUXÓ, J. CASADEVALL, 1. MATEU,1. PA-
LOMO Y E. TABERNERO: "Cava de la Pólvora (Albanya, Alt Emporda). Una cueva de 
almacenamiento en el irlterior del macizo de la Alta Garrot:xa en el Pre-pirirleo oriental" 
(p. 415-421); A. MARTÍN COLLIGA, A. BORDAS TlSSIER y M. MARTÍ ROSELL: 
"Bóbila Madurell (St. Quirze del Valles, Barcelona). E~1rategia económica y organiza-
ción social en el neolítico medio" (p. 423-428); J. TARRUS, J. CHINCHILLA, O. 
MERCADAL y S. ALIAGA: "Fases estructural s i cronológiques a l'Mbitat neolític de 
Ca N'Issac (Palau-saverdera, Alt Emporda)" (p. 429438); R ÁL V AREZ ARZA y AM. 
RAURET: "El neolítico tinal en la Cueva de les Pixarelles" (p. 439-445); A MARTÍN 
COLLIGA, J. DÍEZ ORTELLS, R POU CAL VET, M. MARTÍ ROSELL y A BOR-
DES TlSSIER: "Estructuras de habitat al aire libre veraciel1ses en el Vallés (Barcelo-
na)" (p. 447-457)".- M.Cu. 
96-302 1 Congrés del Neolític a la Península lberica. Fom/ació i implantació de les 
comullitats agrícoles.- "Rubricatunl. Revi~1:a del Museu de Gava" (Gava), 
núm. 1, tomo II (1996), 459-908. 
Continuación de !HE núm. 96-301. Sigue el orden iniciado en el tomo anterior: EIF) Or-
ganización social, prácticas funerarias y antropología tisica: P. ARIAS CABAL: "Presen-
tación" (p. 465-473); A ARMENDÁRIZ: "Sobre la orientación de ciertos sepulcros me-
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galíticos de corredor del País Vasco meridional" (p. 475-480); L.e. TEIRA: "Historio-
gratia del megalitismo en la comisa cantábrica" (p. 481-485); A FERNÁNDEZ MAL-
DE: "La tase inicial del megalitismo en el noroeste peninsular y comisa cantábrica: algu-
nas cuestiones constmctivas y socioeconómicas" (p. 487,-492); M CALADO Y P. SA-
RANTOPOULOS: "Cromlech de Vale Maria do Meio (Evora, Portugal): conte:'\10 geo-
gráfico e arqueológico" (p. 493-5(3); e. DUARTE y 1.M ARNAUD: "Algar do Bom 
Santo: une nét.,opole néolithique dans rE:\vemadure portugaise" (p. 505-5(8); .T.M 
ROJAS RODRÍGUEZ-MALO Y J.R. VILA GONZÁLEZ: "Una inhumación individual 
de época neolítica en yillarnayor de Calatrava (Ciudad Real)" (p. 509-518); R. POU 
CAL VET, M MARTI ROSELL, A BORDAS TISSIER, J~ DIEZ ORTELLS y A 
MARTIN COLLIGA: "La cultura de los sepulcros de tosa en el Vallés. Los yacimientos 
de Bóbila Madurell y Canú de Can qrau (Sant Quirze del Valles y La Roca del Valles, 
Barcelona)" (p. 519-526); J.M MIRO: "La cista del Colmellar del Ma<; de Baix (Vim-
bodí) y' el Neolítico del v-m milenio Be. en la Con~ de Barbera (prov. de Tarragona)" 
(p. 527-536); R. CARDONA, 1. CASTANY, J. GUARDIA, 1. GUERRERO, M RA-
MÓN Y 1. SOLÉ: "Estrategies d'intercanvi i societat a la Catalunya interior durant el 
neolític mig: el Solsoniit" (p. 537-548); A BLASCO, M. EDO Y M.T. VILLALBA: 
"Intercambio de bienes de prestigio en Cataluüa durante el Neolítico. El desarrollo de la 
desigualdad social" (p. 549-556); D. COMAS, F. CALAFELL y 1. BER1RAN PEill: 
"La detección del impacto genético de la expansión del Neolítico: estado de la cuestión" 
(p. 557-562); T. MAJÓ, .T. ANFRUNS y D. TURBÓN: "A~'PCCtos demográficos de la 
población neolítica de Catalunya" (p. 563-570); 1. ANFRUNS, JI. OMS y A PÉREZ-
PÉREZ: "La dentición de la población neolítica de Catahmya. Caracteres métricos y su 
signiticación evolutiva" (p. 571-574); S. SAFONT y ME. sUBIRÁ: "Estudio antropoló-
gico de divers?s hallazgos en la cueva de Can Figueres (Baix Llobregat)" (p. 575- 579); 
ME. SUBlRA y A MALGOSA: "Análisis quúnico y de dieta en la Bóbila Madurell 
(Sant Quirze del Vallés, Barcelona). Diferencias sociales" (p. 581-584)~ C. DE LA 
RUA, J.P. BARAY-BAR, C. CUENDE y <;. MANZANO: "La sepultura colectiva de 
San Juan ante portam latinam (Laguardia, Alava): contribución de la antropología a la 
interpretación del ritual funerario" (p. 585-589); AM SIL VA Y C. UMBELINO: "Aná-
lise paleodemogrática dos individuos recuperados de dois monumentos tlmerários neolí-
ticos portugueses:' (p. 591- 598); G-H) Desarrollo regio~al y cambio cultural: J.M. 
VlCENT GARCIA: "Presentación" (p. 601-6(5); 1. SANCHEZ QUlRANTE, C. 
MARTÍNEZ PADILLA, M.P. RO-MÁN, S. CASSlNELLO y AD. PÉREZ CARPENA: 
"Comunidades neolíticas de mon-taña: las sierras de Baza y los Filabres" (p. 607-611); 
MP. ROMÁN, C. MARTÍNEZ PADILLA, L. sÁNCHEZ QUlRANTE, AD. PÉREZ 
CARPENA y S. CASSINELLO: "El neolítico en la cuenca alta del río Almanzora 
(Almería): una revisión critica" (p. 613-618); I. MONTERO, A RUlZ TABOADA, 
M-D. FERNÁNDEZ POSSE y e. MARTÍN: "Aportaciones a la definición del neolítico 
tina! en la cuenca de Vera (Almería)" (p. 619-625); 1.M GUTlÉRREZ LÓPEZ, M.C. 
PRIETO CORlA y lA RUIZ GIL: "Yacinriento neolítico al aire libre con cardiales: el 
asentamiento de E~'PeIÍlla (Espera, Cádiz). Propuesta de otro modelo de neolitización 
para la Andalucía occidental" (p. 627-638); J.M GARCÍA RINCÓN, 1.M. CAMPOS 
CARRASCO, 1. CASTIÑElRA, F. GÓMEZ TOSCANO y F. BORlA: "Aproximación 
al po~lamiento neolítico de la Tierra Llana de Huelvi (p. 639-645); .lA PÉREZ 
MACIAS: "Rastros de neolitización en)a Sierra de Huelva" (p. 647-654); AM MON-
GESOARES y 1. CLEMENTE MARTlN DE LA CRUZ: "Cronología absoluta para a 
tase do neolítico tina! de Papas Uvas" (p. 655-658); 1. ZILHAO y AM FAUSTINO DE 
CAR V ALHO: "O Neolítico do Maci«o Calcario Estre1l1enho. Cronoestratigrafia e 
povoamento" (p. 659-671); M., CALADO Y 1. ROCHA: ''Neolizayao do Alentejo 
Interior: os casos de Pavia e Evora" (p. 673-682); M DINlZ: "A neolitiza¡;:ao no 
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interior/Sul de Portugal: tuna proposta alternativa" (p. 683 -688); H ENRÍQUEZ 
NA V ASCUÉS: "Vestigios neolíticos de la cuenca media del Guadiana (provincia de 
Badajoz)" (p. 689-696); A GONZÁLEZ CORDELO: "Asentamientos neolíticos en la 
Alta E>..1rernadura" (p .. 697-705); lR VILIA Y J.M. ROJAS RODRÍGUEZ-MALO: 
"Aportación al conocimiento del neolítico en la cuenca media del Tajo" (p. 707-714); N. 
CASTAÑEDA Y l GONZÁLEZ MUÑOZ: "El neolítico en la comunidad de Madrid" 
(p. 715-719); lC. IGLESIAS, lM. ROJO GUERRA Y V. ÁLVAREZ PERIAÑEZ: 
"Estado de la cuestión sobre el neolítico en la submeseta norte" (p. 721-734); P. ARIAS 
CABAL Y R ONTAÑÓN: "El neolítico de Cantabria. Ensayo de caracterización indus-
trial" (p. 735-744); A ALDAY, A CAVA Y lA MUJIKA: "El N milenio en el País 
Vaco: transformaciones culturales" (p. 745-756); L. MONTES: "El N milenio en el 
Bajo Aragón" (p. 757-766); H ROYO Y F. LÓPEZ LECUMBERRI: "Habitat y territo-
rio durante el Neolítico Antiguo y MediolFinal en la contIuencia del Segre y el Ebro 
(Mequinenza, Zaragoza)" (p. 767-780); M. MOLIST, G. RIBÉ Y M. sAÑA: "La tran;;i-
ción del V milenio cal. BC. en Catalunya" (p. 781-790); l MESTRES y A MARTlN 
COLLIGA: "Calibración de las techas radiocarbónicas y su contribución al estudio del 
neolítico catalán" (p. 791-804); V.M. GUERRERO: "El neolítico balear: Statu'l questio-
nis e hipótesis de trabajo" (p. 805-822); P. PARDO MATA: "El desarrollo de la investi-
gación sobre el neolítico de la Penú1SUla Ibérica: planteamientos teóricos y metodoló-
gicos" (p. 823-834); AL. RODRÍGUEZ ALCALDE, C. ALONSO JIMÉNEZ y l VE-
LÁZQUEZ CANO: "La difusión occidental de las especies domésticas: una alternativa a 
la "ola de avance" (p. 835-842); C. OLARIA y F. GUSI: "Cova Fosca: ¿Neolítico Anti-
guo o Neolítico Medio? El paradigma cardial" (p. 843-851); F. NOCETE, A ORlliUE-
IA, R OTERO, P. ESCALERA, .LA LINARES Y lC. ROMERO: "Refutaciones al 
mundo arqueográticamente organizado de los neolíticos del S.w." (p. 853- 861); PH 
GARDES: "La néolithisation des piémonts pyrénéens occidentau.x: \Ul phénomene de 
longue durée" (p. 863-877); M.R GONZÁLEZ MORALES: "La transición al neolítico 
en la costa cantábrica: la evidencia arqueológica" (p. 879-885); AM. MUÑoz AMILI-
BIA: "Conclusiones" (p. 889-896).- M.Cu. 
96-303 DELGADO FERNÁNDEZ, MARÍA R: El tránsito neolítico-calcolítico en 
el sureste de Córdoba. Su evolución y desanvllo: La .Mesa (Fuente Tójar. 
Córdoba).- "Espacio, Tiempo y Forma. Serie 1, Prehistoria y Arqueología" 
(Madrid), nfun. 8 (1995),341-363, 12 tígs. 
Estudio sintético del yacimiento de La Mesa, con observaciones sobre la transición. Se 
compara con el contexto general andaluz y con otros sitios de la Subbética cordobesa.-
E.R 
96-304 GÓMEZ-TABANERA, JOSÉ M.: Ante el paisaje materno en el Neolítico 
hispano y sus relaciones.- "Zephyrus" (Salamanca), XLill (1990), 119-123. 
Interpretación personal de los procesos de neolitización y eneolitización, con la introduc-
ción de nuevas formas de religión, en particular el culto a la Diosa-madre, expresado en 
la Península Ibérica por los ídolos que toman variadas formas.- E.R. 
96-305 JIMÉNEZ BROBEIL; SYL VlA ALEJANDRA Rituales IWlerarios neolíticos 
en la Alta Andalucía. Estado actual de la cuestión. - "Zeph)TUS" (Salamanca), 
XLIII (1990), 125-130, llám. 
Examen de los escasos datos que se poseen sobre los rituales funerarios en dicha región. 
Se deduce la existencia de dos tipos de enterramiento: en tosa con el ~ieto en posición 
encogida y deposiciones sectmdarias después de descamamiento.- E.R. 
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96-306 MARTÍN DE LA CRUZ, JOSÉ CLEMENTE: El tránsito del Neolítico al 
Calcolitico en el litoral del sur-oeste penillsular.- Prólogo de CONCEPCIÓN 
BLASCO BOSQUED.- Ministerio de Cultura. Dirección General de Bellas 
Artes y Archivos (Excavaciones Arqueológicas en España, 169).- Madrid, 
1994.-192 p. con ils. (29,5 x21). 
Estudio monográfico que supone la revisión y actualización de parte de la tesis doctoral 
del autor, detendida en 1985. El trabajo presenta importantes aportaciones para la 
caracterización de las estructuras poblacionales de los periodos neolítico y calcolítico en 
el !>lIT-oeste peninsular.- F.GA 
96-307 OLARIA 1 PUYOLES, CARMEN: La problemática cronológica del proceso 
de neolitización en el País Valenciano: una hipótesis de periodización.-
"Quaderns de Prehistoria i Arqueologia de Castelló" (Castellón), núm. 16 
(1995), 19-37. 
A partir de completos repertorios de dataciones absolutas proporcionadas en los yaci-
mientos epipaleoliticos y neolíticos del País Valenciano, se propone a manera de hipó-
tesis teórica una nueva secuencia cultural y su cronología absoluta: Epipaleolítico (8000-
7000), Mesolítico (7000-6000), Neolítico Antiguo 1 (6000-5000), Neolítico Antiguo TI 
(5000-4500), Neolítico Medio 1 (4500-4000), Neolítico Medio TI (4000-3500), Neolítico 
Final 1 (3500-3000), Neolítico Finalll/ Neo-Eneolítico fuicial (3000-2500) y Eneolítico 
(2500-2000).- M.Cu. 
96-308 PELLICER CATALÁN, MANUEL: Las culturas delneolítico-calcolítico en 
Andalucía oriental.- "Espacio, Tiempo y Fonna. Serie 1, Prehistoria y 
Arqueología" (Madrid), núm. 8 (1995),81-134,13 tlgs. 
Con el mismo esquema de lliE núm. 96-248. Ambos trabajos se complementan para dar 
un panorama conjunto'de Andalucía en dichos periodos. Se distinguen también el Neolí-
tico antiguo, medio y final, el Calcolítico y el Campanitorme. Listas de yacimientos y 
sus techas radiocarbónicas. Mapas y cuadros muy detallados. Bibliografia.- E.R. 
96-309 RUBIO DE MIGUEL, ISABEL: Enterramiento y ritual en el Neolítico 
Hispano.- "Zephyrus" (Salamanca), XLllI (1990),137-141, I mapa. 
Noticias de los hallazgos de este tipo en los últlln?s años. Mapa y lista de yacimientos 
(todos de la tachada mediterránea excepto uno de Alava). Bibliografia.- E.R. 
96-310 SALMERÓN JUAN, JOAQUÍN; TERUEL JULIÁ, MARÍA: Oculados, 
ramifomles y estelifomzes de Las Enredaderas (Cieza, Afurcia).- "Zephyrus" 
(Salamanca), XLllI (l990), 143-149,2 tigs. 
Análisis y paralelos de dichos temas y sus a~ociaciones en las pinturas esquemáticas de 
dichos covachas, descubiertos en 1981. - E.R. 
96-311 SCHUHMACHER, mOMAS: Zur Frage der Neolithisiernng im País 
Valenciano.- "Madrider Mitteilungen" (Magtmcia-Madrid), núm. 35 (1994), 
32-68, 16 tlgs. 
Siempre ha existido una problemática del Neolítico del País Valenciano. Se identitican 
tres tacies, dependiendo o no de la presencia de cerámica cardial y de trapecios de silex. 
Además de la cultura material, se tienen en cuenta otros conceptos: las dataciones, los 
modos de vida y el paleoambiente.- O.R. 
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96-312 SIRET, LUIS: Religiones neolíticas de Iberia.- Traducción de J. CAPARRÓS 
CERVANTES yR.-J. LORENTE. Estudio preliminar de GABRiEL MARU. 
NEZ y FERNANDO MOLINA.- Arráez Editores (Colección Siret de Arqueo-
10gía:2).- Ahnería, 1995.- 134 p., 28 figs. + XV láms. (23,5 x 16,5). 
Traducción del francés de esta obra de L. Siret (París, 19(8). Incluye la transcripción de 
una recensión de J. MARTINEZ O'CONNOR publicada en tUl periódico de Ahnería en 
1911 y tres carta~ de Siret reterentes al tema de su obra. En ésta se ocupa de la secuen-
cia del Neolítico peninsular, los ídolos y otros elementos simbólicos y su interpretación 
personal de la religión neolítica. - S.R. 
Arte post paleolítico 
96-313 COLLADO. GlRALOO, HIPÓLITO: Sistematización cronológica de la 
pintura mpestre esquemática en la provincia de Badajoz: los abrigos de la 
Sierra de Magacela.- "Espacio, Tiempo y Forma. Serie 1, Prehistoria y 
Arqueología" (Madrid), núm. 8 (1995),135-190,34 tigs. 
Detallada descripción de las figuras (en diversos grupos) de dos nuevos abrigos con arte 
esquemático. Análisis tipológico muy atinado (antropomorfos, zoomorfos, soliforme, 
ranútorme, barras y puntos, zig-zags, etc.). Amplio aparato grático. Bibliogratla.- S.R. 
96-314 CHÁFER REIG, GONTRÁN: Al1e mpestre en Moixent (Valencia), 1.-
Ayuntamiento de Moixent (Temes de cultura de la vila de Moixent, 1).-
Moixent (Valencia), 1996.- 126 p., 41 tigs. Y 91áms. (24 x 17). 
Primera entrega de tm estudio del arte rupestre prehistórico en dicho ténnino municipal. 
Presenta una serie de abrigos y frisos ya conocidos y otros descubiertos por el autor 
(dignas de ser señaladas las representaciones de la cueva del Barranc de Palop, con un 
posible ídolo). Se trata de arte postpaleolítico (levantino y esquemático), al que hay que 
añadir unas posibles inscripciones, figura~ e insculturas de indeterminada época histó-
rica. Aparato gráfico.- E.R. 
96-315 GÓMEZ-BARRERA, JUAN A; HERAS FERNÁNDEZ, ELENA: Nuevos y 
enigmáticos grabados mpestres en el sector oriental de la meseta castellano-
leonesa (San Estebml de GomlOz, Soria, Espmla).- "Espacio, Tiempo y 
Forma. Serie 1, Prehistoria y Arqueología" (Madrid), nlun. 8 (1995), 365-373. 
3 tigs. 
La cueva de las Salinas presenta tma serie de grabados que pueden emparentarse con el 
arte esquemático. Muestran el problema de estar asociados a unas figuras de probos-
cídeos. Por ello los autores se plantean la cuestión de si puede tratarse de figuras de 
realización modema.- S.R. 
96-316 LUCAS PELLICER, M' ROSARIO: El santuario mpestre de Solapo del 
Aguila (Villaseca, Segovia) y el barranco sagrado del Duratón.- "Zephyrus" 
(Salamanca), XLill (1990), 199-208, 7 figs. 
Aproxintación a los significantes religiosos de las figuras representadas en el arte esque-
mático de este lugar (signos del sol, ramas y escaleras) y los significados de los grupos. 
Se deduce la existencia de un sistema binario Tierra/Cielo Y otra,> consideraciones.- E.R. 
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96-317 MARTÍNEZ PERELLÓ, M" ISABEL: Los abrigos pintados de Helechal: un 
nuevo conjunto de arle nlpestre esquemático en Badajoz.- "E~-pacio, Tiempo 
y Fornlll. Serie 1, Prehistoria y Arqueología" (Madrid), núm. 8 (1995), 
191-233, 18 tigs. 
Nuevos abrigos de reciente descubrimiento que se unen a los que dio a conocer H. 
Breuil. Incluye nueve abrigos de Las Moriscas, nueve del Cerro el Montón y tres de Las 
Calderos. Cuidada descripción de las tigura~, analizando su temática y señalando lms 
paralelos. Conclusiones cronológico-culturales. Bibliogratia.- S.R. 
96-318 MARTÍNEZ PERELLÓ, M8 ISABEL; OLIVER FOIX, ARTURO: El abrigo 
pintado del Pou de Nosca ~4lbocácer, Castellón).- "Quaderns de Prehistória i 
Arqueologia de Castelló" (Castellón), níun. 16 (1995),39-52,4 tigs., 21áms. 
Se da a conocer un abrigo con pinturas rupestres de estilo esquemático, siendo los moti-
vos cruciformes los más ablmdmltes. Los autores se plantean la perduración de la pintu-
ra parietal esquemática hasta épocas históricas.- M.Cu. 
96-319 SANCHIDRIÁN TORTI, JOSÉ LUIS; MUÑoz VIVAS, VICTORIA 
EUGENIA: Cuestiones sobre las manifestaciones parietales post-paleolíticas 
en la C1Ieva de La Pileta (Benaoján, A1álagaJ.- "Zephyrus" (Salamanca), 
XLill(1990), 151-163,6 tigs. 
Acerca del arte esquemático de la cueva rondeña, estableciendo 12 tipos de represen-
taciones que se detinen (cuadro) y que incluyen 1m total de 364 tiguras (de ellas 198 
pectinitonnes). Plantemniento del encuadre del conjunto: Neolítico tinal o una fase 
inicial de la primera expresión del tenómeno esquemático.- E.R. 
96-320 ZÜCHNER, CHRISTIAN: Idol, Schild oder Wagen? Zur Deutung einer Gra-
vien/llg vom Castro de COlIJO bei Santiago de Compostela.- "Madrider 
Mitteilwlgen" (Madrid! Magwlcia), núm. 33 (1992), 1-5,2 tigs. 
Consideraciones sobre los petroglitos de Ca~tro de COIljo, cerca de Santiago de Compos-
tela, dados a conocer por R. Sobrino Buhigas en 1935. Esta~ representaciones triangu-
lares con WI apéndice interior han sido identiticadas COll].O ídolos o como escudos. El 
autor sugiere que se trata de carros vistos en planta.- O.R. 
Megalitísmo 
96-321 BECKER, HELMUT: Testmess/lllg zlIr elektrischen Prospektiol/ eil/es 
Megalithgrabes in Vale de Rodrigo 3, COllcelho Evora, Portugal.- "Madrider 
Mitteilungen" (Magwlcia-Madrid), núm. 35 (1994), 78-84,2 tigs., láms. 4-5. 
En la prospección eléctrica de dicha tmnba (Cf !HE núm. 96-325) se obtuvieron datos 
relativmnente exactos sobre las caracteristicas arquitectónicas de esta construcción en 
piedra y de como actuar en su excavación y en la del túmulo intacto.- O.R. 
96-322 BLAS CORTINA, MIGUEL A. DE: El anillo áureo de Tiras de la Mata"l 
Casare 1 y su localización megalítica.- "Madrider Mitteilungen" (Maglmcia-
Madrid), núm. 35 (1994),107-122,7 tigs., lám. 6. 
Megalito de la zona dolménica de La Cobertoria (al sur del Nalón), de cuyo a,juar sa-
queado se salvó un anillo de oro. Descripción, técnica y paralelos en las costas atlánticas 
peninsular y francesa. Problemática de la cronología (Bronce antiguo). - O.R. 
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96-323 EGUILETA FRANCO, JOSÉ MARÍA CABO RODRÍGUEZ, CARMEN: 
Muiños arqueolóxico. Os megalitos de Afuiíios.- Plan Futures Concello de 
Muiilos. Sociedade Cultural e Deportiva "Fonte Fria".- Muiños (Orense), 
1994.- 27 p. con ils. (24,5 x 17,5). 
Noticias de la prospección y excavación de monwnentos megalíticos en el ténnino 
municipal de esta población del sur de la provincia de Orense. Mapas, dib~ios y 
fotogratlas.- B.M.O. 
96-324 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, LUIS-EFRÉN; MUÑoz VIVAS, VICTORIA 
EUGENIA: RODRÍGUEZ VINCElRO, FRANCISCO JOSÉ; VON rnODE 
MAYORAL, CARLOS: Orientación de los sepulcros megalíticos en el área 
meridional de la Península Ibérica.- "Zeph)11lS" (Salamanca), XLlII (1990), 
109-117, 8 cuadros. 
Coordenadas topográticas de los megalitos de dicha región por zonas (mapa). Existe lID 
alto porcenta,ie de las orientaciones sudeste-noroeste y este-oeste (grático). Bibliogratla.-
E.R. 
96-325 KALB, PHILINE; RÓCK, MARTlN: Vale de Rodrigo 3, Concelho Évora, 
Portugal. Vorbericht über di Ausgrabungen 1992.- "Madrider Mitteilungen" 
(MagtUlcia-Madrid), núm. 35 (1994), 69-77, 4 figs., láms. 1-3. 
Infonne preliminar -caracteristicas geológicas, prospección geofisica, estudio de Wla cá-
mara, SU túmulo y su lllaterial- de las excavaciones realizadas en 1992 en Vale de Ro-
drigo 3. Se vuelve así al interés científico que este conjlIDto megalítico suscitó en sus 
descubridores Georg y Vera Leisner hace más de cincuenta años (Cf !HE núm. 96-
321).-O.R. 
96-326 PEÑAL VER lRIBARREN, XABIER: El ritual fonerario en los "cromlechs" 
pírenaicos según los últimos trabajos en el cOly'unto megalítico de Mulisko 
Gaína, Umieta-Hemani (Gipuzkoa).- "Zephyrus" (Salamanca), XLlII (1990), 
131-136,2 figs. 
Generalidades sobre e:,ios numerosos monwnentos funerarios _"baratz" en vasco- que 
ofrecen restos incinerados. Presentación del gmpo de Mulisko Gaina que componen 4 
crornlechs, una cista con doble cámara y túmulo, WI monolito y dos estmcturas poco 
detinidas.- E.R. 
96-327 SEIDEL, UTE; MARTENS, BERND: Explorative Auswertllng van Gelttnde-
und Architektllrmerkmalen van Alegalithgrabem. Das Beispiel des Concelho 
Reguengos de Monsaraz, Distrikt Evora, Alto Alentejo, Portugal.- "Madrider 
Mitteiloogen" CMae,auncia-Madrid), núm. 35 (1994), 85-106, 6 tigs. 
El estudio realizado sobrt: los enterramientos megalíticos de esta zona de Portugal 
permite establecer una tipología bien diferenciada basada en las caracteristicas del 
terreno y las arq~tectónicas.- O.R. 
96-328 TEIRA MA YOLlNl, LUIS CÉSAR: El megalitismo en Cantabria. 
Aproximación a una realidad arqueológica olvidada.- Prólogo de GERMÁN 
DELlBES DE CASTRO.- Servicio de Publicaciones de la Universidad de 
Cantabria.- Santander, 1994.- 284 p. con figs. (24 x 17). 
Estudio monográfico sobre la problemática cronocultural del megalitismo en el área cán-
tabra. Son especialmente renwcables los apartados referidos a la estructuración territo-
rial de las constmcciones, yel corpus de manítestaciones megalíticas regional.- F.GA 
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Bronce inicial Y medio 
96-329 ALDAY, ALFONSO; ERAÑA, CARLOS; oRMAZÁBAL, AITOR; 
PASTOR, BLANCA: Nuevos datos sobre yacimientos arqueológicos en 
Cflevas de Alava. Resultado de las prospecciones de la campaña 1990-91.-
"Estudios de Arqueología Alavesa" (Vitoria-Gasteiz), núm. 18 (1993), 7-25, 3 
figs., 4 lotos. 
Se incluye una relación y estudio sobre materiales aparecidos en algunos sondeos reali-
zados en cavidades de la zona norte de la provincia, los cuales se inscriben en su ma-
yona en el horizonte cultural del Eneolítico y Edad del Bronce, siendo frecuentes las 
ocupaciones posteriores en épocas del Hierro, romana y medieval.- M.Cu. 
96-330 ARIAS CABAL, PABLO; PÉREZ sUÁREZ, CARLOS: Los yacimientos al 
aire libre del Llano de Los Carriles en el concejo de Llanes (Asturias).-
"Boletín del Real Instituto de Estudios Asturianos" (Oviedo), XL VI, núm. 
140 (1992),513-558,10 cuadros, 71áms., 5 gráficos y 2 planos. 
Dan a conocer los mencionados yacimientos prehi~1óricos. Marco geográfico. Descrip-
ción y análisis de los materiales líticos. Los comparan con los procedentes de otros 
yacimientos, lo cual sugiere la posibilidad de situarlos en un horizonte calcolítico pre-
campaniforme. Reseña otros puntos arqueológicos del neolítico, calcolítico y Edad del 
Bronce de la mitad occidental del concejo de Llanes.- AG. 
96-331 A Y ALA TITAN, MARÍA MANUELA: Estudio preliminar de n·tual funerario 
calcolítico ellla comarca de Larca, Murcia.- "Zeph}ruS" (Salamanca), XLill 
(1990),77-86,3Iáms. 
Presenta diversos materiales "de pro~'}JI!CCión superficial" (entre ellos un gran fragmento 
de tejido correspondiente a un vestido, que se describe) que probablemente proceden de 
varios lugares de dicha región que no se indican.- E.R. 
96-332 BÉCARES PÉREZ, JULIÁN: Uniformidad conceptual en los ídolos del 
Calcolítico p/''1linsular.- "Zephyrus" (Salamanca), XLm (1990), 87-94, 2 
láms. 
Sistematización íorma! y conceptual, muy bien argumentada, de los "ídolos" de dicho 
periodo, muebles o pintados, con cita de los más caracteristicos de cada tipo. Cuadros.-
E.R. 
96-333 BOQUER 1 PUBILL, SILVIA, ET ALII: El jacime1l1 de I1nstiM de 
Batxillerat Al/tOllí Pous. Un assentament a 1 'aire lliure de finals del calcolític 
(lvfalllleu. Osolla).- Generalitat de Catalunya. Departarnent de Cultura 
(Memóries d'Intervencions Arqueológiques a Catalunya, 15).- Barcelona, 
1995.- 160 p. (29 x 21). 
AWlque muy destruido, los análisis de los restos de origen vegetal y animal. de este 
poblado de una antigüedad de 4.000 años han permitido conocer su importante actividad 
agricola centrada en el cultivo de los cereales y las leguminosas y en una ganaderia de 
ovicápridos, bóvidos y suidos, con una economía autosuticiente complementada por la 
caza y la recolecciól1.- AP.P. 
96-334 ENRÍQUEZ NAVASCUÉS, .fiJAN-JAVIER; RODRÍGUEZ DÍAZ, 
ALONSO: Algunos ídolos en·barro cocido y hueso de la Baja Extremadura.-
"Zephyrus" (Salamanca), XLill (1990), 101-107,2 figs. 
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Descripción detallada de cuatro ídolos (dos de barro y dos de hueso), en el marco de! 
Calcolítico en la cuenca media del Guadiana.- E.R. 
96-335 ESCORIZA MATEU, 1RINIDAD: ldolos de la Edad del Cobre del yaci-
miento de Las AJIgosturas (Gor, Granada).- "Zephyrus" (Salamanca), XLIII 
(1990), 95-100, 3 tigs. 
Tipología de ídolos de dicho yacimiento, en siete clases, que se detinen y para los que se 
señalan paralelos y bibliograt1a.- E.R. 
96-336 FILLOY NIEVA, IDOIA: A.1emoria de la intervención arqueológica 
desarrollada en NWlclares de la Oca (Zanja paralela a la N-l, en los Kms. 
338-339, entre la empresa Volvo S.A. y los depósitos de pienso Biona, 
1991).- "Estudios de Arqueología Alavesa" (Vitoria-Gasteiz), núm. 18 
(1993),85-100,4 tígs., 9láms. 
A consecuencia de unos trab~ios de obras públicas, se localizó y excavó un tondo de 
cabaña perteneciente al periodo eneolítico.- M.Cu. 
96-337 FILLOY NIEVA, IDOIA; GIL ZUBILLAGA, ELISEO: Memoria de la illter-
v~nción arqueológica en el yacimiento de San .luan (Salinillas de Buradón, 
Alava).- "Estudios de Arqueología Alavesa" (Vitoria-Gasteiz), núm. 18 
(1993),27-84,17 figs., 4 totos. 
Estudio de los materiales aparecidos como resultado de prospecciones y sondeos 
realizados en este yacimiento ya catalogado con anterioridad y perteneciente al Bronce 
Medio y Final. Los nuevos sondeos vienen a contirmar la existencia de 1m nivel interior 
atribuido al Bronce Inicial.- M.Cu. 
96-338 GENERA I MONELLS, MARGARIDA: La Cava de les Bruixes (Ulldecona, 
Montsia): Recerques del 1983.- "Quadems de Prehistória i Arqueologia de 
Castelló" (Castellón), núm. 16 (1995),53-66,9 tigs. 
Descripción de la cavidad, de los sondeos efectuados y del escaso material aparecido. 
Todo ello denota la existencia de unos detenninados momentos de ocupación esporádica 
que tienen sus inicios en el periodo neolítico y un máximo de ocupacionalidad durante 
el bronce medio.- M.Cu. 
96-339 GÓMEZ DE SOTO, JOSÉ: Le Bronze A10wll en Occident. La Culture des 
DujJaits et la Civilisation des Tumulus.- éentre Nationale de la Recherche 
Scientifique. ÉditiOIlS Picard (L'iige du bronze en France, 5).- Paris, 1995.-
375 p. con ¡Is. (27 x 19). 
Excelente estudio monogrático sobre las estructuras sociales del occidente francés entre 
tinales del III milenio y el siglo XIII a.e. El texto dedica una especial atención a la pro-
blemática de la organización poblacional, económica y religiosa. Un importante aparato 
gráfico sirve como base analítica y de apoyo al discurso ex."positivo. Obra de referencia.-
F.G.A. 
96-340 ROVIRA I PORT, JORDI: Una punta metaJ./ica de javelina del tipus "pa/-
mela" procedem de /a Serratella (l ¡lit A.1aestrat).- "Quaderns de Prehistoria i 
Arqueologia de Castelló" (Castellón), núm. 16 (1995), 265-266, 1 fig. 
Desaparecida en la actualidad, íormaba parte de la colección Senent, de donde fue toto-
gratiada e inventariada en los archivos del Museo Arqueológico de Barcelona.- M.Cu. 
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96-341 ALMAGRO GORBEA, MARTÍN: Ideología y poder en Tanessos y el 
mundo ibérico.- Discurso'en la recepción pública de ... y contestación de 
JOSÉ MARÍA BLÁZQUEZ MARTÍNEZ.- Real Academia de la Historia.-
Madrid, 1996.- 176 p. con tigs. (24 x 17). 
Elogio del académico medievalista Luis Vázquez de Parga. El amplio discurso es un 
denso y esclarecedor análisis de algunas cuestiones fundamentales de la Protohistoria 
hispana. Tras la justiticación y los antecedentes del tema y el señalar la~ razones del 
actual interés cientítico por el mismo, de su contenido hay que destacar diversos aspec-
tos. En primer lugar se ocupa de los origenes de la sociedad tartesio-ibérica, destacando 
el substrato cultural de Bronce tina! y la etnogénesis. En el aspecto social se subraya la 
importancia de la monarquía sacra orientalizante -y luego heroica-, rodeada de aristocra-
cias guerreras. Se valoran, asimismo, el horizonte colonial tOcense y la "iberización", 
que se pone en relación con la crisis de Tartessos. Otros temas son: las élites ecuestres 
urbanas, los "oppida" como tipo de ciudad ibérica (con los "equites" representados en 
sus monedas), las clases censatarias, los templos y cultos urbanos, etc. Constituye un 
excelente ejemplo de como se puede escribir historia desde la mera arqueología. En su 
contestación, J.M. Blázquez Martínez traza la trayectoria intelectual del nuevo acadé-
mico y glosa su discurso.- E.R. . 
96-342 CELESTINO PÉREZ, SEBASTIÁN (EDITOR): El palacio-santuario de 
Cancho Roano V-VI-VII Los sectores oeste. sur y este.- Prólogos de 
FRANCISCO MUÑoz RAMÍREZ y AURORA RUlZ MATEOS.- Museo 
Arqueológico Provincial de Badajoz. Consejería de Cultura y Patrimonio de 
la Junta de Extrenllldura.- Badajoz, 1997.- 368 p. (29,5 x 21). 
Obra de conjunto, que recoge las últinlllS intervenciones realizadas en el palacio san-
tuario de Cancho Roano (Zalamea de la Serena, Badajoz). La importancia de las nuevas 
aportaciones radica en la documentación de los niveles infi::riores del edificio principal, 
excavado y publicado en la década de los años ochenta,por el pro!: Maluquer de Motes, 
indicando que la ocupación del yacimiento debe remontarse a principios del siglo VI o 
tines del siglo VIl a.C. El análisis de las estructuras adosadas en las áreas oeste y este de 
la construcción principal, interpretadas como depósitos votivos u ofrendas funerarias, es 
uno de los mejores ejemplos de la ritualidad pública de las comunidades prerromanas 
de influencia tartesia en el área sur de Extremadura. Las tipologías materiales presenta-
da" y la fiabilidad cronológica de los conjuntos de ítems estudiados confieren al trabajo 
tul valor indiscutible como reterencia para el conocimiento del período protohistórico en 
la zona.- F.GA 
Bronce final 
96-343 AYALA JUAN, MARÍA MANUELA; RIVERA, DlEGO: Las habas en el 
ajuar funerario de El Rincón de Almendricos (LaYe'a. Alurcia).- "Zephyrus" 
(Salan1llllca), XLill (1990), 174-180, llám. 
Noticia de dicho yacimiento argárico (cercano a El oticio, Almería). En dos cistas de 
enterramiento se encontraron restos carbonizados de "Vicia faba". Detinición botánica 
de la especie en relación con otros 11lll1azgos sem~iantes, con tul "excursus" sobre las 
habas en la Antigüedad.- E.R. 
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96-344 AYALA mAN, M" MANUELA; TIJDELA SERRANO, M" LUZ: La espada 
del poblado argárico de "Cabeza gorda o Cabezo de la Cna", Totana 
(Murcia).- "Verdolay" (Murcia), núm. 5 (1993), 17-23,2 figs., 7 fotos. 
Hallazgo en una sepultura individual en el interior de un hábitat argárico de una espec-
tacular espada y un pequeño puñal triangular. Los análisis metalográtioos muestran dé-
biles porcentajes de estaño y plomo en su aleación con el cobre, diterenciándose nota-
blemente de los análisis proporcionados por la espada del Rincón de Almendricos y 
mostrando que en la región murciana no existía una aleación intencional para obtener 
un bronce óptimo.- M.Cu. 
96-345 GENERA MONELLS, MARGARIDA: El poblat protohistoric de Puig Roig 
del Roget (el Masroig, Priorat).- Generalitat de Catalunya. Departament de 
Cultura (Memóries d'Intervencions Arqueológiques a Catalunya, 17).- Barce-
lona, 1995.- 81 p. con figs. (29 x 21). . . 
Expone los resultados fi.nales de quince años de excavaciones realizadas en este poblado 
ubicado en un cruce de vías naturales que comunican el Priorato y las riberas del Ebro, 
en una zona de rica mineria. Constituido por lUla veintena de habitáculos, a lo largo de 
una única calle central, y un muro de deíensa-contención en dos de sus lados, pertenece 
a un solo momento de ocupación, datable en los siglos VIll-Vil a.n.e. en la última etapa 
de los Campos de Urnas.- AP.P. 
96-346 GIL-MASCARELL, MILAGROS: El bronze final i l'illici del procés d'iberit-
zació al País Valencia.- "Fonaments. Prehistória i Món Antic als PalSOS 
Catalans" (Barcelona), núm. 4 (1984),11-29. 
Repaso de la documentación existente a propósito del complejo fenómeno cultural que 
supone la iberización. De gran utilidad por su catálogo de 42 yacimientos, ilustrados en 
un mapa y diferenciados según sean o no lugares de tradición de la cultura del bronce 
valenciano, según se extingan. o perduren hasta la iberización, o sean poblados que se 
inician. en los siglos VIII-Vil a.C., con influencias de los campos de urnas en Castellón o 
del mediodía peninsular en la zona más meridional.- I.G.E. 
96-347 C',oNZÁLEZ MARCÉN, PALOMA: Cronología del gntpo argárico. Ensayo 
de falsificación radiométrica a partir de la curva de calibración de alta 
precisióTl.- Publicacions de la Ulúversitat Autónoma de Barcelona (Tesis 
doctorales en llÚcroíichas).- Bellaterra, 1993.- 2 vols. (18 x 11). 
Tesis doctoral dirigida por Vicente 11ull Santiago, que coru,1ituye una revisión de las 
bases metodológicas que sustentan las cronologias de la Edad del Bronce europea y una 
acotación del tiempo argárico y sus rupturas. El trabajo se orienta hacia la investigación 
de las mujeres en la Prehistoria. El interés de la autora por la época argárica y su perio-
dización se deriva de la necesidad de llegar a conocer la diacronía para realizar lecturas 
distantes socialmente o, improbablemente, de simetria social entre sexos. Se destaca 
que la única lectura a realizar sobre el trabajo de las mujeres debe basarse en el ritual 
funerario. El análisis diacrónico permite constatar que el grupo genérico temenino de las 
matrices funerarias argáricas perduraba más que el de los ajuares masculinos, con lo 
cualJa medida del tiempo histórico, y por consiguiente, las periodizaciones, resultaban 
distintas desde el punto de vista de los hombres respecto al de las mujeres. Éstas no se 
veían afectadas directamente por los cambios politico-ideológicos que se observan en las 
variaciones de los ajuares del grupo masculino, y "su periodización" manitestaba otros 
elementos de ruptura que los aqlÚ mencionados.- J.O.P. 
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96-348 HURTADO, VÍCTOR: Manifestaciones rituales y religiosas en la Edad del 
Bronce.- "Zephyrus" (Salamanca), XLIII (1990),165-174. 
Exposición de col1iunto sobre dicha cuestión en la Península Ibérica, con base bibliográ-
tica e interesantes apreciaciones.- E.R. 
96-349 JOVER MAESTRE, FRANCISCO JAVIER; LÓPEZ MIRA, JOSÉ ANTO-
NIO; LÓPEZ PADILLA, JUAN ANTONIO: El poblamiento durante el JJ 
milenio a.e. en Villena (Alicanfe).- FIUldación Municipal "José María So-
ler".- VilIena, 1995.-134 p. (24 x 17). 
Estudio sintético de los yacimientos arqueológicos de la región -sólo dos han sido exca-
vados, Cabezo Redondo y Terlinques, los demás muy superficialmente-, como intento 
de aplicación de diversas hipótesis metodológicas de "tUla arqueología del territorio", en 
la creencia de que "es en este marco desde donde mejor se pueden explicar los procesos 
históricos" (p. 12). Conclusiones modestas.- M.E. 
96-350 PAVÓN SOLDEVILA, IGNACIO: Aproximación al estudio de la Edad del 
Bronce en la cuenca media del Guadiana: fA SolmUl, del Castillo de Alange 
(1987).- Presentación de ALONSO RODRlGUEZ DIAZ.- Institución Cultu-
ral "El Brocense". Diputación Provincial de Cáceres.- Cáceres, 1994.- 261 p. 
+ 100 figs. + 1 lám. plegable (24 x 17). 
Partiendo de la excavación de urgencia realizada en el cerro del Castillo de Alange (Ba-
dajoz) en 1987, el autor ha podido reconstruir lUla seriación cronoestratigrática de la que 
se derivan lUla serie de hipótesis socioeconómícas y culturales en el JI milenio a,e. en la 
Cuenca Media del Guadiana. El inicio del yacimiento lo sitúa en una tase post-campani-
fonne que denomina Epicalcolítico, y la fase final la relaciona con la presencia de ele-
mentos claramente ligados al ámbito de Cogotas 1. Posterionnente existe una nueva ocu-
pación del yacimiento, esta vez ligado al mtU1do tartésico. El trab<lio incluye un gran es-
tudio de la ceránúca del yacimiento, a<¡Í como de la industria lítica, ósea y metálica.-
C.G.D. 
96-351 PICAZO MILLÁN, JESÚS VICENTE: La Edad del Bronce en el sur del 
Sistema Ibérico Turolense, ¡. Los Materiales Cenímicos.- Seminario de 
Arqueología y Etnología Turolense. Colegio Universitario de Teruel 
(Monografias Arqueológicas del SAE.T., 7).- Teruel, 1993 (1994).- 140 p. 
con ils. (28 x 20,5). 
Obra de síntesis sobre la problemática cronocultural de la Edad del Bronce en la provin-
cia de Teruel. El trarnyo destaca por la aplicación de una metodología analítica precisa 
en el estudio espacial de los asentamientos tratados. Interesantes aportaciones sobre los 
poblados de Hoya Quemada, Las Costeras, Sima del Ruidor, Peña Dorada y Muela de 
Sabucar.- F.GA 
96-352 PINGEL, VOLKER: Die Goldfunde der Argar-Kultur.- "Madrider Mitteilun-
gen" (Madrid! Magtmcia), núm. 33 (1992), 6-24, II figs. 
A raíz del hallazgo de un nuevo brazalete de oro en Fuente Álamo (Almería), se revisan 
todas las piezas de este metal encontradas hasta el momento en contextos arqueológicos 
de la cultura de El Argar. Es sorprendente el reducido número de piezas de oro, frente a 
las de otros metales (plata y bronce). Al propio tiempo, unas y otras demuestran su alta 
especialización en la industria metalúrgica. - O.R. 
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96-353 ROVIRA 1 PORT, JORDl: Ambar y pasta vítrea. Elementos de prestigio 
entre el Neolítico y el Brol/ce final en el noroeste de la península ibérica. Un 
primer estado de la ClIestió/l.- "Quaderns de Prehistória i Arqueologia de 
Castelló" (Castellón), núm. 16 (1995), 67-91, 7 tígs., 1, lám. 
Se recoge un listado exhaustivo de los yacimientos catalanes que han proporcionado 
dichos objetos, complementándose con un breve resumen sobre las caracteristicas de los 
mismos. Por su parte el autor se plantea un posible origen báltico para el ámbar Y tam-
poco descarta una génesis local europea para las cuentas de pasta vítrea, consideradas 
tradicionalmente originarias del Mediterráneo oriental.- M.Cu. 
96-354 VILLALBÍ PRADES, M. MAR: Un motile de fossa de la Ferradura.-
"Museu del Montsiil. Intorrnatiu" (Amposta), n\un. 41 (1996), 7. 
Análisis de 1m molde univalvo depositado en el Museu del Mont~iá procedente de las 
excavaciones de 1971 del poblado de la Ferradura (Ulldecona, Tarragona). Es un molde 
para hebilla, probablemente de bronce, con mm cronología de los siglos VII-VI a.C.-
L.R.F. 
Edad del Hierro 
96-355 ARGENTE OLIVER, JOSÉ LUIS: Las fíbulas de la Edad del Hierro en la 
Meseta Orienta/.- Presentación de MARTÍN ALMAGRO GaRBEA.- Minis-
terio de Cultura. Dírección General de Bellas Artes y Archivos (Excavaciones 
arqueológicas en España, 168).- Madrid, 1994.- 493 p. (29,5 x 21). 
Interesante estudio monográíico sobre la problemática de la~ tibulas en el área de la 
Meseta. El trab~io sistenlatiza la doctUllelltacióll obtenida en las necrópolis del área 
desde principios de siglo, ofreciendo tUla clasiticación analítica de los tipos formales. El 
interés del estudio radica en el empleo de las fíbulas como "fósil" director para la 
identiticación y datación de las tases histórico-culttrrales de la protohistoria peninsular, 
por lo que el presente análisis se constittlye en 1m plmto de referencia clave para los 
tra~ios relativos al periodo citado.- F.GA 
96-356 ASENSIO ESTEBAN, JOSÉ ÁNGEL: Arquitectura de tierra y madera en la 
Protohistoria del valle medio del Ebro y Sil relación con la dellvfediterrá-
neo.- "Caesaraugusta" (Zaragoza), núm. 71 (1995),23-56,4 figs. 
Teniendo en cuenta la pervivencia de estas técnicas (manteado, adobe, tapial y madera) 
en la arquitectura popular, se estttdia su aplicación durante la Protohistoria en aquella 
zona, estableciendo paralelos con otras regiones y países. Interesante investigación sobre 
el módulo de los adobes. Bibliografia.- Sy.R. 
%-357 BERROCAL-RANGEL, LUIS: El altar prerromano de Castrejón de Capote. 
Ensayo etno-arqueológico de un n"tual céltico en el suroeste peninsular.-
Prólogo de M" ROSARIO LUCAS PELLICER.- Universidad Autónonm de 
Madrid (Excavaciones arqueológicas en Capote, Beturia Céltica, Il).- Madrid, 
1994.-450p. (30 x 2l). 
Estudio monogrático sobre un depósito votivo doctUllentado en el poblado prerromano 
de Capote (Badajoz) datado en la segunda Edad del Hierro. La importancia del conjunto 
radica en su carácter urbano, ya que la mayor parte de las muestras de religiosidad 
colectiva de la protohistoria peninsular provienen de recintos exiramurarios o zonas de 
santtmrio. El estudio aborda de 10rma sistemática la problemática de los nmteriales y su 
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incllL~ión en la secuencia cronopoblacional del yacimiento, aportando lUla serie de 
propuestas interpretativas muy interesantes con aj'uda de la revisión de las fuentes clá-
sicas relendas a la zona. El trabajo se complementa con análisis especíticos de la macro-
timna (A. MORALES Y c. LIESAU); el material polínico (P. LÓPEZ); la cuantificación 
de los ítems metálicos (A. MARFil.,); las fi¡suyolas (LB. MAFFIOTfE y C. RUIZ 
1RIVIÑO) y los lllateriales líticos y metálicos (P. ·MARTÍNEZ y P RUIZ).- F.GA 
96-358 Gil., ZUBil.,LAGA, ELISEO (DIRECTOR): AlXa. Poblado indígena y campa-
mento militar romano. lv/emoria de las excavaciones arqueológicas 1982-
1988.- Preámbulo de A. ANSOLA y P.M. RAMOS. Prólogo de AMELIA 
BALDEÓN. Presentación de ARMANDO LLANOS.- Diputación Foral de 
Álava. Servicio de Museos (Memorias de yacimientos alaveses, 1).- Vitoria-
Gasteiz, 1995.- 456 p., 129 figs. , 1 plano, cuaderno de 22 p. (28,5 x 20,5). 
Estudio monográfico metodológicamente impecable sobre el yacimiento de Atxa (Vito-
ria). Se analizan los niveles correspondientes a la primera y segunda edades del Hierro, 
a"í como el asentamiento castrense romano del período altoimperial. La publicación 
incluye apéndices temáticos sobre la macrot¡llma del yacimiento (S. RUIZ), la antropo-
logía de las inhumaciones infantiles (F. ETXEBARRIAJM8 L. HERRASTI), las secuen-
cias polinicas (M" J. IRIARTE) y la datación radiocarbónica (E. GIL). El conjunto de 
resultados es determinante para el estudio del poblamiento protohistórico en el área del 
sur del País Vasco y Meseta norte, complementando la intoflllación procedente de otros 
asentamientos dellnismo periodo, como es el caso de La Hoya (Álava). El plano y las 
figuras van en un cuaderno suelto. - F. G.A. 
96-359 HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, FRANCISCO; GALÁN DOMINGO, 
EDUARDO: La necrópolis de ''El Mercadillo" (Botija, Cáceres).- Prólogo de 
FRANCISCO MUÑoz RAMÍREZ.- Consejería de Cultura y Patrimonio de 
la Junta de Extremadura (Extremadura arqueológica, VI).- Í3a~joz, 1996.-
155 p. (29,5 x 21). 
Interesante estudio monográfico sobre la necrópolis de El Mercadillo, correspondiente al 
poblado del Castro de Villasvit;ias del Tamuja (Ba~joz). Este estudio, basado en las 
campañas de excavación desarrolladas en el yacimiento entre los años 1985 y 1987, 
complementa la intoflllación procedente de las necrópolis de El Romaza! 1 y II, 
pertenecientes asimismo al área funeraria del poblado. Los lllateriales analizados, así 
como los estudios especítlcos sobre paleoantropología y arqueotllllna permiten una 
aproximación innovadora a la ritualidad fimeraria de las necrópolis tumulares del 
occidente peninsular en el período de la segunda Edad del Hierro.- F.GA 
96-360 MELIM DE SOUSA, ÉL VIO: Núcleo de gravuras rnpestres protohistóricas 
descoberto a N do Cabo da Roca. Breve lIotícia.- "Zephyrus" (Salamanca), 
xr..ill(l990), 363-369, 3 tigs. 
Presentación de un grupo de grabados que, con dudas, se asignan a la Edad del Hierro. 
Repaso a las fuentes clásicas para una aproximación a su significado.- E.R. 
96-361 RAFEL FONTANALS, NURIA; HERNÁNDEZ HERRERO, GEMMA: 
Sistemas y prácticas funeranas en la necrópolis del Col! del Moro (Gandesa, 
Tenu Alta). - "Zephyrus" (Salamanca), XLID (1990), 339-348, 3 tigs. 
Importante necrópolis (Salvador Vilaseca, 1953), con más de un centenar de tumba" 
tumulares que contienen enterramientos de incineración (con cinco tases que se escalo-
nan entre 800n50 y 725/500 a.C.). Se destacan las evidencias muy claras de los ritos de 
cremación y colocación en la tumba con los correspondientes ajuares.- E.R. 
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Colonizaciones 
96-362 ALFARO ASINS, CARMEN: Uso no mOlletal de algunas monedas púnicas 
de la Peninsula Ibérica.- "Rivista Italiana di Numismatica e Scienze Affini" 
(Roma), XCV (1993),261-276, JI tigs. 
Aparte de su básico uso monetal, las acuñaciones púnicas de la Península Thérica meri-
dional se utilizaron como amuleto o adorno y ofrenda funeraria. Examen de los casos 
conocidos y posible ell.1Jlicación.- Sy.R. . 
96-363 ALF ARO ASINS, CARMEN: Epigrafia monetal púnica y neo púnica en His-
pania. Ensayo de sílltesis.- "GIaux. Collana di Studi e Ricerche di Numisma-
tica" (Milán), núm. 7 (1991) (= Ennanno A. AIslan Studia Dicata), 109-156, 
láms. XXX1I-XXXVll.- E.R. 
96-364 BRIESE, CHRISTOPH; DOCTER, ROALD: Der phOllizische Skyphos: 
Adaptation einer griechischen Trinkschale.- "Madrider Mitteilungen" (Ma-
dridlMaguncia), núm. 33 (1992),25-69,15 figs. 
Los "s":yphos" (copas griegas para beber) hallados en la Península Thérica no son siem-
pre piezas importadas de Grecia o de sus colonias, también pueden ser productos locales 
elaborados por altareros griegos en los asentamientos temcios y asimismo copias 
realizadas por artesanos indígenas siguiendo modelos griegos. rnventario de este tipo de 
piezas.- O.R. 
96-365 CAMPO, MARTA: Dracmas e imitaciones de Emporion en tesoros del 
Gabinet Numismatic de Catalul1va.- "Glaux. Callana di Studi e Ricerche di 
Numismatica" (Milán), núm. 7 (1991) (= Ennanno A. Arslan Studia Dicata), 
165-184, láms. XL-XLI.- E.R. 
96-366 CLAUSELL CANTA VELLA, GERARJX): NUL'VOS hallazgos fenicios en la 
provincia de Castel/Ón.- "Quadems de Prehistória i Arqueologia de Castelló" 
(Castellón), núm. 16 (1995),93-106,10 figs. 
El hallazgo de dos ánforas de tradición fenicia en el Torelló del Boverot (Abnanzora) y 
de otros fragmentos aparecidos en diversos yacimientos de la provincia, permiten al 
autor completar un inventario con un total de cien yacimientos repartidos entre Cataluña 
yel País Valenciano donde éstos aparecen.- M.Cu. 
96-367 CURA-MORERA, MIQUEL; PRINCIPAL 1 PONCE, JORDI: La producció 
de les tres palmetes radials amb roseta central o "3 + 1". - "Quaderns de Pre-
história i Arqueología de Castelló" (Castellón), niun. 16 (1995), 173-188,5 
figs. 
Se identifica una nueva producción de cerámica de barniz negro relacionada con los 
Talleres Occidentales del siglo III a.C., quedando determinada básicamente por la com-
posición de su decoración impresa. Su área de dispersión geográfica se centra princi-
palmente en las comarcas meridionales e interiores de Cataluña, siendo por el momento 
desconocidas en el hinterland emporitano. - E.R. 
96-368 DOCTER, ROALD F.: Karthagische Amphoren aus Toscallos?- "Madrider 
Mitteilungen" (Maguncia-Madrid), núm. 35 (1994),123-139,5 figs., lám. 7 
Revisión de la cerámica hallada en Toscanos. Entre los fragmentos se han podido 
identificar ánforas importadas desde Cartago (catálogo y tipología de las mismas). - O.R. 
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96-369 ELAYI, JOSETfE; PLANAS PALAU, ANTONIO: Les pointes de fleches en 
bronze dIbiza dans le cadre de la Colollisatioll phénico-punique.- Librairie 
Gabalda ("Transeuphratene". Suplemento nlun. 2).- Paris, 1995.- 350 p., 25 
láms., con mapas y figuras (24 x 16). 
Análisis de 85 nuevos ejemplares de puntas de tlecha de bronce encontradas en Ibiza, 
!ollllando un co~iunto de 128 ejemplares. Para el estudio de este material los autores 
han realizado una clasificación dividida en 30 tipos, siendo una de las mayores aporta-
ciones de esta obm. El estudio de estas puntas de tlecha ha contlrmado diterentes teOlias 
como la fundación de Ibiza por los temcios, no los cartagineses, o el hecho de que los 
íberos no utilizaban el arco por considerlo lm arma poco noble.- c.G.D. 
96-370 FERNÁNDEZ CJÓMEZ, JORGE HUMBERTO: Excavaciones en la 
necrópolis del Puig des A10lins (Ibiza). Las campaiias de D. Carlos Rom/m 
Ferrer.- Publicacions de la Universitat de Barcelona (Tesis doctorales en 
microtlchas).- Barcelona, 1990.-2 vols.: 1263 p., ils. (15 xlI). 
Tesis doctoral dirigida por Miquel Tarmdell Mateu. El tmbajo se inicia COllla situación 
y la descripción de la necrópolis de Puíg des Molins (Eivissa); en el capítulo segundo se 
expone la historia de la investigación, desde los inicios de la arqueología en Eivissa, SUS 
excavaciones, la creación del Museo Arqueológico y su cesión al Estado, para luego 
de~:ribir las excavaciones de Caries Roman Ferrer, su sistema de excavación y sus 
posibilidades de estudio; en tercer lugar se e,,:plican las diversas campañas con la 
descripción de la~ sepultums y el inventario del material identiticado procedente de cada 
hipogeo o fosa; los capítulos cuarto y quinto se ocupan de los materiales de la época 
púnica y romana respectivamente. El estudio tinaliza con un capítulo dedicado a 
materiales diversos y poco relevantes. La ohm tinaliza con unas conclusiones, en las 
cuales se habla del ritual fimerario y el sistema de entierro en los diversos momentos de 
uso del yacimiento, tablas de materIales, cronología y repertorio bibliográfico.- JO.P. 
96-371 FLORS UREÑA, ENRIC: Nova estampilla iberica sobre amfora greco-
itillica.- "Quadems de Prehistória i Arqueologia de Castelló" (Castellón), 
nlun. 16 (1995), 273-279, I lig. 
Estampilla compuesta por tres signos que aparece sobre el asa de un ántom de princi-
pios del siglo TI a.C., originaria de la zona de la Magna Grecia. Los signos pertenecen 
claramente al altabeto griego y por ello resulta inútil su transcripción a partir del ibé-
rico.- M.Cu. 
96-372 GONZÁLEZ BRAVO, R.; HERNÁNDEZ HIDALGO, M.: El culto a Esh-
mun en la Península Ibérica y sus paralelos mediterráneos.- "Zephyrus" 
(Salamanca), XLID (1990),267-269. 
Los santuarios de Sidón y Cartago, las divinidades senútas en la Península Ibérica, la 
identificación Eslunun-Asklepio, los probables templos de esta deidad en Cádiz y Carta-
go Nova y la placa de bronce de Es Cuyram (Ibiza).- E.R. 
96-373 MAAS-LINDEMANN, GERTA: Kustenforscllllng auf Ibiza 1989. Boden-
proben uoo Lesefullde pullische uoo romische Keramik.- "Madrlder 
Mitteilungen" (Maguncia-Madrid), nírrn. 35 (1994),157-182,10 figs. 
Prospecciones geológicas y arqueológicas en la costa de Ibiza. A través del material 
cerámico se ha podido constatar que los asentamientos púnicos de los siglos Vll/VI a.C. 
eflUl. esporádicos, mientras que en los siglos NIll1 eran más ablUldantes. Asimismo, los 
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que ocupaban zonas más amplias, cerca del mar, deben datarse en el siglo ll. Por el con-
trario, los asentamientos romanos se ubican en zonas elevadas y alejadas de la costa.-
O.R. 
96-374 MAAS-LINDEMANN, GERTA MAAS, MICHAEL: Agyptisierellde Amu-
lett-Blechbiinder aus Andalusie//.- "Madrider Mitteihmgen" (Maguncia-Ma-
drid), nÍlln. 35 (1994),140-156, I fig., láms. 8-12. 
Estudio de dos finas láminas de oro y de plata de una colección privada, probablemente 
procedentes de una ntX;rópolis andaluza (Almuñecar?). Se trata de amuletos, tanto para 
vivos como para difuntos, que se conservaban enrrollados y en los que aparecen las 
representaciones animales de las divinidades egipcias, así como inscripciones invocando 
su protección. Se techan en el siglo VI o principios de! V a.c.- o.R. 
96-375 PEREIRA SIESO, JUAN: Presencia de elementos orientalizantes en el sector 
occidental de la Ca1petania.- En "Toledo y Carpetania en la Edad Antigua" 
(lliE nÍlln. 96-252), 39-54. 
Avance de los resultados de la tumba hallada en la Casa del Carpio (Belvís de la Jara, 
Toledo), que se ha convertido en tUl importante hito de referencia para comprender e! 
contacto cultural de una comunidad asentada en el curso del Tajo con el mundo orien-
talizante del mediodia peninsular, vía Medellín, en e! siglo Vil o primera mitad del siglo 
VI a.c.- LG.E. 
96-376 PÉREZ VILATELA, LUClANO: Dos recie1lles plomos grecoibéricos: Coim-
hra (Jumilla) y Sagunto.- "Verdolay" (Murcia), níun. 5 (1993),61-66,4 figs. 
Establece un estudio paleográfico entre anlbos, observando que el plomo hallado en Ju-
milla, datable en el siglo IV a.C., mantiene caracteres arcaÍZantes al utilizar signos en 
desuso, hecho que es habitual en la escritura grecoibérica de! Sudeste; mientras que la 
inscripción saguntina resulta anómala al aparecer en lUla zona geogrática donde tlorece 
el signario de tipo ibérico.- MCu. 
96-377 PÉREZ VILA TELA, LUCIA NO: Antiguas ciudades del Maestrazgo castello-
nense: Onussa y Tyriche.- "Quadems de Prehistória i Arqueologia de Caste-
lIó" (Castellón), nÍlln. 16 (1995), 221-234,1 fig. 
Se pretende identificar estas dos ciudades citadas en los textos clásicos, con los yaci-
mientos arqueológicos de! Puig de la Misericordia y el Puig de la Nao, ambos en el tér-
mino municipal de Benicarló. AltUque se recurre a una crítica sobre las opiniones emiti-
das por los eruditos, sus conclusiones se fundamentan en la concordancia cronológica 
entre las fuentes históricas y e! dato arqueológico en tomo al momento final de cada uno 
de los yacimientos.- M.Cu. 
96-378 PLANAS PArAU, ANTONIO; MARTÍN MAÑANES, ÁNGEL: Icono-
grafias de Bes en la moneda plÍllica de Ihiza.- Edición de! autor. Imprenta 
Thosim.-Ibiza, 1995.- 274 p. con ils. (30,5 x 22). 
Clasiticación seglm el metal de la moneda y los temas en ellas representados. La gran 
abundancia de monedas con la iInagen de Bes en la isla de Ibiza ha sido interpretada por 
los autores como que Ebusns era la isla de Bes. Además, añaden que el íenómeno de 
Bes de Ibiza fue distinto de todos los conocidos en el Mediterráneo, tanto por sus carac-
terísticas como por su variedad.- C.GD. 
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96-379 RAMÓN TORRES, lOAN: Las ónjhras jimicio-plÍnicas en el Mediterráneo 
centro-occidental.- Publicacions de la Universitat de Barcelona (Tesis docto-
rales en microiichas).- Barcelona, 1990.- 6 vols., ils. (15 x 11). 
Tesis doctoral dirigida por Miquel Tarradell. Expone una nueva tipología de las ánforas 
terucio-púnicas del Mediterráneo centro-occidental y el marco técnico de los tipos 
establecidos. Con respecto a este tipo de ánioras, en los diterentes capítulos se habla en 
primer lugar de la tipología, los elementos complementarios, la estmctura fisica y los 
fimdamentos de la cronología; a continuación se establece su presencia e influencia, se 
sitúan sus contel\ios arqueológicos y se determinan las pautas de producción, evolución, 
dispersión y comercio; tinalmente, se realiza lm catálogo inventario de materiales. 
Bibliografia, índice de tíguras y general de materias.- JO.P. 
96-380 ROSAS ARTOLA, MANUEL: CeriImiques gregues i campanianes del po-
blat de Sant Josep (La Vall d'Uxó. Castelló).- "Quadems de Prehistória i 
Arqueologia de Castelló" (Ca~iellón), nlun. 16 (1995), 157-172,5 tígs. 
Como en otros yacimientos de época ibérica, las primeras importaciones griegas corres-
ponden a copas jónicas y de tiguras negras, anteriores al 480 a. C., con porcentaies abso-
lutos muy elevados frente a los obtenidos para otras cerámicas de períodos posteriores.-
M.eu. 
96-381 SANMARTÍ-GREGO, ENRIe; eASTANYER I MASOLIVER, PERE; 
TREMOLEDA I TRILLA, JOAQUIM: Nuevos datos sobre la historia y la 
topografia de las murallas de Emporion.- "Madrider Mitteihmgen" (Madrid! 
Maguncia), núm. 33 (1992),102-112, tigs. y láms. 10-14. 
Resultado de las campruias de 1988-1990 (anterionllente, los núsmos autores en la 
misma revista, 29, 1988), en sector meridional de la ciudad griega y especialmente en 
su cierre murario y zona de los templos. Restos de un templo del siglo V a.C., o sea tUl 
siglo rulterior al de AskIepio.- O.R. 
96-382 VILLARONGA, LEANDRE: Les dracmes d'imitació emporitana amb la 
llegenda c.119moH.- "Glau.x. Collana di. Studi e Ricerche di Nmnismatica" 
(Milán), niull. 7 (1991)(= Ennanllo A. Arslau Studia Dicata), 185-196, láms. 
XLll-XLill.- E.R. 
Pueblos de la Península 
96-383 ABAD CASAL, LORENZO; SALA SELLES, FEUClANA: El Oral (San 
Fulgencio, Alicante): un poblado ibérico antiguo en el Sureste de la Pení¡¡. 
sula Ibérica.- "Madrider Mitteihmgen" (M~ouncia-Madrid), núm. 35 (1994), 
183-211,21 figs., lárns. 13-15. 
Pequeño poblado costero, importante por fixharse en la primera mitad del siglo V a.C. 
Su relación con otros establecimientos antiguos de la cultura ibérica. El trabajo es lUla 
lúcida síntesis de lUla memoria completa publicada en "Trabajos Varios del SIP", núm. 
90 (Valencia, 1933).- O.R. 
96-384 ARÁNEGUI, c.: Iberica Sacra loca. Entre el Cabo de la Nao, Cartagena y 
el Cerro de los Santos.- "Revista de Estudios Ibéricos" (Madrid), núm. 1 
(1994), 115-138. 
Interesante aportación a la definición del ténnino santuario en el mundo ibérico, un con-
cepto tan recurrido por los autores como poco retlexionado teóricamente. Se distinguen 
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los santuarios costeros -al mismo tiempo centros de transacciones comerciales-, de los 
espacios sacros en "oppida" del interior. Estos últimos reciben signos de culto de muy 
distinto valor.- LG.E. 
96-385 ARASA 1 GIL, FERRAN: A4aterial procedent del jacimellt iberic del Cor-
mulló deis Moros (Albocasser. Castelló). 11, Els materials d'importació i les 
imitacions.- "Quadems de Prehistória i Arqueologia de Cru,1elló" (Castellón), 
niun. 16 (1995),125-155,6 tigs. 
Cl: lliE niun. 96-415. Los materiales estudiados se datan en los siglos JI-I a.e. desta-
cando los vasos cerámicos de la campaniana A tardia, campaniana B, producciones de 
Cales, ungüentarios y otras cerámicas comunes. El artículo presenta wm amplia docu-
mentación sobre cada lU1a de la,> tOmUlS cerámicas representadas.- M.Cu. 
96-386 AURRECOECHEA FERNÁNDEZ, JOAQUÍN; ZARCALEJOS PRIETO, 
M" DEL MAR: Apliques de síhlla de la Oretania, algunas matizaciones a la 
tipología de Delgado.- "Arcruvo Español de Arqueología" (Madrid), LXIII, 
núm. 161-162 (1990), 284-292, 3 tigs. 
Estudio de un CO~ilU1to descontex-tualizado de apliques de "situlae" del área oretalla, de 
los Museos de Ciudad Real, Jaén y LuUlfes. Descripción tomm! y tecnológíca de las 
piezas estudiadas.- C.C.R. 
96-387 BARBERÁ, JOSEP; DUPRÉ, XA VIER: EIs laietalls, assaig de síntesi.-
"Fonaments. Prerustória i Món antic als Paisos Catalan.<¡" (Barcelona), núm. 4 
(1984),31-86. 
Se considera la docmnentación arqueológica existente en lUla área mucho mayor que la 
Layetania, mediante la inclusión de las comarcas naturales del Barcelonés-Maresme, el 
Vallés, Bages i Penedés-Garraf Debido a wm intonnación muy desigual en origen, se 
seleccionan 43 yacimientos tiables, que son tichados y se adscriben a periodos 
concretos, muy útiles los ocho mapas cronológicos. Después se comentan aspectos con-
cretos, trutando WUlS conclusiones tinales. llustrado con lUm tabla modelo de las cerámi-
cas más comunes en la Layetania por periodos y con la<¡ herramientas agricolas cono-
cidas.- LG.E. 
96-388 BARRIAL JOVÉ, ORLANDO: El rimal del sacrificio en el mundo ibérico 
catalán.- "Zephyrus" (Salamanca), XLill (1990), 243-248. 
A partir del descubrimiento del sacriticio ritual de lUl ovicáprido en el poblado de Penya 
del Moro (Sant Ju!>1 Desvem, Barcelona) se han constatado otros casos en más 
yacimientos. Se desarrolla la "teoria del sacriticio" y su interpretación (Cf lliE núm. 96-
414).-E.R. 
96-389 BENDALA, M.: Reflexiones sobre la Dama de Elche.- "Revista de Estudios 
Ibéricos" (Madrid), núm. I (1994),85-105. 
¿Puede decirse algo nuevo sobre la escultura más emblemática de la civilización ibéri-
ca? Manuel Bendala viene a demostrarnos que sí, con la sola ayuda de argmnentos razo-
nados, sin el re:>'}Jaldo de nÍllglUl nuevo análisis ta.1l.01ógico. El autor retoma WUl apre# 
ciación de A Blanco (1981) sobre la posibilidad de que la Danm fuera la representación 
de WUl diosa, aspecto que podria justiticar la aparente contradicción entre el realismo de 
los detalles ornamentales que la acompañan y la evidente idealización de las tacciones 
de su rostro. De aquí Bendala deduce que la obra tal v~ fuera WUl copia en piedra de 
WUl imagen de culto precedente tallada en madera, siguiendo lUla larga tradición 
mediterránea que el autor pormenoriza.- LG.E. 
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96-390 BERROCAL-RANGEL, LUIS: La falcata de Capote y su contexto. Aporta-
ciones a la fase tardía de la cultura céltico-lusitana.- "Madrider Mittei-
hUlgen" (Maguncia-Madrid), nrun. 35 (1994),258-291,21 tigs., lám. 16. 
La "Beturia céltica"-sudoeste peI11n .. 'illl.ar- antes de la conquista romana. El castro de Ca-
pote (Higuera Real, Badajoz), su topogratla y su estratigratia. En una de sus estancias se 
halló lUla falcata de tipología ibérica que, por el contexio arqueológico se pone en 
relación con la" guerras celtibéricas y lusitanas. Excelente ilu~iración, que incluye seis 
mapas muy claros.- O.R. 
96-391 BLÁNQUEZ, 1.; ROLDÁN, L.: Nuevas cOllsideraciones en tomo a la "isto-
riografia y tecnología de la eswltura ibérica en piedra (la porte).- "Revista 
de Estudios Ibéricos" (Madrid), nrun. 1 (1994),61-84. 
Primera entrega de tUl trabajo de avance de los resultados de un proyecto -PB9<UJ175-
tan ambicioso como necesario: el ~iudio de la escultura ibérica desde su enfoque técni-
co, preglllltándose por talleres, canteras y artesanos, y su proyección social e iconográ-
tica, superados los antiguos tópicos sobre e~ia manifestación ibérica. En 1>'1ll11Jl, se trata 
de aplicar principios de larga tradición en la escultura griega y romana, pero de nula 
tradición en la ibérica. Muy recomendable para conocer las posibilidades informáticas 
en ~'u tratamiento.- I.G.E. 
96-392 BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, 1.M.: La religión de los pueblos de la Hisponia 
pren-omana.- "Zephyrus" (Salamanca), XLill (1990), 223-233. 
El autor, máximo tratadista de la cuestión en España, presenta una sintesis de los 
aspectos más interesantes y polémicos, distinguiendo, en variados aspectos, el área 
ibérica y la de los pueblos indoeuropeos hi~pánicos.- E.R. 
96-393 BLECH, MlCHAEL; RUANO RUlZ, ENCARNACIÓN: Zwei iberische 
Skulptl/ren al/s Ubeda la Vieja (Jaén).- "Madrider Mitteilllllgen" (Madrid-
MaglUlcia), nIDn. 33 (1992), 70-101, láms. 1-9. 
Esculturas ibéricas halladas en superticie en Úbeda la Vi~ia y actualmente en una colec-
ción privada en Madrid. Se trata de lUla cabeza humana que tiene un cierto paralelismo 
con las cabezas del Llano de la Consolación, y de dos fragmentos de una cabeza de toro 
que presentan int1uencias del Próximo Oriente. Se techan en el siglo VI a.C.- O.R. 
96-394 CASTELO RUANO, RAQUEL: El templo situado en el Cerro de los Santos, 
Montealegre del Castillo, Albacete.- "Verdolay" (Murcia), nIDn. 5 (1993), 
79-87,5 tigs. 
Reinterpretación de las estructuras de e~ie editicio a partir de los escasos elementos ar-
quitectónicos conservados, estableciendo su relación con otros edilicios de culto identifi-
cados en la Península (Cástulo, La Alcudia, Canlpello, Ullastret y La Encamación de 
Caravaca).- M.eu. 
96-395 CASTELO, R.: Monumentos fimerarios ibén·cos. Intetpretación de algunos 
de los restos arquitectónicos y eswltóricos aparecidos en las necrópolis del 
Sureste peninsular. - "Revista de Estudios Ibéricos" (Madrid), nfun. l (1994), 
139-171. 
Artículo de síntesis que parte de la tesis doctoral de la autora (en prensa). Se centra en 
analizar el "paisaje" de las necrópolis ibéricas de Albacete, Murcia y Alicante, bajo un 
prisma socioeconómieo. A los ya conocidos monlUUentos turritormes y pilares estela que 
en su día detiniera M. Almagro Gorbea, la autora añade cuatro tipos más: paramentos 
con nicho ornamental, basantentos coronados con esculturas zoomortas y antropomorfas, 
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estelas rematadas por pahnetas y altares. En el caso del Poblado de Coimbra del Barran-
co Ancho se propone la exi~1encia de dos monumentos, y no uno sólo como concluyen 
sus excavadores y como J.M. García Cano se encarga de sostener en las páginas 
siguientes de la misma revista. Cf !HE núm. 96-402.- LG.E. 
96-:~96 CELESTINO, S.: Los altares enfamla de "lingote chipriota" de los santua-
rios de Cancho Roano.- "Revista de E~1udios Ibéricos" (Madrid), núm. l 
(1994),291-309. 
Se dan a conocer dos altares en forma de rectángulo con los ell:tremos alargados, halla-
dos en el subsuelo de la estancia má., complt:ia del edificio singular de Cancho Roano 
(Zalamea de la Serena, Ba~ioz), que descubriera J. MaJuqucr de Motes a principios de 
los años 80. Corresponden a dos tases antiguas, apenas conocidas: Cancho Roano B y C. 
Estos nuevos elementos sirven a su excavador para esgrimir la existencia de un 
santuario, rehecho en diterentes momentos, trente a la interpretación paJacial que 
arglUnentara M. Ahnagro Gorbea a principios de los 90. Es también lUID contribución 
sobre la iconografia del "lingote chipriota", IUlSta ahora relacionada con el mundo 
funerario y la ortebreria orientalizante, un aspecto que monográficamente ha tratado M. 
Bendala en otro tra~io reciente.- I.G.E. 
96-397 CONDE 1 BERDÓS, MARIA JOSEP: La prodllcció ceramica del món 
iberic: el "Kalatllos", analisi i classificació.- Publicacions de la Universitat 
de Barcelona (Tesis doctorales en microticha~, 1743).- Barcelona, 1993.- 894 
p., álbum de láminas (15 x 11). 
Tesis doctoral dirigida por Miquel Tarradell que es un estudio y sistematización de una 
torma de cerámica ibérica llamada "Kalathos" (sombrero de copa) y su decoración. A 
partir de la elaboración y presentación de unas tablas tipológicas generales donde se 
retlejan la., relaciones de torma y los elementos decorativos más frecuentes, se estable-
cen cinco grupos especíticos y de cada uno se estudian las pasta~, la fonna y la decora-
ción y se realiza UlID relación de figuras, tipologías, motivos decorativos y el inventario 
de tiguras. Completa la obra un inventario de "Kalathoi" no incluido en ningUlUl tiunilia 
detinida, lID cuadro cronológico, la distribución general de los "Kalathoi" y unas consi-
deraciones sobre su fimcionaJidad. Bibliogratla e úldices de autores citados y de yaci-
mientos.- JO.P. 
96-398 CONSUEGRA CANO, BEGOÑA Los animales que acompañan a la diosa 
madre en las cerámicas ibéricas del taller de Elche.- "Zephyrus" (Salanmn-
ca), XLill (1990), 253-258, I1láms. 
Sobre dicha iconogratla: caballos alados, depredadores, aves, herbívoros, serpiente, lie-
bre y peces y sus interpretaciones. Cuadros y bibliograt1a.- E.R. 
96-399 CHAPA BRUNET, TERESA Algunas consideraciones sobre el estudio de 
los santuarios ibéricos.- "Zephyrus" (Salamanca), XLID (1990),249-251. 
Subraya el contraste entre los datos de la Arqueología y las carencias respecto a lo que 
se sabe de la religiosidad úldígena en cuanto a las ideas. Ba~s para Ulla investigación 
futura en el segUlldo aspecto.- E.R. 
96-400 CHAPA, T.: Algunas reflexiones acerca del origen de la esclllhlra ibén·ca.-
"Revista de Estudios Ibéricos" (Madrid), núm. l (1994),43-59. 
hlteresante valoración de la~ opiniones que sucesivamente han ido abordando el tema: la 
intluencia helénica, propuesta por la investigación de los años 20, se vio l1UItizada en los 
años 60 por la aceptación de los gm;tos preexi~1entes introducidos desde conte:-.ios teru-
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cios, al tiempo que se atisban las primeras consideraciones del sentido social del arte 
ibérico, superando así el mero estudio estilístico, condicionado por la talta de registros 
arqueológicos claros. Estos llegarian en la década de los 70: la Dama de Baza y espe-
ciahnente Pozo Moro, consolidaron las int1encia,> orientales. Más recientenlente el ha-
llazgo de Porcuna ha reabierto la discusión sobre la int1uencia helénica, de la cual la au-
tora prescinde para ofrecernos lma propuesta sintética y alternativa, resultado de la acti-
vidad de los años 80, que consiste en destacar el protagonismo del ülctor indígena me-
diante un proceso interno de convergencia de int1uencias, más que de simple difusión. 
La escultura cobra así otra dimensión, leída como simbolo de ostentación y entendida 
como 1m mensaje ideológico, que intenta asegurar 1m determinado orden de cosa,>. Por 
ello concluye la autora, acertadamente, que la diversidad de intluencias es quizás lo que 
mejor reneja su condición.- I.G.E. 
96-401 GARCÉS 1 ESTALLÓ, IGNASI: Assimilació, resistencia i cam'i a la 
romanització en el món i1erget. (4proximació a l'horitzó iberic tarda i les 
seves pervivimcies a les comarques de la plana i de les províncies d'Osca i 
Lleida).- Publicacions de la Universitat de Barcelona (Tesis doctorales en 
microtichas, 1422).- Barcelona, 1992.- 3 vols., ils. (15 xiI). 
Tesis doctoral dirigida por Emili Junyent i Sánchez. Estudio del proceso de cambio y las 
pervivencias indígenas debida" al impacto de la civilización romana en el mWldo lerida-
no, de los lli>1JCCtos que se reaprovecharon alterándoles su función y del proceso de cam-
bio cultural. El autor sigue esta orientación porque considera que el estudio deltenóme-
no de la asimilación indígena se encuentra en la actualidad muy atrasado y se le presta 
escasa atención en el ámbito de la investigación. En el primer capítulo se e>.:ponen las 
motivaciones de la tesis, el segwldo -introducción- contiene un e~1ado de la cuestión so-
bre la pervivencia y aculturación, explica el desarrollo de la investigación, describe el 
conte>.:to territorial y demográfico y seI1ala los límites del trabajo; el capítulo tercero se 
refiere a la terminología y el cuarto a la tesis y las premisas que se quieren mostrar, en 
el resto de capítulos se recoge la documentación disponible (literaria, epigrática, nwnÍs-
mática, de la cultura material), se contrastan la,> propuestas localizadas en la documen-
tación (tllentes literarias, epigráficas, mimismáticas, jerarquización de yaciIniento, obje-
tos muebles) y se exponen las conclusiones. Bibliogratla, tiguras y totograílas.- lO.P. 
96-402 GARCÍA CANO, J.M.: El pilar estela de Coimbra del Barranco AJlcho 
(Jumilla, Murcia).- "Revista de E~1udios Ibéricos" (Madrid), núm. I (1994), 
173-201. 
Se considera que los elementos arquitectónicos y escultóricos del poblado de Coimbra 
del Barranco Ancho pertenecen a 1m único pilar-estela. Seg(m ~1a reconstrucción resul-
taria algo anmzacotado, pero a la vez lmo de los más completos en su género (puede 
verse la opinión contraria de Raquel Castelo en el artículo precedente de la misma re-
vista (Cf lliE n(un. 96-395). Otras novedades del trabajo consisten en atribuir el mo-
numento a la tumba 70 y no a la 22 cono en su día propll~iera AM. Muñoz (1987), Y 
considerar Wla techa de construcción entre 350-325 a.c., momento en que la escultura 
arquitectónica ibérica del sudeste prácticamente había desaparecido. También se apunta 
un desplome no violento, hacia 310-290 a.c., después de haber durado una generación. 
La mejor relación escultórica del monumento se produce con los elementos funerarios 
de El Corral de Sall~.- LG.E. 
96-403 GARCÍA-GELABERT PÉREZ, M.P.: La religión ibérica a través de las 
necrópolis.- "Zephyrus" (Salamanca), XLID (1990), 259-266. 
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Ritos fimerarios en diversas necrópolis, principahnente en la de Estacar de Robainas, en 
Castulo (Linares, Jaén), que fimcionó desde tinales del siglo V ha'ita la primera mitad 
del siglo IV a.C. Bibliogratia.- E.R 
96404 GONZÁLEZ ALCALDE, JULIO: Las cu(.'vas santuario ibéricas !.?l el País 
Valenciano: un ensayo de interpretacióll.- "Verdolay" (Murcia), n1un. 5 
(1993),67-78,2 tigs. 
El autor señala la diferencia entre cuevas/santuario y cuevas/refugio, atribuyendo para 
estas últimas un criterio muy su~ietivo, como es el de la pobreza de hallazgos. El 
articulo se completa con algunas reterencia~ generales en relación a los cultos subterrá-
neos y, sorprendentemente, hacia el lobo en las ceremonias de iniciación, sin compren-
der a que vienen estas últimas referencias.- M.Cu. 
96405 GUSI I GENER, FRANCESC: El templo ibérico y los recintos necrolátricos 
infantiles de la Escudilla (Zucaina. CastelJón).- "Quaderns de Prehistoria i 
Arqueología de Castelló" (Castellón), núm. 16 (1995), 107-114, 4 figs. 
El yacimiento de la Escudilla y su vecino de los CabaJ1iles, presentan en el interior de 
un recinto numerosas urnas cinerarias conteniendo sólo enterramientos intlmtiles 
(perinatales, neonatos y lactantes). La posible identiticación de un rudimentario templo 
plantea una nueva faceta en el conocimiento de la religiosidad del mundo ibero del siglo 
VI a.C.- M.Cu. 
96406 LÓPEZ, ALBA; ALEMAO, CIAUDIA; JUAN lRESERRAS, JORDI: 
Astrolatria lllnisolar en el poblamiento ibén'co de la Layetania.- "Zephyrus" 
(Salamanca), XLffi (1990), 287-291,2 tigs. 
La identidad de los layetanos y su culto astral atestiguado en varia~ losas y estelas.- E.R. 
96407 LÓPEZ MULLOR, ALBERTO; FIERRO MACÍA, JAVIER; CAIXAL 
MATA, ÁL VARO: El monumento fWlerario ibérico de Malla (Barcelona).-
"Zeph)'TU'i" (Salamanca), XLIll (1990), 349-362,6 tigs. 
Dos bloques de piedra arenisca hallados en 1985 presentan varios relieves (carro con 
dos personajes, tirado por dos caballos; lucha de lUljoven y un centauro que rapta una 
m~ier, un atlante; etc .. ). InteJpretación de los tema,>, con numerosos paralelos. Se techa 
entre los siglos IV y ID a.c. Bibliogratia.- E.R 
96408 LORRIO, ALBERTO J: La (.'Volución de la panoplia celtibérica.- "Madrider 
Mitteilungen" (Maguncia-Madrid), núm. 35 (1994), 212-257,14 tigs. 
Estudio importante sobre la evolución del aTmanlento celtibérico desde el siglo VI a. C. 
hasta la destrucción de NUlllancia (133 a.C.). Se establecen tres tases y varias subtases, 
con cuadros y mapas muy ilustrativos. Addenda: llc('Tópolis celtibérica de NUlllancia (en 
estudio). Apéndice: relación detallada de los col~ilUltos cerrados identiticados en las 
necrópolis. Bibliogratla.- O.R. 
96409 LUCAS, R: Histon'ografia de la escultllra ibérica hasta la Ley 191J (la 
parte).- "Revista de Estudios Ibéricos" (Madrid), núm. 1 (1994), 11-42. 
Artículo de gran interés para recon'itntir la "historia de la historia". Después de un breve 
preámbulo sobre el periodo 1760-1860, se considera clave ese último año, debido al 
hallazgo del conjunto del Cerro de los Santos, la colección de escultura ibérica más 
importante en términos nlUnéricos. Se repasan los desiguales C!>iudi.osos locales, la 
acción de los arqueólogos oticiales -poco lúcida a excepción de .T.R. Mélida-, el acicate 
que supusieron las investigaciones y compras de los comisionados franceses y su reper-
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cusión en Europa, o las so~-pechas, nWlca aclaradas, de presuntos taIsarios. La techa 
tope autoimpuesta es la nonnativa legal de Patrimonio, Ley 7-7-1911, sobre la que 
Lucas aporta lUla idea que habrá que retener: no era tanto el marco legal anterior el 
problema como su incumplimiento sistemático, no ajeno a la convulsa situación política 
y económica de tinales del siglo XIX; la compra de la Dama de Elche fue el acto 
culminante y a la vez revulsivo. Es de agradecer que la airtora no se centre solamente en 
la investigación, sino que valore con detalle los elementos de ditüsión que en su 
momento se emplearon. En definitiva, el trabajo reúne datos importantes y actualizados, 
aunque se echa en Huta una valoración de conj\Ulto más extensa, pues la segunda parte 
se anuncia como un análisis bibliométrico.- I.G.E. 
96410 LUCAS PELLlCER, M' ROSARIO: TrascL'ndencia del tema del Labrador en 
la cerámica ibérica de la provincia de Temel.- "Zephyrus" (Salamanca), 
XLID (1990),293-303, 10 tigs. 
La repetición del mismo tema en dos "Kalafhoi" de los poblados de Azaila y Alcorisa da 
lugar a un análisis iconográfico, con sus paralelos materiales, referencias temáticas, 
"noesis" e interpretación religiosa. Amplio aparato critico.- E.R. 
96-411 MANGAS, 1.; AL V AR, 1.: La municipalización de Carpetania. - En "Toledo 
y Carpetania en la Edad Antigua" (lliE nfun. 96-252), 81-96. 
Se reflexiona sobre el grado de integración juridica y de urbanización en el territorio 
carpetano, tenómeno complejo por SU~ connotaciones económicas y políticas. Se argu-
menta que "Toletunl" fue un municipio augusteo, por coherencia de todas las firentes y 
porque contribuye a comprender mejor la jerarquización del territorio.- I.G .E. 
96412 MARCO SIMÓN, FRANCISCO: Las eSCl/lturas de La Albelda de Litera 
(Huesca) y la heroización en el mundo ibérico del nordeste peninsular.-
"Zephyrus" (Salamanca), XLm (1990), 329-338, 6 figs. 
Descripción y estudio de dos piezas escultóricas inéditas que representan figuras 
humanas desnudas y sedentes. Análisis contextual, paralelos e interpretación. Se fechan 
entre los siglos m y 1 a.C. Amplio aparato crítico y bibliogrático.- E.R. 
96413 MIRÓ ALAIX, M' TERESA: Les mascares del temple d'Ullastret.-
"Zephyrus" (Salamanca), XLID (1990),305-309,4 tigs. 
Fragmentos de "máscaras" de la acrópolis y otros lugares del gran poblado de Ullastret 
(Girona) que se interpretan como ex-votos (entre los siglos Ny m a.C.).- E.R. 
96-414 MIRÓ ALAIX, CARME; MOLIST CAPELLA, NÚRIA: Elements de ritual 
domestic al poblat iberic de La Pellya del Moro (Barcelona).- "Zephyrus" 
(Salamanca), XLm (1990),311-319,5 figs. 
Descripción del poblado y referencia a su excavación. Se eXl'lica la existencia de ritua-
les domésticos, el más importante el sacriticios-ofrenda de ovicápridos (Cf !HE núm. 
96-388). Se examinan los trece lugares en que fue identiticado y las partes anatómicas 
del animal (generalmente "Capra hircus"). Modelo de ficha.- E.R. 
96-415 OLNER FOIX, ARTIJRO: Material procedente del yacimiento ibérico del 
Comllll/ó deis Moros (.4Ibocácer. Castellóll). l, Caracteristicas generales y 
material ibérico.- "Quaderns de Prehistoria i Arqueologia de Castelló" 
(Castellón), nÍlln. 16 (1995), 115-124 , 7 figs. 
Noticia escueta a partir de unos materiales, sin un contexto seguro, hallados en este pe-
queño poblado que dispone de una torre de deíensa. Por los materiales estudiados del 
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hábitat presentaria sólo un momento ocupacional evaluado entre los siglos TI-I a,C, La 
presencia de algunos utensilios de ruerro te~'titicarian una posible vocación agrícola 
relacionable con el desarrollo de la viticultura (Cf mE núm, 96-385).- M.Cu. 
96-416 PAGE DEL POZO, VIRGINIA; GARCÍA CANO, JOSÉ MIGUEL: La escul-
tura en piedra del Cabecico del Tesoro (Verdolay, La Alberca, Murcia).-
"Verdolay" (Murcia), núm. 5 (1993), 35-60,14 tigs., 39 fotos. 
Catálogo y estudio de cuarenta y siete fragmentos escultóricos hallados en esta necrópo-
lis. De entre ellos destaca el del "personaje entronizado", sin que se pueda asegurar que 
su cabeza actual pertenezca verdaderamente a la misma escultura; pues todos los frag-
mentos han sufrido una dispersión como consecuencia de la destmcción sistemática que 
sufrieron los monumentos fimerarios, a mediados del siglo IV a,C. y muchos de estos 
fragmentos fueron reutilizados esporádicamente en sepulturas po!>1eriores.- M.Cu, 
96-417 PALOMAR MACIÁN, VICEt-rrE: UII l/llevo exvoto ibérico de bronce 
localizado ell el Alto Palallcia.- "Quaderns de Prerustoria i Arqueologia de 
Castelló" (Castellón), núm. 15 (1995), 267-271, 2 tigs., I lám. 
Se trata de una figurita en forma de toro, aparecida en el transcurso de unas labores agri-
cola" y sin otro conte:\:to arqueológico. Con esta pieza se incrementa el escaso número 
de pequeños el\.'Votos de bronce localizados actuahnente en la provincia de Castellón.-
M.Cu. 
96-418 PANOSA DOMINGO, ISABEL: L'escriptura ibhiea al /lord-est peninsular 
i el seu mare sócio-ecollómic entre els segles IV-I a.c.- Publicacions de la 
Universitat Autónoma de Barcelona (Tesis doctorales en microtichas).-
Bellaterra, 1992.- 762 p. ils. (18 x 11). 
Tesis doctoral dirigida por Jürgen Untermrum que constituye tul análisis de la escritura 
ibérica en el Noreste peninsular y su marco socio-económico entre los siglos IV y 1 a.C., 
en el cual se determina la fimcionalidad -unitaria o diversificada- y se sigue la trayec-
toria desde el momento de su adopción hasta su desaparición. Contiene tma ex-posición 
objetiva del col1iunto de datos referentes a la cantidad, tipo de soporte, tipo de uso, cro-
nología y distribución. Trullbién se da Wl sentido a esta distribución en relación con el 
patrón de asentamiento y otros aspectos de poblruniento. Se presenta el proceso de adop-
ción y expansión de la escritura en relación con la problemática socio-económica y el 
análisis concreto de algtmos asentamientos con hallazgos epigráficos y sus territorios, 
para ilustrar algwlOS rasgos particulares. Bibliograt1a. Apéndices: 1) los asentamientos, 
2) la" lllSI.,'ripciones.- JO.P. 
96-419 PELLICER BRU, JOSEP: Monedas COI/ epígrafe celtibero Tanllsia-Tamusia 
v la tesera latina con inscripción Tamllciens Cor (v ID.- "Gaceta Numis-
-rnática" (Barcelona), núm. 120 (1996),31-32. 
Continuación de lliE núm, 95-1873. Metrología.- E.R. 
96-420 PLÁCIDO, DOMINGO: CO/lsideraciones sobre la toponimia de Carpeta-
nia.- En "Toledo y Carpetania en la Edad Antigua" (mE niun. 96-252), 113 
-127. 
Comunicación centrada en el comentario de algwlos topónllnos de la zona, dentro de un 
proyecto de investigación más runplio que estudia el territorio a través de diferentes 
vías.- I.G.E. 
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96-421 RAMOS FERNÁNDEZ, R.: Aspectos iconográficos de la Gran Diosa de 
Elche en los periodos ibéricos.- "Zephyrll';" (Salamanca), XLID (1990), 
321-328, 3 tigs. 
Acerca de las divinidades veneradas por los iberos y su procedencia mediterránea, los 
modelos iconográticos y su difusión. Estudio de los ejemplares ilicitanos, distinguiendo 
uno periodos arcaico (siglos VI y V a.C.), clásico (siglos IV y ID a.e.) y helenístico 
(entre 228/218 y 42138 a.C.).- E.R. 
96-422 RAMOS FERNÁNDEZ, R.: Novedades eSC1lltórico-arquitectónicas en La 
Alcudia.- "Revista de Estudios Théricos" (Madrid), núm. I (1994),107-114. 
Se estudian varios fragmentos escultóricos y arquitectónicos dispares: varios brazos 
humanos, una lastra con decoración, un capitel protoeólico anterior a finales del siglo V 
a.C. y un fragmento de capitel corintio mucho más tardío, de tinales del siglo ID a.C.-
siglo 1 a.C., que aparecieron en la excavación del subsuelo de la basílica paleocristiana 
de La Alcudia (Elche). Para el autor rennten a la existencia de lUl edificio cultual de 
época ibérica.- LG.E. 
96-423 ROSAS 1 ARTOLA, MANUEL: El poblat ibero-roma de Sant Josep (La Vall 
d'Uixó).- "Fonaments. Prelústória i Món Antic als Palsos Catalans" (Barce-
lona), núm. 4 (1984), 247-277. 
Básicamente se estudian los materiales arqueológicos de unas excavaciones parciales en 
ese yacimiento. El título es engañoso, pues no corre~-ponde a lUla transición del ffilUldo 
ibérico al romano, sino a dos tases bien diterentes: la tase ibérica (con la posibilidad de 
una tase anterior del Bronce final), caracterizada por una abundante representación de 
materiales, que cubren todos los momentos desde la primera nntad del siglo VI a.C. a 
mediados del siglo TI a.e., y la tase romana, estratigráficamente separada con nitidez, 
que a pesar de contener algtUlOS oiJietos techables entre los siglos I-ID d.C., mayoritaria-
mente corre~-ponden al siglo IV d.e. La aportación más interesante es la filiación de 
estos últimos con el mundo tardorromano de la Meseta y no de la zona mediterránea, 
por lo que se aplmta la posibilidad de un registro arqueológico de los movimientos de 
"tOederati" o "Iimitanei" de la dOC1U11entación escrita.- LG.E. 
96-424 SANZ, R.; LÓPEZ, F.J.: Las necrópolis ibéricas de Albacete. Nuevas 
aportaciolles al catálogo de la escultura fimeraria.- "Revista de Estudios 
Ibéricos" (Madrid), núm. I (1994), 203-246. 
Análisis de piezas escultóricas, poco conocidas, en muchos casos por su carácter 
fragmentario, y un inventario de las necrópolis ibéricas de la provincia de Albacete, 
&1JeCtos ambos de gran utilidad. Además son muy interesantes las conclusiones: 
aceptada la tormación de la cultura ibérica en el SE por el impacto terucio occidental 
entre 650 y 550 a.e., le sigue un momento ibérico antiguo entre 550-450 a.C. periodo 
espléndido, en especial a tínales de la sell:ta centuria (con el monumento de Pozo Moro), 
debido a los condicionantes econóllÚcos que generan una therte concentración de poder 
y su proyección pública. La temprana influencia oriental da paso a la gradual influencia 
griega desde el levante hacia el sur meseteíio, que es analizada por su influencia en las 
na;rópolis y en la posición de éstas re~'Pt!cto a la red de caminos. La sisten1atización 
tinal de la escultura por tases, superando un mero catálogo, es loable.- I.G.E. 
96-425 VAQUERIZO GIL, DESIDERIO: El l/Cerro de la Barcal/ (Herrera del DI/-
que, Badajoz): 1II1 yacimiento de Transició/I en los límites de la antigua Car-
petallia.- En "Toledo y Carpetania en la Edad Antigua" (!HE núm. 96-252), 
65-80. 
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Comunicación sobre el poblamiento protohistórico del extremo oriental de la provincia 
de Badajoz -una zona particulannente díticil de analizar por la concentración de embal-
ses modernos-, con el análisis monográfico del "Cerro de la Barca", gran yacimiento 
ubicado en un punto estratégico y con una cronología de los siglos VII a tines del III 
a.C.-LG.E. 
96426 VAQUERIZO, D.: Muerte y esctlllura iblinca en la provincia de Córdoba. A 
modo de síl1fesis.- "Revi;¡ta de Estudios Ibéricos" (Madrid), núm. 1 (1994), 
247-289. 
Retlexión sobre las claves que condicionan e! origen y el desarrollo de la escultura ibéri-
ca en Córdoba. Pese al título, se dedica gran atención a los poblados, debido a la escasez 
de infonnación sobre el mundo funerario. Se establece primero el marco geográfico e 
histórico; en la parte tinal se repasan las novedades y entOques que concurren en la 
escultura y e! terna de la muerte en el Bronce tinal y en las tases ibérica antigua y plena, 
con especial atención a la problemática sobre la destrucción de la escultura. Se deslin-
dan en un último apartado -con buen criterio-la., cuestiones sobre la ba:ia época ibérica.-
lG.E. 
96-427 VERDAGUER 1 LLOVERAS, ES1EVE: El poblat iberic de Castell.- Prólogo 
de M. AURORA MAR1ÍN 1 ORTEGA.- Ajuntament de Palamós (Quaderns 
del Museu Municipal Cau de la Costa Brava, 3).- Palamós, 1994.- 88 p., 
planos alzados, lotos (21 x 20,5), 
Publicación de tipo divulgativo sobre lo más destacado del poblado tortificado de! Ca<;-
tell de la Fosca de Palamós, que se data entre inicios del s. Va.C. ye! s. 1 a.C. Trata de 
renejar, mediante todos los restos disponibles, la sociedad ibérica de aquella época, su 
vida diaria, su religión, etc. De entre 10 má., destacado del poblado sobresale el plomo 
epigráfico (175 signos epigráficos).- C.GD. 
96-428 ZAMORA MORENO, DOLORS: Les cerimliques de vemís lIegre del poblat 
iberic del Turó d 'en Bosca. Aproximadó a la interpretadó histórico-arqueo-
lógica del poblat.- Prólogo de JOSEP GUITART 1 DURAN.- Ed. Arqueo-
noiaS.L.-Igualada, 1996.-180p. (24 x 17). 
Estudio monográíico sobre las cerámicas de barniz negro documentadas en el poblado 
ibérico de Mas Bosca (Badalona) en las diversas intervenciones arqueológicas realiza-
das en el mismo entre 1 %7 y 1968. Los materiales analizados cubren lm espectro crono-
lógico comprendido entre los siglos IV Y TI a.C., siendo especiahnente signiticativas las 
series Campania A y B. La importancia del traba:io radica en la posibilidad de obtener 
lma correcta datación para e! proceso cronocupacional del oppidum, lmo de los a'>ellta-
mientos más representativos del poblamiento prerromano en el área norte de Barce-
10118.- F.G.A. 
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Obras de conjunto y actividades historiográficas 
96-429 AQUILUÉ ABADÍAS, XA VIER: Relaciones ecollómicas, sociales e ideoló-
gicas entre el Norte de Aji'¡ca y la T a/mCOllense en época romana. Las cerá-
micas de producción africana procedentes de Colonia lulia Urbs Trium-
phalis Tarraco.- Publicacions de la Universitat de Barcelona (Tesis doctora-
les en microfichas, 1275).- Barcelona, 1992.- 1058 p., ils. (15 xlI). 
Tesis dirigida por Pere de Palol i Salellas. Estudio de las producciones cerámicas africa-
nas de vajilla de mesa (terra "sigillata" africana) y de cocina (cerámica común afucana) 
aparecidas en las estratigrafias de Tarraco (Tarragona). El material estudiado procedía 
de 46 intervenciones arqueológicas hechas en esta ciudad y de los tondos del Museu Na-
cional Arqueológic de Tarragona y ha proporcionado un número mínimo estimado de 
3128 ejemplares, 1991 de los cuales pertenecen a las vajillas de mesa y 1137 a cerámi-
cas de cocina. El trabajo ha permitido precisar el desarrollo y la intensidad de las rela-
ciones mantenidas durante la antigüedad (siglos I-VII d. de C.) entre la ''Provincia His-
pania Tarraconense" y la "Provincia Africa Proconsularis", en sentido amplio y princi-
palmente entre sus dos enclaves portuarios y comerciales, a la vez capitales provinciales 
"Tarraco" y "Carthago". Bibliografia y documentación gráfica.- J.O.P. 
96-430 BAUDOUX, JULIETTE: Les amphores du nord-est de la Gaule (territoire 
frcmrais). COlltribution a l'histoire de l'economie provinciale sous l 'Empire 
ramai1l.- Ed. Ministere de Culture. Ministere de l'Education Nationale de 
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche. Centre National de la Recher-
che Scientifique (Documents d'Archéologie Franyaise, 52).- París, 1996.- 216 
p. con figs. (30 x 21). 
Estudio monográfico sobre el comercio romano en el área de Francia entre la época de 
Augusto y el Bajo Imperio. El trabajo analiza la tipología de los recipientes antoricos, 
las marcas de fabricación, contenido o propiedad presentes en los mismos, los diversos 
tipos de contenido y las relaciones comerciales que se desprenden en función de la pro-
cedencia de las ántoras. De especial interés para el estudio de la econollÚa romana en la 
Península ibérica son los datos relativos a las producciones antoricas peninsulares y el 
comercio de determinados productos, como, por ~iemplo, el aceite de la Bética.- F.G.A. 
96-431 Ciudad y comunidad cívica en Hispania. Siglos JI y 1Il dC.- Actas del 
Coloquio organizado por la Casa de Velázquez y por el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Madrid, 25-27 Enero 1990 (Collection de la Casa 
de Velázquez, nÚIn. 40).- Madrid, 1993.-218 p. (24 x 17). 
ConjW1to de 16 ponencias independientes, elaboradas por renombrados especialistas, 
que abordan la problemática de la ciudad romana, en la Hispania alto y ~io imperial, 
desde aspectos tan diversos como la organización y estatuto de ciudades de la Península 
ibérica; las manifestaciones del poder imperial a través de los programas edilicios urba-
nos; los efectos de la política imperial sobre la población provincial; el culto pagano mu-
nicipal; y desde el análisis del cambio jurídico y social, o de la decadencia, de la ciudad 
y la comtmidad ciudadana. Se reseñan los trabajos por separado.- J.Pe. 
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96-432 GARMY, PlERRE; MAURIN, LOUIS (DIRECTORES): Enceintes romaines 
dAquitaine. Bordeaux, Dax, Péri&'uew;;. BaZlls.- Ed. Milústere de la Culture. 
Millistere de l'Education nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Re-
cherche. Centre National de la Recherche Scientitique. Maison des Sciences 
de l'Hornme (Docmnents d'Archéologie Fralll;aise, 53).- Paris, 1996.- 197 p. 
con 123 figs. (30 x 21 ). 
Obra de carácter colectivo que analiza la estructura del urbanismo romano postaugusteo 
en el área del sudoeste de Francia. Los diversos trabajos ofrecen interesantes aportacio-
nes para las técnicas y tipos constructivos, a~í como para el análisis cat&tra1.- F.GA 
96-433 LEwrrr, TAMARA: Agricultural Productioll in lhe Ronzan ECGnomv. A.D. 
200-400. - British Archaeological Reports (International Series, 568).- Oxtord, 
1991.-262p. (30 x 22). 
Ambicioso intento de evaluar la interpretación tradicional sobre la producción agrícola 
en la zona occidental del Imperio romano durante la Antigüedad tardía, basándose 
fimdamentalmente en las fuentes arqueológicas. Para T. Lewit la evidencia arqueológica 
desmiente gran parte de la información proporcionada por la documentación (fuente en 
la que se basa la historiografia clásica), según la cual el m1ll1do rural tardoantiguo se 
caracterizaría por ser un periodo de crisis y colapso econóllÚCO. La autora se basa en el 
estudio de 201 establecimientos rurales ubicados en Gran Bretaña, Italia, Bélgica, Fran-
cia y España. El fragmentario análisis de la documentación refenda a Hispania, como ya 
es habitual en las publicaciones anglosajonas, adolece de una serie de conclusiones no 
válidas, volviendo reiteradamente sobre los tópicos historiográficos que consideran la 
destrucción de la mayoría de establecimientos rurales debida a las invasiones de la 
segunda llÚtad del siglo ID, hecho que, como se viene demostrando en los últimos años, 
no puede ser evidenciado ni histórica, ni arqueológicamente. Destaca el análisis crítico 
de las fuentes te>.1Uales yel amplio aparato bibliográfico.- AChA 
96-434 NIETO PRIETO, FRANCISCO JAVIER: La terra sigillata afn'cana en el 
nordeste de la Tarracolllmse.- Publicacions de la Universitat Autónoma de 
Barcelona (Tesis doctorales en llÚcrofichas).- Bellaterra, 1991.- 2 vols., ils. 
(18 x 11). 
Tesis doctoral dirigida por Eduard Ripoll Perelló. Estudio de los condicionallÚentos y de 
los mecanismos que hicieron posible el surgimiento, la e>.-pa!.lSión y la desaparición de 
cada tipo ceránúco llamado "terra sigillata africana", proceso que se halla ligado a la 
evolución econóllÚca del Mundo Antiguo. La cerámica d~ia de ser un fm en sí llÚsma 
para convertirse en un medio para el conocimiento de la historia. Las dos premisas 
metodológicas básicas son: a) estudiar los yacimientos más significativos de la totalidad 
de muestras existentes de este tipo ceránúco, lo cual ha permitido disponer de la 
intormación proporcionada por 6155 fragmentos de "terra sigillata africana"; b) consi-
derar todo el periodo de producción de este tipo ceránúco. Yacimientos estudiados: 
Roses, Empúries, Girona, Vilauba, Tossa, Torroella, Canapost, Peratallada y Porqueras. 
El último objetivo de las tesis consistía en acercarse a los mecanismos de transporte y 
comercialización de este tipo ceránúco. Bibliogratla.- lO.P. 
Metodología 
96135 ARCE, JAVIER: Las villae romanas no son monasterios.- "Archivo Español 
de Arqueología" (Madrid), LXV, núm. 165-166 (1992),323-330. 
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Revisión de los artículos de DIMAS FERNÁNDEZ-GALIANO ("Cadmo y Hannonia. 
Imagen, mito y arqueología", JRA, 5,1992, p. 162-177) Y de JOSÉ IGNACIO ROYO 
("La villa tardoITomana de "La Malena" en Azuara y el mosaico de las bodas de Cadmo 
y Harmonia", JRA, 5, 1992, p. 148-166), en los qlli:: se planteaba la posibilidad de que 
la villa de "La Malena" tenga funciones diterentes a las de la vivienda privada. Femán-
dez identifica el lugar de aparición del mosaico, que interpreta como las bodas de Cad-
roo y Harmonía, con un "cabirion" y es de la opinión que muchas de las construcciones 
identificadas hasta ahora como "villae" serian conventos o monasterios. Para J. Arce, tal 
sugerencia prescinde de la intonnación ofrecida por las fuentes literarias y arqueológi-
cas. Arguye que el ténnino de monasterio o convento es ajeno al paganismo y, que en 
"Hispania", en el siglo IV d.C., no existen aún monasterios cristianos. Ante la dificultad 
de Royo para cla~ificar "La Malena" como "villa" señorial, J. Arce es de la opinión que 
se ajusta plenamente a las prescripciones de los tratadistas, concordando sus dimensio-
nes con otras "villae" de la zona y de la Meseta. El no haber indentificado e! "triclinium" 
no impide que alguna otra estancia cumpliera tal función y, además, la villa no ha sido 
totalmente excavada. Asimismo, tampoco en suntuosidad o riqueza difiere de otras 
"villae" de la PeJ.únsula. Para J Arce, el error en la interpretación de la funcionalidad de 
"La Malena" reside en identificar el mosaico de la habitación 26 con las bodas de Cad-
mo y Hannonía y por ello inferir que estamos ante un "cabirion" y que, por tanto, la "vi-
lla" sea el lugar de residencia de una comlUudad de creyentes de los misterios de Samo-
tracia. Pero la presencia de una detemrinada iconogratIa no determina que estemos ante 
un lugar de culto y, para JArce, el mosaico eJ.1 cuestión seria lUla repreS<.'Iltación de "El 
Matrimonio", pero la fundameJ.1tación para tal rupótesis la reserva para un próximo 
trabajo.- S.Ma. 
96-436 FERNÁNDEZ-GALIANO, DIMAS: Monasterios paganos: una propuesta.-
"Arcruvo Español de Arqueología" (Madrid), LXV, núm. 165-166 (1992), 
331-334. 
Respuesta al artículo de J Arce (!HE núm. 96-435). Propone una redefinición de los tér-
minos "villa", templo y mOImsterio; propugna la revisión de la arqueología rural romana, 
ya que muchas construcciones identificadas como "villae" fueron en realidad lugares de 
culto y, es de la opinión que cualquier edificio aislado en el campo que aloje un templo 
o que tenga como principal función la religiosa, aunque esté dedicado en parte a tareas 
agricolas, debe ser llamado templo. Retiriéndose al monaquismo, no lo considera exclu-
sivo del cristianismo, pues Filón de Alejandria, eI primero en utilizar la palabra monas-
terio, ya describe una comunidad monástica; así pues, defme la palabra monasterio 
como un lugar en que sus habitantes cumplen la doble función de huir de! mundo por 
causa de la religión.- S.Ma. 
96-437 PREVOSTI I MONCLUS, MARTA: L 'estudi del món roral roma. Vil 
programa metodológic.- "Fonaments. Prerustória i Món Antic als PalSOS 
Catalans" (Barcelona), núm. 4 (1984), 161-211. 
Los trabajos, ya clásicos, de la misma autora, sobre "Cronología y poblament roma de 
l' area d 'TIuro "(1981) Y "Cronologia i poblament ronlil de j' area de Baetulo" (1981), se 
enriquecen, en esta ocasión, con una aportación metodológica ejemplar para analizar e! 
poblamiento rural romano de un tenitorio detemUnado. Contiene reflexiones basadas en 
ex-periencias propias en el terreno y sobre una copiosa bibliogratia. Acompañado de 9 
mapas ilustrativos.- I.G.E. 
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Fuentes y bibliografía 
96-438 AZKÁRATE, GARAI-OLAUN, AGUSTÍN: The Westem Pyrenees during 
the Late Antiqllity. Reflections for a reconsideration of rhe issue. - En "Biblio-
teca di Archeologia Medievale" 9: "n territorio tra tardoantico e altomedioevo. 
Metodi di indagine e resultati".- Florencia, 1992.- p. 179-191. 
Análisis histórico y arqueológico del oeste pirenaico a raíz del descubrimiento de unas 
necrópolis con connotaciones aquitanas. Más que una presentación de los materiales 
arqueológicos es lU1 planteamiento histórico a partir de la presencia de aquitanos. 
Aparato critico.- G.R. 
96-439 BARRASETAS 1 DUNJÓ, EULÁLIA; MARTÍN 1 MENÉNDEZ, ALBERT; 
PALET 1 MARTINEz, J.M.: La vil.la romana de l'Aiguacuit (ferrassa. Va-
lles Occidental).- Direcció General del Patrirnoni Cultural. Servei d'Arqueo-
l~a. Genera\i.tat de Catalunya.- Barcelona, 1994.- 6l p., 78 tigs. (30 x 21). 
Se describen los resultados de las excavaciones realizadas hasta 1990 en el yacimiento 
de lAíguacuit situado al sur de la ciudad de Terrassa. Se trata de lU1 establecimiento 
rura.l de época romana ocupado inintemunpidamente desde el primer cuarto del siglo 1 
d.C. hasta W1 momento indeterminado de la Edad Media.- AChA 
96-440 CORTÉS, JAVIER: Las necrópolis de la Olmeda.- Departamento de Cultura. 
Diputación Provincial de Palencia.- Palencia, 1990.- sin p. (21 x 20,5). 
Breve catálogo de una exposición celebrada en Palencia. Se presentan someramente 
algunos objetos de las dos necrópolis, sur y norte, de la "villa" romana de Pedrosa de la 
Vega Ambas necrópolis son tardías, siglos 1 y V d.C., alU1que la norte presenta también 
incineraciones. El estudio ponnenorizado de los dos conjlU1tos cernenteriales está en 
proceso de elaboración- G.R. 
96-441 FATÁS, GUlLLERMO; CABALLERO, LUIS; GARCÍA, CARMEN; CE-
PAS, ADELA (EDITORES): Tabula Imperii Romani. Hoja K-30: Madrid. 
Caesaraugusta. Clunia.- Unión Académica Internacional (Comité Español). 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ministerio de Obras Públi-
cas, Transportes y Medio Ambiente. Instituto Geográfico Nacional y Minis-
terio de Cultura.- Madrid, 1993.- 339 p. + 11 tigs. (24 x 16,5). Incluye lU1 ma-
pa desplegable (67,5 x 60). 
Exhaustivo y práctico catálogo topográfico, ordenado alfabéticamente, que incluye topó-
nimos antiguos y modernos, etnónimos y accidentes geográticos mencionados en las 
fuentes, con la caracteristica comim de estar ubicados entre los dos cuartos centrales de 
la ~ Septentrional. Delimitación arbitraria, pero que atiende a los criterios de coor-
~ '6e1}~1:.a\', ac.t\la\.es, \i)aGas por la entidad editora del corpus general del cual 
fOrma parte este volumen. Cada entrada contiene la localización geográfica y lU18 breve 
descripción histórico-arqueológica, completada con las referencias a las fuentes escritas 
clásicas y la bibliografia moderna sobre el lugar. Incluye los siguientes índices: geogra-
phica; ethnographica; municipia, civitates et alia; nomina deonnn; imperatores et domus 
eorum; res militaris; nomina personanun; cecas y tipológico.- lPe. 
96M2 FlLLOY NIEVA, IDOIA; GIL ZUBILLAGA, ELISEO: Memoria de las inter-
venciones arqueológicas en el yacimiento de Ura/de (Condado de Treviño). 
1989.- "Estudios de Arqueología Alavesa" (Vitoria-Gasteiz), niun. 18 (1993), 
101-339,152 figs., 791áms. 
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Resultados de una intervención arqueológica de urgencia que pone al descubierto una 
zona de basureros correspondientes a lUl importante establecimiento, aún no localizado, 
de época del Alto y Bajo hnperio. El artículo, bien ilustrado, ofrece un buen estudio del 
importante lote de cerámicas aparecidas, principahnente de sigillata hispánica y otras 
cerámicas comlU1es.- M.Cu. 
96443 GLOSA F ARRES, J.: La visión romántica de la arqueología romana en 
Toledo: GA. Bécquer (1857-1870).- En "Toledo y Cmpetania en la Edad 
Antigua" (1HE nlun. 96-252), 179-190. . 
Comunicación que parte de los textos del poeta romántico y recoge su admiración por el 
pasado romano de la ciudad. A nuestro juicio se sobrevalora la posible utilidad de Béc-
quer, frecuentemente arrebatado por la lascinación de ciertas ruinas emblemáticas. No 
obstante, es una contribución necesaria para la historia de las ideologías.- I.G.E. 
96444 Hispania Epigraphica.- Editada por la Dirección General de Bellas Artes y 
Archivos del Ministerio de Cultura.- Madrid, 1989.- Vol. I.- 280 p. (21 x 15). 
Primer número de una publicación periódica dirigida por JULIO MANGAS. Contiene 
la recopilación bibliográfica de 713 hallazgos arqueológicos epigráficos de época roma-
na de España Y Portugal, con indicación de procedencia, lugar de conservación y lectura. 
La clasificación se hace por orden alfabético de provincias y dentro de éstas por orden 
altilbético de localidades. Amplio material de apoyo contribuye a facilitar el manejo de 
la obra: bibliogra11a; quince índices epigráficos (nombres, personajes, dioses, ejército, .. ) 
tabla de correspondencias y toponimia actual.- B.M.O. 
96445 UZ GUIRAL, JESÚS; AMARÉ TAF ALLA, M' TERESA: Necrópolis tar-
dorromana del Camplls de Vegallza y las producciones latericias de la Legio 
VII Gemilla.- Universidad de León.- León, 1993.- 156 p. con 16 láms. (24 x 
17). 
Memoria de la excavación llevada a cabo en este conjunto cementerial cercano a la 
ciudad de León. Se excavaron lU1 total de 32 tumbas que cubren lUl abanico cronológico 
situado entre los siglos N al V d.C. La duda sigue abierta al intentar saber si dicha 
necrópolis perteneció a la propia ciudad de León o bien a un hábitat cercano, quizás una 
"villa". ilustraciones fotográficas, dibujos y planimetrias. Selección bibliográfica.- G.R. 
96446 LÓPEZ GIL, EDUARDO: Las fuelltes escritas sobre Carteia.- "Almoraima. 
Revista de Estudios Campogibraltareños" (Algeciras), núm. 12 (1994), 55-64. 
Notas muy generales sobre las fuentes escritas, la conquista y los episodios de la época 
romana, la arqueología y algunas tradiciones modernas.- E.R. 
96-447 LÓPEZ 1 MULLOR, ALBERT: Les primeres estratigrajies a la viUa romana 
deis Ametllers, Tossa (Selva).- "Tribuna d'Arqueologia" (Barcelona) (1992), 
73-96, 11 figs. 
A partir del estudio de los nuevos sondeos realizados en la "villa" romana llamada "deIs 
Ametllers" de Tossa (Gerona) entre los años 1985 y 1989, analiza la evolución de la 
"villa" desde un establecimiento ibérico anterior (s. II-I a.C.) y su fundación (finales I 
a.C.) hasta el abandono lento (finales del s. N ínicios del V). Fundamentalmente sigue 
el esquema cronológico establecido por Alberto del Castillo en 1939, aunque señala la 
falta de indicios de una destrucción general de la "villa" en el s. m d.C.- A.Ch.A. 
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96-448 LÓPEZ 1 VIIAR, JORD!: La vil. la romalla de la Barquera, Perafort, Tarra-
gona.- Generalitat de Catahmya (Arqueologia d'InteIVenció, 3).- Tarragona, 
1993.-61 p. 
Presentación de las excavaciones practicadas en tul sector de esta "villa" romana, cuya 
fi.mdación parece remontarse a los siglos il-I a.C., perdurando su ocupación hasta el 
siglo V d.C. Además de los restos arquitectónicos clásicos de este tipo de edificios, se 
doc1ll11entaron dos grandes sepulturas tardOITomanas muy bien conservadas.- G.R. 
96-449 MAGALLÓN, M.A.; MÍNGUEZ, lA.: NAVARRO, M.; FABRE, J.M.; RI-
CO, C.; Sll..LIERES, P.: Labitolosa (Cerro del Calvario, La Puebla de 
Castro, Huesca). lnfomle de la campa/ia de excavación realizada en 1993.-
Con la colaboración de M. FINCKER y 1M. LABAR1HE .- "Caesaraugusta" 
(Zaragoza), núm. 71 (1995), 147-227, 18 tigs., 10 láms. 
Cf IHE nmn. 96-496. Nueva campaña de excavaciones que a1ll11enta los hallazgos 
anteriores, principalmente en las termas.- E.R. 
96-450 MONIERO VITORES, JESÚS: La Carpetania de Pr%meo.- En "Toledo y 
Crupetania en la Edad Antigua" (IHE núm. 96-252), 97-111. 
ComlUÚcación que aborda la siempre problemática adscripción de los núcleos citados 
por el geógrafo al~iandtino del siglo il y su situación topogrática. Se repasan lUla a lUla 
las diecisiete poblaciones correspondientes a la Carpetania.- IG.E. 
96-451 RASCÓN MARQllÉS, S.; POLO LÓPEZ, 1; PEDREIRA CAMPilLO, G.; 
ROMÁN VICENTE, P.: Contribución al conocimiento de algunas produc-
ciones en hueso de la ciudad hispanorromana de Complutllm: el caso de las 
aCllS crinales.- "Espacio, Tiempo y Fonna. Serie l. Prehistoria y Arqueología" 
(Madrid), núm. 8 (1995), 295-340, 6 tigs. 
Altileres para cabello o para otras tlmciones (también pueden ser de asta o de bronce) 
encontradas en las campañas de excavaciones de Complutum (Alcalá de Henares) en los 
últimos diez años. Este tipo de piezas en las fuentes griegas y latinas. Funcionalidad, 
material, proceso de tabricación y decoraciones. Descripción segínlla tipología. Catálo-
go (103 piezas).- E.R. 
96-452 ROURE, ASSUMPTA ET ALil: La vil.la r0T1UJ1UJ de Vilauba (Camós).-
Centre d'Investigacions Arqueológíques de Girona (Serie Monognilica, 8).-
Girona, 1988.- 119 p. (30 x 22). 
Cf !HE 92-2044. Estudio y memoria de las excavaciones de esta "villa" romana de la 
zona de Bañolas, con importantes tases de ocupación de época tardia (siglos VI Y VIl 
d.C.). El momento inicial de las estructuras se techa en el siglo 1 d.C. yel de abandono 
parece corresponder a principios del siglo VIII d.C. Importante e~1udio de los materiales 
arqueológicos. Contextualización de los hallazgos con respecto al poblamiento de toda 
la zona. Fotogratlas, dibujos, planimetrias y bibliogratla.- G.R. 
96453 VALLEJO GlRVÉS MARGARITA: E/bora, antiguo /lombre de Talavero de 
la ReitUJ (Toledo).- "Allllales Toledanos" (Toledo), XXVIII (I 991),25-32. 
ldentiticación de la "Elbora" mencionada en las Actas Pasionales con Talavera de la 
Reina, a través de intbrrnación contenida en las mismas actas, los itinerarios de las vias 
romanas en "Hispania", datos numismáticos y la "Historia Silense".- S.Ma. 
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Ciencias auxiliares 
96-454 ABASCAL PALAZÓN, JUAN MANUEL: Inscripciones romanas en la pro-
vincia de Albacete.- Instituto de Estudios Albacetenses. C.S.I.C. Contooera-
ción Española de Estudios Locales.- Albacete, 1990.- 167 p. con 27 láms. y 
dibujos (22 x 16). 
Catálogo de 47 inscripciones halladas en la provincia de Albacete, clasificadas por or-
den alíabético de localidades; se añaden algunas inscripciones en mosaicos y en instru-
mentos domésticos y también cristianas rupestres. Bib1iogratla.- B.MO. 
96-455 ABASCAL PALAZÓN, lliAN MANUEL: Los nombres personales en las 
inscnpciones latinas de Hispania.- AntOjos de Antigüedad y Cristianismo, II 
(Arqueología, 1).- Universidad de Murcia. Universidad Complutense de Ma-
drid. Universidad de Alicante.- Murcia, 1994.- 553 p. (24 x 17). 
Listado de antropónimos hallados en te:\:tos latinos hispánicos (19.593 individuos, de 
10.984 inscripciones, que representan e170 % de las inscripciones latinas que hoy se co-
nocen en Hispania, ya que las otras inscripciones carecen de intormación antroponí-
mica), completando y unitomUzando las anteriores aportaciones globales de Palomar 
(1957), Untermarul (1965) Y Albertos (1966). AdeIllás de recoger el material de las pu-
blicaciones ulteriores, ofrece lUla "Introducción" (p. 25-37) con datos cualitativos y cuan-
titativos sobre esta onomástica y algtUlas correcciones a catálogos generales que inclu-
yen gentilicios peninsulares (Solin and Salomies, 1988, p. 39; Palomar y Albertos, p. 
41-58) Y a nomina en posición de cognomina. Los "nomina" están ordenados p. 63-252 Y 
los "cognomina y nombres personales" p. 255-553. Muy ímportante instrlUllento de 
tra~jo para la onomástica de origen indigena, de origen griego y de origen latino, en los 
te>.tos latinos de la Peninsula lbérica.- ME. 
96-456 ARASA 1 GIL, FERRAN: La romanización del Alto Palancia según la 
epigrajia.- Presentación de OLGA RARO PLASENCIA.- Aytll1tamiento de 
Segorbe (Maria de Luna, 5).- Segorbe, 1992.- 178 p., 26 láms. (24 x 17). 
Exhaustivo y muy bien estructurado estudio de la epigratla romana en esta comarca del 
País Valenciano, que permite estudiar aspectos sociales, viarios y onomru.iicos y, espe-
cialmente, la identiticación de Segobriga, que hoy se considera ubicada en Selices 
(Cuenca). Bibliograíla, fuentes y útiles índices de los tex.ios epigráficos.- B.MO. 
96-457 ASENSIO ESTEBAN, JOSÉ ÁNGEL: Reducción geográfica de la antigua 
'Tergakom" (l'erkaíferga-Tierga, Zamgoza).- "Caesaraugusta" (Zaragoza), 
núm. 71 (1995),57-77,6 tigs. 
Plantea el problema de la reducción de ciertos nombres antiguos a la toponimia actual 
(mapa de estaciones de la cuenca media del Ebro). Tergakom, atestiguado por lUl tipo 
de ases ibéricos del que se conocen seis ejemplares, cuatro de ellos en Tierga, se identi-
fica con esta localidad zaragozana, cuyos restos se describen. Consideraciones sobre la 
calzada Bilbilis-Turiaso y sobre las producciones mineras de la comarca del Moncayo. 
Bibliogratla.- Sy.R. 
96-458 BELTRÁN MARTÍNEZ, ANTONIO: Elche v Sil Bimilenario a través de las 
monedas. Estudio histórico de setenta aJIOS de historia metálica. e AjlUltament 
d'Elx(Temes d'Elx, 25).-Elx (Alicante), 1994.-96p. (21 x 15). 
Las monedas estudiadas en este libro abarcan el periodo situado entre el 42-40 a.C. y el 
28-31 de nuestra era, es decir lUlOS setenta años. Realmente no aportan datos nuevos so-
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bTe los reinados de Augusto y Tiberio, pero sí sobre la etapa de dominio de Lépido en 
Hispania. Beltrán a lo largo del libro trata de relacionar las monedas con diterentes 
hechos históricos, sociales y religiosos, para aportar nuevos datos a la historia de llici 
(Elche).- C.G.D. 
96-459 CAMPO, MARTA: Las monedas de la villa romana de La Olmeda.- Diputa-
ción Provincial de Palencia.- Palencia, 1990.- 117 p., 6 láms., 22 cuadros (29 
x21). 
Estudio del material numismático procedente de la "villa" romana de la Olmeda (pedro-
sa de la Vega, Palencia). Se trata de un total de 748 monedas recuperadas entre 1968 y 
1986, de las que se han identificado 500 ejemplares, la mayor parte pertenecientes al 
siglo IV e inicios del V d.C. El trabajo se compone de un catálogo de las piezas y un 
estudio en el que se analizan cuestiones de aprovisionamiento y circulación monetaria 
del yacimiento. Numerosos cuadros estadísticos comparativos.- ACh.A. 
96-460 CANTOS CARNICER, ÁL V ARO: Novedades epigráficas en la "terra 
sigillata" itálica de Caesaraugusta.- "Caesaraugusta" (Zaragoza), núm. 71 
(1995), 79-91,2láms. 
Estudio de algunos sellos en cerámicas encontradas durante las excavaciones recientes 
en Zaragoza (1988-1991). Paralelos.- E.R. 
96-461 GARCÍA-BELLIDO, M.P.: Icol/ografia fenicio-plÍnica en moneda romana 
republicana de la Bética.- "Zephyrus" (Salamanca), XLill (1990), 371-383, 
20 fígs., 1 lám. 
El estudio de las monedas acuñadas en la Bética en dicho periodo (basado principal-
mente en las series del Instituto de Valencia de Don Juan, MEdrid) demuestran que tuvo 
que existir "un alto porcentaje de ciudades y gentes culturaImente púnicas". Aparato 
critico.- E.R. 
96-462 GARZÓN BLANCO, JOSÉ ANTONIO: Notas sobre los conceptos histó-
ricos y numismáticos de Aequitas, Aetemitas, Consecratio, Diana, Milletva y 
JallO. - "Gaceta Numismática" (Barcelona), núm. 120 (1996). 
Consideraciones sobre el terna, con alguna escasa referencia a Hispania.- E.R. 
96-463 GOZÁLBES CRA VIOTO, CARLOS: Denan'os del Imperio Romano halla-
dos en la provincia de Málaga, siglos Iy 1I.- "Gaceta Nmnismática" (Barce-
lona), núm. 120 (1996),5-18, con tigs. 
Prosigue el estudio de los hallazgos de moneda romana en dicho espacio, con los dena-
rios imperiales (104 piezas, casi todas en colecciones particulares). Cuadros por empera-
dores. Gráticos sobre el número de monedas a años del lmperio, porcentaje por épocas y 
las diterencias de porcentaje entre la plata y el bronce.- E.R. 
96-464 HILDEBRANDT, J.: Vergleichellde Metrologie spanischer und rCimischer 
Manze11 der r6mische11 Republik aujgnmd einer ne!le11 17leorie.- "Acta 
Numismática" (Barcelona), núm. 21-23, (1991-93) (= Homenatge al Dr. 
Leandre Villaronga), 199-212. 
Nuevo método para hacer comparaciones metrológicas y cronológicas de monedas repu-
blicanas, proporcionando resultados notables frente a los anteriores métodos basados en 
la estadística. Se trata de una base de datos electrónica y un Software (Nmnis. F77) que 
minimiza los problemas de error.- G.R. 
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96-465 INÉs V AZ, JOAO L.: Divinidades indígenas na inscrifao de Lamas de 
Moledo (Castro Daire, Portugal).- "Zephyrus" (Salamanca), XLIII (1990), 
281-285. 
fuscripción conocida desde el siglo xvn que ha dado lugar a diversa literatura (Hübner, 
CIL TI, 416) Y que se estudia de nuevo, concluyendo que se trata de un ara de sacrificio 
colectivo ofrecida por dos romanos y está escrita en latín y en Illl dialecto indoeuropeo 
nO identificado.- E.R 
96-466 MA YER OLIVÉ, MARC: Alglmes qiiestiolls sobre Egam.- En "Esglésies de 
Sant Pere de Terrassa" (lliE núm. 96-589),39. 
Sobre la documentación epigrática que relaciona el municipio de "Egara" con la tribu 
"Galena" y con "Barcino". Submya una serie de temas que todavia no han sido estu-
diados.- G.R 
96-467 PAZ BERNARDO, JAIME: Dos variantes i1léditas.- "Gaceta Numismática" 
(Barcelona), núm. 115 (1994), 65-66. 
Un denario de Heliogábalo y 1/4 de 1011is de Constantino TI, ambos sin procedencia.-
E.R. 
96-468 PÉREZ RODRÍGUEZ-ARAGÓN, FERNANDO: Las estelas funemrias de 
época tardoantiglla ell la mitad norte de la Península ibérica.- "Boletín del 
Seminario de Arte y Arqueología" (Valladolid) (1993), 183-198,2 figs. 
Clasi1icación de las estelas entre época tardOITOInana y visigoda, en función de la 
evolución de las 10rmulas epigráficas, de la iconología o de la moI1ología. Evocación de 
otros medios de señalización de las tmnbas.- RM. 
96-469 TARRADELL FONT, NÚRlA: Els tresors amb mOlleda romano-republicalla 
de la pení1lsula ibérica. Finals del segle JI i pri1lcipis del segle 1 a.c.-
Publicacions de la Universitat de Barcelona (Tesis doctomles en microfi-
chas).-Barcelona, 1991.-2 vols., ils. (15 xli). 
Tesis doctoral dirigida por Pere de Palol que estudia los tesoros de moneda romano-
republicana encontrados en la Península ibérica y en las islas Baleares, tanto en su 
aspecto munismático como en otros ru,'PCCtos derivados de él. El trabajo se sitúa en el 
marco de los tesoros de moneda republicano-romana en la Pe¡únsula ibérica y en todo lo 
que repreSeIlta la circulación monetaria y sus consecuencias durante esta época. La 
inve~1igación, que no olvida otros tesoros no romano-republicanos de la época, tiene un 
triple propósito: nmnismático (estudiar todos los tesoros con la máxima profundidad), 
arqueológico (encuadmr todo el hallazgo nmnismático e¡l su contexto arqueológico) e 
histórico (situar las monedas en el marco socio-económico). mventario. Apéndice (equi-
valencias entre los nombres de los tesoros). Bibliogmtia. 85 láminas (v. ll). Cuadros 
estadísticos y rnapas.- IO.P. 
Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
96-470 ABADÍA DOÑAQUE, JOSÉ CARLOS: Algltnos comentarios sobre el abas-
tecimiento de agua a Caesar Augusta.- "Cuadernos de Aragón" (Zaragoza), 
núm. 23 (1995), 5-32. 
mtento de reconstrucción de la red de abastecimiento de agna en Caesar Augusta: 
captación de agua del Jalón a través del canal Alaun-Salduie, captación de agua desde 
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La Huerva y captación desde el Raval y procedente del Gállego. Respecto a esta última 
el autor la asocia al descubrimiento en 1804-5 de cÍllco grandes tuberias de plomo 
(manuscrito de Juan Antonio Fernández y Pascual, conservado en la Biblioteca 
Universitaria de Oviedo y estudiado por Ana Vázquez de la Cueva e Ignacio González 
Tascón en "El abastecimiento de agua rOluano de Caesaraugusta", "Anas", Mérida, 
1988), tras lo cual analiza la teoria de la existencia de un siton que permitiese la con-
ducción del agua ha;,ia la ciudad y no sólo el riego de la huerta y de 1Ul puente de piedra 
romano por el que cruzasen las mencionadas cañerias. Finalmente, estudia las distintas 
posibilidades de ubicación de los depósitos a partir de los cuales se realizarla la distri-
bución del agua.- 1.RF. 
96-471 ABASCAL PALAZÓN, JUAN MANUEL: La Ley F1avia Municipal y las 
ciudades de la Ca/petania: Algunas reflexiolles.- En "Toledo y Carpetania en 
la Edad Antigua" (lliEnúm. 96-252),129-139. 
Aguda revisión de los datos disponibles sobre los mlllucipios flavios en Carpetania a la 
luz de los descubrinrientos de leyes mwucipales en la Bética, acaecidos durante la 
década de los 80. La dotación de un estatuto juridico es compatible con la existencia de 
editicios públicos anteriores en núcleos de avanzada latinidad.- I.G.E. 
96-472 ALAR<;:AO, 11.; ÉTIENNE, R; MAYET, F.: Les villas ronzaines de Sao 
CUCIIJate (Portugal).- Ed. De Boccard.- París, 1990.- 2 vals., 336 p., CLV 
láms. 
Obra dedicada a la excavación de la "villa" romana de Sao Cucutate, cercana aBeja 
(portugal). La monogratla se estructura en cinco partes dedicadas a: el estudio del entor-
no, la ocupación romana, la gran renl(x!elación del siglo IV, la vida econón1Íca del lugar, 
y, por último, desde la implantación del cristianismo a la época moderna. La tase 
romana de ocupación presenta tres villas: la villa 1, de mediados del siglo 1 d.C., la villa 
TI, del siglo TI, abandonada hacia el 300; y, la villa ID, remodelación de mediados del 
siglo IV que reaprovecha parte de las estructuras de la fase anterior.- S.Ma. 
96-473 ÁL V AREZ sÁENz DE BURUAGA, JOSÉ; ÁL V AREZ MARTÍNEZ, JOSÉ 
MARÍA; RODRÍGUEZ MARTINEZ, GERMÁN: La casa romana de ''El 
Pomar". Jerez de los Caballeros (Badajoz).- "Cuadernos Emeritenses" 
(Mérida), núm. 4 (1992), 238 p., 281áms., 23 tigs. 
Estudio de la "villa", esencialmente de las estructuras arquitectónicas, de los pavimentos 
musivos polícromos (geométricos y figurativos) y de los materiales arqueológicos halla-
dos. El mayor periodo de utilización corresponde a tinales del siglo ID d.C. y principios 
del IV d.C., aunque se aprecian algunas remodelaciones posteriores llegando hasta el 
siglo VI d.C. Aparato critico amplio.- G.R 
96-474 AMANTE sÁNCHEZ, MANUEL; GARCÍA BLÁZQUEZ, LUIS A: La 
necrópolis tardorromana de La lv/olil/eta. Puerto de lv/azarrón (Aturcia). 
Calle Sta. Teresa llIíms. 36-38.- "Arte y poblamiento en el ~"Ufeste peninsular. 
Antigüedad y Cristianismo" (Murcia), núm. 5 (1988),449-469. 
Descripción de los hallazgos realizados en 1m área de esta necrópolis de los siglos IV al 
VI d.C. Se catalogan 20 sepulturas y describen los ritos funerarios, tipos de sepultura Y 
organización de la necrópolis. Gracias a la documentación arqueológica y a la proporcio-
nada por las fuentes tex1ua!es se reconstruye el poblamiento de la zona.- ACh.A. 
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96-475 ARCE, JAVIER: La ciudad en la Espaíia tardorromana: ¿continuidad o dis-
contlilllidad?- En "Ciudad y comunidad cívica en Hispania. Siglos JI y m 
d.C." (!HE núm. 96431),177-184. 
Se revisan mediante análisis de la documentación literaria arqueológica y epigráfica, las 
teorias historiográficas clásicas segim las cuales las invasiones del siglo m y/o los efec-
tos de la "crisis del siglo m" habrian dado lugar a la decadencia de las ciudades y la 
ruralización de la sociedad. Para Arce ni la documentación epigráfica, ni las evidencias 
arqueológicas procedentes de contex10s urbanos, se ajustan a este panorama de crisis y 
decadencia, sino que muestran unos centros urbanos en activo hasta, al menos, el siglo 
VI d.C. Considera que se producen transtonnaciones, tanto respecto a la utilización e 
importancia de sus espacios, como al papel jugado por las distintas ciudades, cambios 
que se han de vincular a razones geopolíticas, estratégicas o comerciales.- AChA 
96-476 ARGENTE OLIVER, JOSÉ LUIS; DÍAZ DÍAZ, ADELIA: Tiermes IV La 
casa del Acueducto (Domus alto imperial de la ciudad de Tiero/es. Campa-
ñas 1979-1986).- Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Cultu-
rales. Ministerio de Cultura (Excavaciones arqueológicas en España, 167).-
Madrid, 1995.- 256 p., 1áms., figs., mapas (29 x 21). 
Recopilación y estructuración de todos los elementos obtenidos sobre esta casa de Tier-
mes. Después de presentar la ubicación geográfica del yacimiento, se describen de tor-
ma somera las diferentes campaI1as de excavación (desde 1979 hasta 1986). Los autores 
realizan una ex-plicación de la Casa del Acueducto, mostrando plantas y alzados ideales. 
El estudio de los materiales se trata por bloques: cerámica (y sus diterentes subdivisio-
nes), metales, trabajos en hueso, decoraciones de techos y paredes, y otros materiales; 
complementando la ex-plicación con numerosas ilustraciones. El trabajo termina con la 
aportación de las conclusiones, sugiriendo una cronología dentro del siglo I d.C. hasta el 
siglo IV d.C. El tex10 aporta numerosa bibliogratia. El índice, al ínicio de la obra, es 
muy detallado y completo.- MATo. 
96-477 ARIÑO, ENRIQUE; GURT, JOSEP MARIA: Catastros romanos en el entor-
no de ':4ugusta Emerita". Fuentes literarias y dOC71mentación arqueológica.-
"Studia Historica, Historia Antigua'· (Salamanca) (=Actas de la Mesa Redon-
da Internacional, el Medio Rural en Lusitania romana. Fonnas de hábitat y 
ocupación del suelo, !HE 96-489), X-XI (1992-1993), 45-66, 2 tigs., 3láms. 
Estudio de los parcelarios antiguos de la zona de Mérida, a través de la documentación 
literaria y arqueológica, lo cual lleva a los autores a cuestionarse determinados puntos 
históricos sobre la repartición de las tierras, la organización del territorio, y las posibles 
transtonnaciones. Aparato critico.- G.R 
96-478 BLÁZQUEZ, JOSÉ MARÍA: Urbanismo y Sociedad en Hispania.- Ediciones 
Istmo (Fundamentos, 114).- Madrid, 1991.- 432 p. + tigs. (18 xlI). 
Nueve artículos publicados por el autor durante los ruios 70 y 80 relacionados con el ur-
banismo antiguo. A partir del urbani~mo el autor nos introduce en la sociedad que lo ha-
bitaba: su organización interna, sus creencias religiosas, su econonúa, ... Pese al titulo la 
mayoría de las veces se rulalizall casos puntuales, como Iberia segÚIlla Geografia de Es-
trabón, los templos de Lixus, la ciudad iberorromrum de Cástulo y el urbanismo romano 
entre los astures. No obstante, existen otros estudios más generales, como el urbanismo 
en Occidente, la romanización en el sureste hispánico, presas y regadíos en la Hispania 
romana, la administración del agua en la Hispruua romalla y las transtonllaciones 
sociales y urbanisticas en el Alto Duero durante el Bajo Imperio. En conclusión, un libro 
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recopilatorio de varios artículos relacionados con el urbanismo, pero que no aporta nada 
nuevo.- C.G.D. 
96-479 BRAVO, GONZALO: La otra cara de la crisis: el cambio social.- En "Ciu-
dad y comunidad cívica en Hispatúa. Siglos TI y m d.C." (lliE núm. 96-431), 
153-160. 
Considera que el concepto de "crisis" utilizado por la historiogratia tradicional es inade-
cuado para describir los tenómenos que tienen lugar a partir del siglo m d.C., puesto 
que debe ser entendido como lUl periodo de profundas transformaciones socioeconó-
micas. Amplio aparato critico.- A.Ch.A. 
96-480 CARRASCO SERRANO, G.: Aportación al análisis del poblamiento roma-
no de la provillcia de Albacete.- "Caesaraugusta" (Zaragoza), núm. 71 
(1995),241-255. 
Geogratia antigua de la zona, ciudades y mansiones citadas en las fuentes clásicas, 
villas, necrópolis y otros núcleos. Aparato critico.- Sy.R. 
96-481 CASAS 1 GENOVER, JOSEP: La vil.la deis Tolegassos i el poblament roral 
d'epoca romana en el rerapaís emporita.- Publicacions de la Universitat Au-
tónoma de Barcelona (Tesis doctorales en microtichas).- Bellaterra, 1991.- 2 
vols., ils. (18 xli). 
Tesis doctoral dirigida por Josep M. Nolla i Brutan, que estudia el yacimiento arqueo-
lógico de Tolegassos (Alt Emporda). El trabajo se estructura en tres grandes apartados 
bien diterenciados. En el primero, introductorio, se e:\:pone el catálogo de yacimientos 
de la zona, tanto los indígenas de los siglos m y II a.C. Como los de época romana, en un 
intento de ver los sectores ocupados en los dos periodos y la densidad de población; en 
el segundo apartado se exponen los resultados obtetúdos en las excavaciones de la villa 
de Tolegassos por horizontes cronológicos o por las diversas tases del yacimiento, con 
las conclusiones parciales de cada tase y las respectivas interpretaciones funcionales; en 
el tercer apartado se recoge y se analiza todo el material no cerámico, falUJa, herramien-
tas y diversos objetos que nos acercan a la vida cotidiana de la antigua eA'jJlotación rural 
y a la reconstrucción de sus actividades principales y secundarias. Apéndice donde se 
incluyen las tichas estratigráticas de la excavación y los inventarios de material de cada 
estrato que, junto con la reproducción grática del material arqueológico y estratigrafias, 
permiten comprobar la., conclusiones a las cuales se ha llegado y corregir los errores de 
interpretación que se hayan podido cometer.- l.O.P. 
96-482 CASAS 1 GENOVER, JOSEP; ET ALII: L 'Olivet d'en Pujol i els Tolegassos. 
Dos establiments agricoles d 'epoca romm/a a Vi/adamat (Cam¡xmyes de 
1982 a 1988).- Centre d'Investigacions Arqueológiques de Girona (serie 
monognilica, 1O).-Girona, 1989.-211 p. (30x21,5). 
Metnoria de las excavaciones arqueológicas practicadas en estos dos establecimientos 
agricolas de Viladamat, en el "hinterland" de la ciudad romana de Ampurias, con la cual 
estuvieron estrechamente relacionados. El Olivet d'en Pujol se presenta como un gran 
almacén de productos agricolas. El otro yacimiento, el de Tolegassos, responde a una 
"villa", cuyos niveles de abandono se sitúan en el siglo V d.C. Recuperación y análisis 
de importantes cantidades de material cerámico que snve para documen.tar crono\ó@.ca-
mente las diferentes fases de ocupación. Fotogratlas, dibujos, planimetrías 'j bib\igraña.-
G.R. 
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96-483 CASAS 1 GENOVER, JOSEP; CASTANYER 1 MASOLIVER, pERE; 
NODA 1 BRUFAU, JOSEP; TREMOLEDA 1 TRILLA, JOAQUIM: El món 
rural d'epoca romana a Catallll1ya (l 'exemple del nord-est).- Centre 
d'investigacions arqueológiques de GirODa (Serie Monognlfica, 15).- Girona, 
1995.- 156 p., indice, 102 tigs. (30 x 22). 
Obra de COl1ilUlto sobre el estudio del mlUldo romano en la provincia de Girona. Se tra-
tan distintos aspectos relacionados con el territorio, la econotlÚa y los establecimientos 
rurales a través del estudio de numerosos yacimientos, muchos de ellos excavados y 
estudiados recientemente por los mismos autores. Gran número de ilustraciones y 
amplia recopilación bibliográfica.- ACh.A. 
96-484 CURCHIN, LEONARD A: Jobs in Roman Spaill.- "Florilegium", núm. 4 
(1982),32-62. 
A partir de las fuentes literarias y epignlficas se enumeran y describen brevemente las 
profesiones doclUllentadas en la Hispania romana. Amplio aparato critico.- ACh.A 
96-485 DARDAINE, SYL VIE: Une image des cilés de Bétique aux lIe el lIle siecles 
apres l.e.: l'emploi du temle respllblica dalls les inscriptions de la 
province.- En "Ciudad y comunidad cívica en Hispania. Siglos TI y ID d.C." 
(!HE núm. 96-431), 47-58. 
Sobre la utilización y signiticado de la palabra "respublica" en 73 inscripciones proce-
dentes de la Bética y techadas desde tinales del siglo 1 d.C. a inicios del siglo N.-
AChA 
96-486 FEAR, AL Rome and the Baetica: IIrbanizatiOIl in soudlem Spain c. 50 
BC-AD 150.- Oxtord University Presss (Oxtord Classica1 monographs).-
London-Nueva York, 1996.-292 p. (24 x 18). 
Análisis del proceso de romanización y urbanización de la provincia de la Bética duran-
te la época tardonomana y alto imperial (50 a.C. al 150 d.C.) y fundamentalmente los 
aspectos administrativos y sociales. Se basa en las fuentes tex1:uales, alUlque también 
dedica un capítulo a revisar la documentación arqueológica existente sobre los diversos 
centros urbanos.- ACh.A. 
96-487 GARCÍA MARCOS, VICTORINO: Descubrimiento de IInas nuevas temUlS 
públicas de Aslllrica Allgusta (Astorga-León).- Presentación de JUAN J. 
ALONSO PERANOONES.- Ayuntamiento de Astorga (Cuademos Munici-
pales, 2).- Astorga, 1994.- 31 p., 12 láms., 3 figs. (24 x 17). 
Excavación de lUl compl~io termal público de época romana, en la d Padre Blanco de 
Astorga. En 1986 se llevaron a cabo 4 campañas de intervención en las que se descu-
brieron trece espacios distintos. Se allalizalllos diferentes ámbitos individualmente: "fri-
gidarium", dos "caldaria", "tepidarium", "sudatorium" y estancias de servicio. Describe 
el complejo termal en sus tases evolutivas presentando paralelos. Además, lo ubica 
dentro de la propia dinámica urbana. Presenta unas cronologías desde el s. 1 d.C. hasta 
mediados del s. ID d.C.- M.ATo. 
96-488 GORGES, JEAN-GÉRARD: La place de teau da1l1J les vil/es lllsoromaines: 
de thydrallliqlle doméstique a /'hydrallliqlle rnrale.- "Studia Historica. 
Historia Antigua" (Salamanca) (== Actas de la Mesa Redonda futernacional, el 
Medio Rural en Lusitania romana. Fonnas de Hábitat Y ocupación del Suelo, 
IHE 96-489), X-XI (I992-93), 253-272. 
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El autor aporta lUla visión general y un "status quo" sobre los recursos lúdráulicos de los 
cuales se sirven las "villae" romanas de Lusitania. Centra ~'u exposición en las "partes 
urbana et fundus", una de uso tamiliar, y la otra para el uso agricola. Con testimonios 
literarios y sobre todo arqueológicos se determina que la forma y tamaño de las 
construcciones que acumulan y conservan el agua depende de la extensión de cada 
"villa".- M.Da. 
96489 GORGES, JEAN-GÉRARD; SALINAS DE FRIAS, MANUEL (EDITO-
RES): El medio rural en Lusitania romana. Forolas de hábitat y ocupación 
del suelo.- "Studia Historica. Historia Antigua" (Salamanca) (==Actas de la 
Mesa Redonda Internacional, el Medio Rural en Lusitania romana. Formas 
de Hábitat Y ocupación del suelo), X-XI (1992-93), 326 p. 
Reunión de varios artículos de diterentes autores que se ocupan todos ellos del estudio 
de la organización y evolución del territorio en la antigua Lusitania. La documentación 
utilizada es de tipo arqueológico, literario, numismático y epigrático. ilustraciones y 
aparato bibliogrático.- G.R. 
91490 GURT 1 ESPARRAGUERA, JOSEP MARIA; RIPOLL LÓPEZ, G.; GO-
DOY FERNÁNDEZ, C.: Topografía de la antigüedad tardía hispánica. 
Reflexiones para ulla propuesta de trabajo.- "Antiquité tardive" (Brepols), 
núm. 2 (1994),161-180. 
Análisis global y propuesta de trabajo sobre la problenlática que suscita la topografia y 
particularmente el concepto de "urbs-suburbium-territorium". Se tratan tanlbién los pro-
blemas de la geografia administrativa en la P~--ula Ibérica, así como su posible 
transposición en la geografia eclesiástica más tardia, ademá~ del tratanriento que deben 
requerir las fuentes escritas de la Antigüedad tardía. Basado en el contex10 arqueológico 
y las fuentes escritas. Amplio aparato crítico.- R.M. 
96491 GUTIÉRREZ LLORET, SONIA: El poblamiento tardOrrO"IaIlO en Alicante 
a través de los testimonios materiales: Estado de la (1lestión y perspectivas.-
"Arte y poblamiento en. el sureste peninsular. Antigüedad y Cristianismo" 
(Murcia), núm. 5 (1988), 323-337. 
A través de los estudios realizados previamente sobre los materiales hallados en diteren-
tes tipos de yacimientos (urbanos, rurales, necrópolis) se da una visión general del po-
blanúento del área actualmente perteneciente a Alicante. Realiza un cuadro del pobla-
miento en Alicante basándose en la aplicación de principios generales según los hallaz-
gos puntuales.- ACh.A. 
96492 JÁRREGA DOMÍNGUEZ, RAMÓN: Poblamiento y economía en la costa 
Este de la TarraconL'/lSe en época tard01romaJla (siglos IV-VI).- Publicacions 
de la Universitat Autónoma de Barcelona (Tesis doctorales en microfichas).-
BelIaterra, 1993.- 4 vols. (18 xlI). 
Tesis doctoral dirigida por Javier Arce Martínez, que constituye un estudio sobre la An-
tigüedad tardía en la zona este de la antigua provincia "Tarraconensis", centrado en dos 
puntos básicos: la población -distribución espacial y tormas que adopta (ciudades, "vi-
llae", "vici", "tu",cruria")- y la economia, estudiada a partir de las escasas fuentes escritas 
y, principalmente, de los datos arqueológicos (mosaicos, esculturas, cerámicas, mone-
das, restos óseos). La primera parte del estudio consiste en el análisis de los diversos 
yacimientos arqueológicos ubicados en las denlarcaciones territoriales de Girona, Bar-
celona y Tarragona que presentan evidencias de haber estado activos en la antigüedad 
tardía. La segunda parte contiene un análisis de la evidencia existente, tanto en las fuen-
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tes es¡,TÍtas como en las arqueológicas. La tercera parte corresponde al ensayo de inter-
pretación general, que se centra en la organización político-administrativa y aconteci-
mientos mstóricos, en la estructura del poblamiento y las relaciones campo-ciudad y el 
comercio. Después de las conclusiones generales se añaden una serie de apéndices con 
listados de material y estadísticas. Bibliogratla.- .T.O.P. 
96-493 JÁRREGA DOMÍNGUEZ, RAMÓN: Consideraciones sobre la cronología 
de las murollas tardorromanas de Barcelona: ¿Una fortificación del siglo 
T-7.- "Arclúvo Español de Arqueología" (Madrid), LXIV, núm. 163-164 
(1991),326-335, l lig. 
La muralla de Barcino es fechada a partir de una moneda de Má'\imo Tirano (409 a.C.), 
sin plantear la posibilidad de que responda a una reparación o reconstrucción posterior a 
la liíbrica.- C.C.R. 
96-494 LÁIZ REVERTE, Ma DOLORES; RUIZ VALDERAS, ELENA: Area de 
Tabemae Tardorromanas en Cartagella.- "Arte y poblamiento en el sureste 
peninsular. Antigüedad y Cristiani~wo" (Murcia), níun. 5 (1988),425-433. 
Descripción del hallazgo de lUl grupo de "tabernae" exhumadas en el transcurso de unas 
obras de Cartagena. El hallazgo es interesante, ya que muestra lUla inlportante actividad 
constructiva en la ciudad durante el s. N d.C. que habria sido poco documentada hasta 
este momento.- A.Ch.A. 
96-495 LÓPEZ CAMPUZANO, M.; SALMERÓN JUAN, J.: Considerociones sobre 
la cOlldición económica y social del campesinado romano de la Vega de 
Cieza (Murcia), duronte el siglo III y primera mitad del siglo IV d.e.: el 
punto de vista de la prospección y excavación arqueológica.- "Verdolay" 
(Murcia), núm. 5 (1993), 115-129,19 figs. 
Interesante estudio de Arqueología Espacial, aplicando correctamente la metodología 
habitual de estos tra~ios. Su mérito reside en los intentos de aproximación a las trans-
formaciones económicas poblacionales que se producen en el siglo ID, un periodo 
mstórico escasamente conocido en la bibliogratla.- M.Cu. 
96-496 MAGALLÓN, M.A.: MÍNGUEZ, lA.; ROUX, D.; SILLIERES, P.; NA-
VARRO, M.: Labitolosa (La Puebla de Castro, Huesca)' Informe de la 
campalia de excavación realizada en 1992.- "Caesaraugusta" (Zaragoza), 
núm. 71 (1995),93-145, 19íigs.,4Iáms. 
Excavaciones realizadas por 1U1 equipo franco-español en dicho yacimiento romano. 
Además de diversos restos arquitectónicos (estratigratlas) en esta campaña se encontró 
lUla lápida con lUla dedicatoria de los decuriones de la ciudad a Marco Clodio Flaco (del 
que ya desde el siglo XVI se conocía una inscripción, Museo de Zaragoza) y de la que 
se hace un detallado estudio. También se descubrieron unas termas construidas sobre un 
editicio más antiguo. Cf mE núm. 96-449- E.R. 
96-497 PALOL, PERE DE: TransfomUlciones urbmUls en Hispalll'a durante el Bajo 
Imperio. Los ejemplos de Barcino, Tarraco y Chmia. Trascendencia del mo-
delo en época visigoda: Toledo.- En "Atti del Convegno Milano capitale 
dell'Impero Romano, Felix Temporis Reparatio".- Edizioni ET.- Milán, 
1992.- p. 382-392. 
Estudio de la distinta evolución urbatústica de las ciudades peninsulares, centrándose en 
tres ejemplos representativos. Cada uno de ellos se inicia con lUla breve introducción de 
su vida a1to-imperial Y urta referencia a las fuentes, para pasar a lUI análisis más profull-
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do de la evolución urbanística bajo-imperial. Para Barcino se centra en la muralla y en 
la situación marginal de la basílica, en Tarraco se destaca la sustitución de lUl templo 
pagano por lUlO cristiano en el toro provincial y el progresivo poblamiento de esta zona, 
acerca de Clunia se muestra su paso de centro administrativo a centro productor de 
cerámica. ilustraciones planimétricas y aparato critico.- V.G.P. 
96-498 PRADOS TORREIRA, L.; SANTOS VElÁZQUEZ, lA; PEREA CA VE-
DA, A: Indigenismo y Romanización en la Carpetania: Bases para su 
estudio.- En "Toledo y Carpetania en la Edad Antigua" (lliE núm. 96-252), 
55-M 
La excavación del hábitat sobre el Cerro del Gollino (Corral de Ahnaguer, Toledo), te-
chado en los siglos II-1 a.C., lleva a los autores a resaltar la importancia de las pervi-
vencias de la tonna de vida autóctona, al menos hasta los tiempos de Sertorio, frente a 
una progresiva romanización que se verá coronada en época de Au.,austo.- lG.E. 
96-499 REVILLA, VÍCTOR; CARRERAS, CÉSAR: El vino de la Tarraconense en 
Brilania.- "MÜID>'terbeitriige zur antiken Handelsgeschichte" (St. Katharinen), 
XII, núm. 2 (1993), 53-92. 
A partir del estudio del material anfórico, se m1.alizan los intercambios comerciales exis-
tentes entre el noroeste de la Tarraconense y Britania. Se describe el sistema de produc-
ción vinícola en la Tarraconense, los centros de tilbricación de ántoras y los plUltos de 
conswno y tipo de consumidores en Britania. Estos intercambios tienen lugar desde el 
siglo 1 a.c. hasta mediados del siglo 1 d.C., cuando el vino procedente del noroeste de la 
Tarraconense fue sustituido por otras producciones.- AChA 
96-500 REVILLA CALVO, víCTOR; MIRET MESlRE, MAGÍ: El poblamellt 
roma al litoral central de Catalunya.- "Quaderns de Prehistoria i Arqueo-
10giadeCastelló" (Castellón),núm. 16(1995), 189-210, II tigs. 
Ampliación para la época romana (desde los inicios de la conquista hasta el Bajo Impe-
rio) del programa sobre la ocupación del territorio entre Barcelona y Tarragona, a partir 
de los datos arqueológicos proporcionados en las "villae".- M.Cu. 
96-501 RlPOLL LÓPEZ, GISELA; DARDER LISSON, MARTA: Frena equornm. 
Guamiciones de frenos de cabal/os en la antigüedad tardía hispánica.-
"Espacio, Tiempo y Forma. Serie 1: Prehistoria y Arqueologia" (Madrid), 
núm. 7 (1994), 277-356. 
Catalogación, estudio e interpretación detallados de las camas de los frenos que tonna-
ban parte de la cabezada y del atalaje de los caballos de la antigüedad tardía hispánica. 
Mediante lUl análisis minucioso de las distintas tipologías e iconografias de las mismas, 
las autoras razonan los diterentes aspectos sociales en ellas aducidos relacionándolos 
con los textos y la documentación arqueológica de la época. Se demuestra, con ello, 
innovación y continuidad de estos materiales respecto a la raíz romana clásica, desde el 
siglo II al VII d.C., y la utilización al máximo del caballo ligado profundamente a la 
cultura hispánica. 78 piezas inventariadas, con dibujos de todas ellas y lUl mapa de 
distribución geográfica completan este tra~jo.- S.Ma. 
96-502 SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, MARÍA JOSÉ; GUARDIOLA MARTÍNEZ, A; 
BIASCO MARTÍNEZ, E.: Portus Illicitallus, Santa Pola (Alicante).-
Generalitat Valenciana.- Valencia, 1989.- 167 p. (26,5 x 21). 
Memoria de las excavaciones llevadas a cabo en una estructura arquitectónica de "El 
Palmeral", en Santa Pola. Las intervenciones han identiticado una casa con una ocupa-
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ción inintenumpida desde el siglo 1 hasta el siglo IV d.C., siendo el momento más 
álgido el bajo-imperial. Es muy probable que esta "villa" estuviese en estrecha relación 
con las actividades portuarias propias al "Portus illicitanus". Planimetrías, dibujos, 
lotografias y selección bibliogrática.- GR 
96-503 SILLIERES, PIERRE: Vivait-on dans des milles all le siecle ap. J.-C.? 
Approche du paysage urbaill de l Hispanie d 'apres quelques grandes fouilles 
récelltes.- En "Ciudad y comunidad cívica en Hispania. Siglos n y ID d.C." 
(llffinúm. 96431),147-152,2 tigs. 
Descripción de la evolución y transtormaciones producidas en los tejidos urbanos de 
varias ciudades de Hispania a partir del s. TI d.C. y durante la Antigüedad tardía basán-
dose en la documentación arqueológica.- AChA 
96-504 SIXTO, MARIE: Las anotaciones de Trifonino a C. Escévola (1).- "Cuader-
nos Compostelanos de Derecho Romano" (Universidad de Santiago) (1989), 
120 p. (24 x 17). 
Algunos de los autores que aparecen recogidos en el "Digesto" solamente realizaron 
anotaciones a las obras de juristas anteriores. Este es el caso de Claudio Trifonino, que 
vivió entre tina1es del s. II y principios del siguiente, dedicándose a anotar a su maestro 
Q. Cervidio Escévola. El libro analiza jurídicamente 10 de las 19 notas que se conservan 
de aquél (las otras nueve aparecen en un seglilldo volumen), y se demuestra su inclusión 
en los principios del derecho c1á"ico, deducibles de rasgos estilísticos comunes, por lo 
que resulta convincente su atribución a un mismo autor (a Tritonino). También se 
demuestra que su naturaleza no es critica, como en el caso de otros anotadores, sino 
meramente ex-plicativa.- I.G.E. 
96-505 TRANOY, ALAIN: Communautés ;ndigenes et promoti;1I juridique dalls le 
1Iord-ouest ibérique. - En "Ciudad y comunidad cívica en Hispania. Siglos TI y 
ID d.C." (IHE núm. 96-431),27-35. 
Análisis de las caracteristicas del sistema de organización de las comunidades indígenas 
y su integración en el sistema jurídico romano en la zona noroccidental de la Península 
ibérica. El análisis del periodo prerromano se fundamenta en diversos estudios históri-
cos y para época augllstea se basa en la doounentación epigrática. - ACh.A. 
96-506 TRILLMICH, WALTER: ''Foro provincial" w:d ''Foro mWlicipal" in dem 
Hauptstiidten der dre; hispanischen Provinzen: eine Fiktio1/.- En "Ciudad y 
comunidad cívica en Hispania. Siglos TI y III d.C." (!HE núm. 96431), 
115-124,5 tigs. 
Considera que la diferenciación terminológica entre "toro municipal" y "toro provincial" 
que aparece en la literatura histórica y arqueológica peninsular es incorrecta. Para ello 
se fimdamenta en el análisis de la documentación epigrática procedente de "Tarraco", 
"Emerita" y "Corduba" y en la inexistencia de dicha diterenciación en las fuentes 
textuales antiguas.- AChA 
96-507 VIDAL, MILAGROS; MIQUEL, LUIS E.: El abandono de ulla casa romana 
en Cartagena.- "Arte y poblamiento en el sureste peninsular. Antigüedad y 
Cristianismo" (Murcia), núm. 5 (1988),435-448. 
Recoru¡trucción de la historia de una casa romana y especialmente de su etapa fmal en 
época tardía, gracias a las excavaciones realizadas, La cronología abarca desde finales 
del s. m a.C. hasta el s. VI d.C.- ACh.A. 
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96-508 YELO TEMPLADO, ANTONIO: Aportación al estudio del poblamiento y 
los regadíos de época romana en la cabecera del valle del Segura. Fuentes 
documentales y arqueológicas.- "Arte y poblamiento en el sureste peninsular. 
Antigüedad y Cristianismo" (Murcia), níun. 5 (1988), 599-611. 
Se intenta comprobar arqueológicamente e! conte¡údo de lID te>..10 del chorógrato árabe 
az-Zultri escrito hacia 1154 referente a la Antigüedad. - A ChA 
Aspectos religiosos y culturales 
96-509 AMANTE sÁNCHEZ, MANUEL: Representaciones iconográficas en 
lucemas romanas de la región de Alurcia.- "Arte y poblamiento en e! sureste 
peninsular. Antigüedad y Cristiruú~lno" (Murcia), núm. 5 (1988), 213-254. 
Se preSeIlta un COl~jtUlto de lucenms de diferentes lugares de Murcia, pero 
principalmente de "Carthago Nova" techadas entre los siglo:> 1 al V d.C. El estudio se 
estructura teniendo en cuenta la iconogratia de cada pieza, se e>..-plica su siglÚticación y 
se indicruJ los paralelos, dado que el conte>..10 arqueológico es poco conocido. Se 
acompaña de un análisis estadístico realizado mediante gráticos.- AChA 
96-510 ARCE, JAVIER: Los mosaicos como documentos para la historia de la 
Hispania tardía (siglos IV-V).- "Arclúvo Espaíiol de Arqueología" (Madrid), 
LXVI, núm. 167-168 (1993), 265-274, 6 tigs. 
Se aborda la importancia y la validez de los mosaicos Júspanos tardíos para el estudio de 
la Jústoria peninsular "tardorromana". Medirulte la t;jempliticación de algunos 
docmnentos musivos, como el de la villa de "La Almeda", el de Matemus de Carranque 
o el de Centcelles, entre otros, se discuten atirmaciones recientes, e>..-puestas por algunos 
inve~1igadores, denmsiado airadas o Júpotética~ sobre el siglÚticado simbólico de las 
imágenes en ellos aparecidas. Se plIDtUaliza y delimita el campo de interpretación que, 
según J Arce, pueden y debeIl aportar estos documentos, procurando recordar -a quien 
lo hubiese olvidado- que "ellos sólos, por si uúsmos, no pueden contarnos toda la 
Jústoria".- M-Da. 
96-511 ARCE, JAVIER: Retratos imperiales de época tardía.- En "Retratos antiguos 
de Yugoslavia" (Catálogo de e>..-pGsición).- Ed. Ámbit. Caixa de Barcelona.-
Barcelona,1989.-196p.(29x24). 
Planteanúento general sobre la producción escultórica, referida a los retratos imperiales 
de la antigüedad tardía lúspánica, seiíalruldo que a pesar de tUl cierto decaillúento 
productivo, la imagen imperial siguió teniendo un gran valor simbólico. Este artículo 
(p. 177-180) se SlUlla a otros varios concernientes a Hispania, que fueron aíiadidos como 
apéndice en el catálogo de la e>..-pGsición de Yugoslavia.- G.R 
96-512 BALIL, ALBERTO: Trophaeum Navalis. Obsen'aciones sobre un mosaico 
de la "Vega Baja" de Toledo.- En "Toledo y la Carpetania en la Edad 
Antigua" (!HE núm. 96-252), 191-202. 
Interesante interpretación sobre elllrunado "segundo mosaico" de la "Vega Baja". Junto 
con el "prinler mosaico", son dos raros t;jemplos de decoración de un pavimento como 
retlt;jo de las decoraciones de techos, que se consideran del uúsmo proyectista. El nú-
cleo de! brillante estudio gira en tomo a la identiticación del tema de una luneta con e! 
motivo de puerto alejandrino con trotoo.- LG.E. 
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96-513 BLÁZQUEZ, 1M.: Arqueología romana en Toledo. Mosaicos.- En "Toledo 
y la Carpetania en la Edad Antigua" (mE núm. 96-252), 141-177. 
Tras lUl repaso de los puentes, acueducto, murallas, mausoleo y presas de Toledo y zo-
nas próximas, se hacen algunas observaciones sobre los mosaicos hallados en la provin-
cia y el nivel económico y social de sus propietarios. El autor obvia las descripciones por 
él realizadas en el tomo V del Corpus de Mosaicos de Espaiia, Madrid, 1982. La con-
clusión es el elevado grado de romanización de la región.- LG.E. 
96-514 DARDER LlSSÓN, MARTA: El mosaic circenc de Barcino. Implicacions 
iconogrilfiques a partir de les aportaciolls semillltiques.- "Butlleti de la Reial 
Academia Catalana de BeBes Arts de Sant Jordí" (Barcelona), VII-VID 
(1993-94),251-281,8 íigs. 
Interpretación del mosaico circense de Barcelona del siglo IV d.C., y principalmente del 
contenido semántico de las inscripciones reteridas a nombres de caballos que allí 
aparecen.- AC.L. 
96-515 DAVIAULT, ANDRÉ; LANCHA, JANlNE; LÓPEZ PALOMO, LUIS 
ALBERTO: Un mosaico con inscripciolles/Une mosafque ¿, inscriptiolls. 
Puente Genil (Córdoba).- Publications de la Casa de Velázquez (Série Études 
et Documents, ill).- Madrid, 1987.- 78 p., 4 p.s.n., 12 tigs. (30 x 21,5). 
Estudio arqueológico, iconográfico y tilológico de uno de los pavimentos musivos 
procedentes del yacimiento de Fuente Álamo descubierto en 1982. Este mosaico de 
tema lulótico, decoraba 1m ámbito de planta crucitonne de lUla villa ocupada desde 
época julio-claudia hasta la dominación mll~1.lhnana. Una de las caracteristicas del 
mosaico es la existencia de pequeños te~dos jlmto a los personajes, que constituyen 
diálogos cortos a la manera de nuestros tebeos, hecho que, según los autores, carece de 
antecedentes. Se propone una cronología amplia dentro del siglo IV d.C.- AChA 
96-516 DURÁN PENEDO, MERCEDES: Estudio iconográfico de los mosaicos en 
la Hispania Alto-Imperial.- Publicacions de la Universitat de Barcelona 
(Tesis doctorales en rnicrofichas, 1217).- Barcelona, 1992.- 3 vols.: 824 p. + 
CXCIp. ils. (15 xli). 
Tesis doctoral dirigida por Milagros Guardia Pons, que ofrece lUla panorámica anlplia, 
rigurosa y detallada de la iconogratla figurada en los mosaicos hispánicos del Alto 
Imperio romano. En la obra se analiza el conjlUlto, en el cual se tienen en cuenta los 
otros mosaicos aparecidos en la rnisma casa, se e~1udia el mosaico en tlmción de los 
elementos decorativos de la estancia y se indican los diversos talleres que se han podido 
detectar durante la investigación. El material ha estado ordenado en tres conjuntos 
iconográticos COrre~1X)11dientes a tres áreas peninsulares: Baética, Tarraconensis y 
Lll~itania, y en ur¡a serie de ciclos temáticos: amores de Zeus, marinos, díonisíacos, 
musas, trabajos de Hércules, Medusa, T eseo, etc. Bibliogratla e úldices de figuras y de 
ilwrtraciones.- lO.P. 
96-517 FERNÁNDEZ IZQlJIERDO, ASUNCIÓN: Una producción de ánforas de 
base plana en los liamos romanos del Alas d'Aragó (Cervera del Maestrat, 
Castellón).- "Quaderns de Prehistória i Arqueologia de Castelló" (Castellón), 
níun.16(1995),211-2l9,6tlgs. 
A partir de la revisión de los materiales ceránlicos producidos en estos hornos, donde 
con anterioridad se habían identiticado ántoras del tipo Dressel 7-11 y Dresse12-4, con 
la estampilla: LEVHERO. Se identitlca ahora una producción de ánforas con base plana 
del tipo Oberadell 74, del siglo 1.- M.Cu. 
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96-518 FILLOY NIEVA, IDOIA; GIL ZUBILlAGA, ELISEO; IRIARlE KOR-
TAZAR, AlTOR: La pintura mllral romana en Alava: estado de la cllestión.-
"1 Coloquio de pintura mural romana en Espaíla".- Valencia, 1992.- 107-113, 
4 figs., 21áms. (30,5 x 21). Separata. 
Se presentan algunos fragmentos de estucos pintados ~e época romana procedentes de 
los yacimientos de Iruña Y Cabriana en la provincia de Alava. - A. ChA 
96-519 GÓMEZ PALLARÉs, JOAN: Inscripciones musivas en la antigüedad tardía 
hispana.- "Archivo Español de Arqueología" (Madrid), LXVI, núm. 167-168 
(1993),284-294. 
A modo de recensión larga, este artículo "revisa y corrige las páginas dedicadas a las 
inscripciones musivas de Hispania, inchúdas en el vollUllen (fluto de la Tesis Doctoral 
leída en 1989) publicado por MILAGROS GUARDIA PONS: "Los mosaicos en la 
Antigüedad tardía en Hispania. Estudios de iconografia" (!HE nlun. 95-503).- M.Da. 
96-520 GÓMEZ PALlARÉs, JOAN: Nombres de artistas en inscripciones musivas 
latinas e ibéricas de Hispania.- "Epigraphica" (Faenza), Lill (1991),59-96. 
En este artículo se pretende revisar y poner al dia las inscripciones musivas hispánicas 
que corresponden posiblemente a nombres de artistas. Se distribuyen 21 doclUllentos 
tratados en tres grupos: uno donde, según el criterio del autor, se agrupan los nombres 
~ ~,<;:"\s.<;:,, ~ ~ 'O.~Wi:.\\ \11\'" \\IJ\.'\\~ ®.Q.11\'&),;\ 'j \ID. tercer apartado con aquellas 
inscripciones que debieran ser "rechazadas" como nombres de artistas.- M.Da. 
96-521 HABA QUIRÓS, SALVADORA; RODRIGO LÓPEZ, VICTORIA: El tema 
del culto a las aguas y su continuidad en relación con las vías naturales de 
comunicació/l.- "Zephyrus" (Salamanca), XLill (1990), 271-279, 2ligs. 
Lugares romanos con culto a las aguas a lo largo de la Vía de la Plata y su persistencia, 
en algunos casos, hasta tiempos actuales: Baños de Montemayor, el Salugral de Hervás, 
el Salugral de Jarilla, Valdelaguna y otros.- E.R. 
96-522 HAUSCHILD, THEOOOR: Évora. Vorbericht ¡¡ber die Ausgrabungen am 
romisc1um TL'mpel (1989-1992). Die KOllStruktionen.- "Madrider Mitteilun-
gen" (Maguncia-Madrid), núm. 35 (1994), 314-335,7 tigs., láms. 30-39. 
Informe preliminar de las excavaciones y sondeos realizados entre 1989 y 1992 en el 
templo romano de Évora y sus zonas adyacentes. Se analizan las caracteristicas arqui-
tectónicas y urbanísticas (revestimiento de mármol del podio, ninfeo de la zona nor-
doccidental, plaza ante la tachada, etc. (CI: frIE núm. 96-540).- O.R. 
96-523 JÁRREGA OOMÍNGUEZ, RAMÓN: El mosaico polícromo COIl decoración 
geométrica de círculos intersecalltes de la villa romalla de Ba171lgat (Bítem, 
Tarragolla).- "Archivo Español de Arqueología" (Madrid), LXVI, núm. 
167-168 (1993), 275-284. 
El reciente hallazgo, en el Museo Municipal de Tortosa, del dibujo, elaborado por J. 
Abril Y Guanyabens en 1911, del mosaico polícromo con decoración geométrica perte-
neciente a la "villa" romana de Banugat, da pie a la posibilidad del presente artículo, 
puesto que el mosaico fue destruido después de ser descubierto. El mosaico se encon-
traba en una habitación con hypocausto, en una "villa" de la localidad de Bítern, que 
según los restos cerámicos parece habitada desde la época alto medieval hasta el siglo 
VI. Dada la inexistencia de datos estratigráficos, sólo se puede aportar una techa aproxi-
mativa, por paralelos estilísticos. El autor supone que podría tratarse de un pavimento 
de la segunda mitad del s. ID o de la primera mitad del IV.- M.Da. 
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96-524 KOPPEL, EVA MARÍA: El escudo de la villa de "Els Munts" (I'arragona).-
"Madrider Mitteilungen" (Madrid-Maguncia), núm. 33 (1992), 133-144, 
láms.21-23. 
Descripción, paralelos y estudio iconogrático de lUla pieza excepcional en el arte 
romano. Su decoración tiene un signiíicado cosmológico. Pertenecía a una estatua de un 
gladiador de la que se han encontrado fragmentos. Se fecha en el último cuarto del siglo 
lo comienzos del siglo II de la era. - O.R. 
96-525 LANCHA, JANINE; BARTOLOMÉ ARRAIZA, ALBERTO: Les mosarqúes 
de la villa romaine de Carodiajinu.>/lo (Burgos).- "Arclúvo Español de 
Arqueología" (Madrid), LXI, núm. 157-158 (1988),305-324,17 figs. 
Descripción de los pavimentos de la villa de Cardeñajimeno (Burgos) descubiertos en 
1975. Se trata de seis suelos de terrazo-signinum y cinco mosaicos figurados y geomé-
tricos. El estudio de los motivos y su comparación con otros ~iemplos de la Península 
Ibérica, lleva a los autores a situarlos cronológicamente en época romano-tardía y a 
considerarlos producto regional del norte de la Tarraconensis.- ACh.A. 
96-526 LUEZAS PASCUAL, ROSA AURORA; MARTÍN-BUENO, MANUEL: 
Cerámica pintada romana de tradición indígena procedente de Bilbilis 
(C'alatayud, Zaragoza).- "Espacio, Tiempo y Fonna. Serie 1, Prehistoria y 
Arqueología" (Madrid), núm. 8 (1995), 235-293, con figs. 
Las excavaciones de dicho municipio romano han proporcionado un Jote de 163 frag-
mentos que demuestran la pervivencia de técnicas, tradiciones y decoraciones de tipo 
celtibérico en plena época romana. Se estudian las pastas, la decoración y las fOTInaS. Se 
analizan los paralelos en busca de una tipología. Catálogo y bibliog¡afia.- E.R. 
96-527 MÁRQUEZ, CARLOS: Desarrollo de los órdenes arquitectónicos en los 
capiteles de Colonia Patricia Corduba.- "Madrider-Mitteilungen" (Madrid-
Maguncia), núm. 33 (1992), 113-132,3 tigs. y láms. 15-20. 
Catálogo de 26 piezas que se estudian por períodos lústóricos (desde la época republica-
na hasta el siglo V de la era), -par estilo", 'í \lOt: mateñale\\. E~ {~es::.t\ta.d.o'i> Ul\a ~ 
variedad de órdenes y tipos.- OR. 
96-528 MÁRQUEZ, CARLOS: Capiteles romallos de "Corduba Colonia Patricia".-
Presentación de PILAR LEÓN.- Monte de Piedad Y Caja de Ahorros de 
Córdoba. - Córdoba, 1993.- 320 p. con 4 p. con 98 láms. (24 x 17). 
Tesis doctoral. Catálogo de 376 capiteles y fragmentos, que se complementa con el 
estudio de los órdenes, de los talleres locales y del proceso de íabricación.- B.M.O. 
96-529 MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, ANDRÉS: Capiteles tardíos del sur del 
Conventus Carthagilliellsis (s. IV-VII d.C).- "Arte y poblamiento en el 
sureste peninsular, Antigüedad y Cristianismo" (Murcia), núm. 5 (1988), 
185-211. 
Estudio de once capiteles del sur del "Conventus Carthaginiensis" (la mayor parte 
inéditos y descontexiualizados) producidos entre los siglos ID d.C. y VIII d.C. Realiza en 
primer lugar una descripción e indicaciones sobre su localización geográfica para pasar 
luego a estudiar su clasificación tipológica. Por último hace algllllaS consideraciones 
sobre este tipo de producciones y su contexto socio-cultural.- ACh.A. 
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96-530 MASSÓ, JAUME; KOPPEL, EVA M.; TARRATS, FRANCESC: La mirada 
de Roma (retrats romans deis musells de Mérida, Toulollse i Tarragona).-
Presentació de JOAN GUITART 1 AGELL, JESÚS VIÑUALES, OOMI-
NIQUE BAUDIS, ANTONIO VENTIJRA DÍAZ, JOSEP M. HUGUET, 
JULIEN ANDRES, JOSÉ M' ÁL V AREZ, DANIEL CAZES y FRANCESC 
TIlARRATS.- Ministerio de Cultura. Mairie de Toulouse. GeneraJitat de 
Catalllllya.- Barcelona, (1995).- 287 p. con ils. (22 :\ 24). 
Versión catalana de la obra reseñada en !HE núm. 95-509, que consiste en lUla catalo-
gación y estudio de los retratos de los Museos de Mérida, Toulouse y Tarragona para 
mejorar el conocimiento de las caracteristicas, evolución, técnicas, modelos y tipologías 
del retrato a partir de bustos, monedas, dibujos y relieves. El libro se ha editado con 
motivo de una eJo,:posición itinerante en los 3 museos mencionados. Consta de los 
siguientes trabajos: FRANCESC TARRATS, JAUME MASSÓ, EVA M. KOPPEL: 
liT iIIraco: el context, la historiogratia i el valor deis seus retrats" (p. 13-21); 1RINIDAD 
NOGALES BASARRATE: "El retrat roma emeritense. Notes per a l'aruilisi d'llll feno-
men" (p. 22-27); DANIEL CAZES: "Els retrats romans del Musée Saint-Raymond de 
Toulouse i els seus origens" (p. 28-35); GOTZ LAHUSEN: "Sobre l'origen i la termi-
nologia deis retrats romans" (p. 246-259); THOMAS PEKÁRY: "Que ens expliquen les 
fonts antigues sobre els retrats roma11s" (p. 260-27l)~ JEAN-CHARLES BALTY: 
"Diversitat i lllliversalitat del retrat roma. Els models urbans i la seva difusió a les 
províncies" (p. 272-284). Bibliograíia.- C.R.M. 
96-531 MAYER, MARCOS: El paganismo cívico de los siglos JI y JIl en la 
Híspal/ia citerior. Sil reflejo en la epigrafw.- En "Ciudad Y comllllidad cívica 
en Hispania. Siglos lIy III d.C." (IHE núm. 96-431), 161-175,9 figs. 
Se analizan diversas cuestiones reíerentes a la evolución del denominado "paganismo 
cívico" durante los siglos 11 y III d.C. en Hispania, basándose en la documentación 
epigráfica. Pone especial éntasis en la interrelación de ru.-pectos de contenido inscrito y 
soporte epigráfico. El estudio permite determinar que tras la eclosión de la epigrafia de 
la época flavia y antonina y su evolución en época severa, durante el siglo ID se produce 
una rarificación progresiva de estos testimonios debido a causas técnicas, sociales y 
econónúcas.- ACh.A 
96-532 MORAND, ISABELLE: ldéologie, culture et spiritualité chez les 
propriétaires n/raux de l'Hispaine romaille.- Publications du Centre Pierre 
Paris.- París, 1994.- 430 p., 27 tígs., 151áms. (30 x 22). 
Comentario sobre las principales características de la mentalidad, cultura y espiritua-
lidad de los propietarios ntra!es hispano-rolnanos a partir del estudio iconográfico de los 
documentos musivos (fimdamentalmellte pavimentos). La obra se compone de llll texto 
y llll catalogo compuesto de 138 mosaicos, la mayoria techados entre los siglos III y V 
d.C. El aparato totográfico es escaso, teniendo en cuenta que el estudio se fundamenta 
en el análisis de las imágenes.- AChA 
96-533 MOSTAlAC CARRILLO, ANTONIO; BELTRÁN LLORIS, MIGUEL: 
"Colonia Victrix lv/ia Lepida-Celsa (Telilla de Ebro, Zaragoza). 11. 
Estratigrafía, pinturas y comisas de la "Casa de los Delfines".- Ed. Gobierno 
de Aragón. Departamento de Educación y Cultura (Colección Arqueología, 
15).- Zaragoza, 1994.-401 p., con figs. y laros. (31 x 21 ,5). 
Importante estudio monográfico sobre la denominada "Casa de los Deltines" de la 
colonia romana de Celsa. El trabajo se divide en dos partes fimdamentales, la datación 
de la secuencia cronocupaciollaJ. del editicio -establecida entre los años 40 a.C. y 60 d.C-
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y el estudio de los estucos que configuran la decoración mural de la misma. Por la 
riqueza del conjunto y la metodología de ánalisis utilizada, el estudio debe convertirse 
en punto de referencia en el ámbito de los trabajos sobre arquitectura romana del fmal 
de la República y el Alto Imperio.- F.GA 
96-534 NOGUERA CELDRÁN, JOSÉ MIGUEL: U/I taller escultórico local de 
época romana en Begastri (Cehegín, Murcia).- "Verdolay" (Murcia), núm. 5 
(1993),109-1I4,2Iáms. 
La ciudad de Begastri alcanzó en época romana la categoría de municipio. El probable 
taller se identifica a partir de las características formales estilísticas e iconográticas de 
dos fragmentos escultóricos de "tojados" conservados en el Museo de Murcia.- M.Cu. 
96-535 RASCÓN MARQUÉS, SEBASTIÁN; MÉNDEZ MADARlAGA, ANTO-
NIO; DÍAZ DEL RÍo ESPAÑOL, PEDRO: La reocupación del mosaico del 
auriga victorioso en la villa romana de El Val (/llcalá de Henares). Un 
estudio de microespacio.- "Arqueología, Paleontología y Etnograíla" (Ma-
drid), núm. 1(1991),181-200. 
DeSt,TIpciónde los trabajos arqueológicos llevados a cabo en la villa de El Val, que 
sufrió grandes transformaciones durante la antigüedad tardía, aunque el momento 
fimdacional se fecha en el siglo I d.C. En una de las habitaciones de la parte residencial 
fue descubierto un mosaico geométrico con un emblema central representando un auriga 
victorioso. Planimetrías y selección bibliográfica.- GR. 
96-536 ROLDÁN GÓMEZ, LOURDES: El opus testaceum en Itálica. Edificios 
privados.- "Archivo Espru.l01 de Arqueología" (Madrid), LXI, núm. 157-158 
(1988), 119-140. 
Segunda parte de un artículo aparecido en e~1a misma revista en el año 1987. Se 
analizan las técnicas y materiales constructivos en las construcciones privadas de Itálica 
y, a partir de este estudio, establece comparaciones de estos edificios entre sí, y con los 
de carácter público. Concluye que, aunque la secuencia evolutiva de los edificios 
privados es similar a los públicos, su calidad es muy distinta. Abundatlte documentación 
fotográfica.- AChA 
96-537 SÁNCHEZ-LAFUENIE PÉREZ, JORGE; ARENAS ESTEBAN, JESÚS: 
La villa de "EI Mosaico" ([ortllera, Guadalajara) y el estado del estudio de 
las vías romanas en Alolina de Aragóll.- "Archivo Español de Arqueologia" 
(Madrid), LXIV, núm. 163-164 (1991), 318-323, 5 figs. 
Descripción de la "villa" romana llamada "El Mosaico", provincia de Guadalajara. Entre 
los materiales documentados destaca un conjunto de sigillatas datadas a partir del 
seglUldo cuarto del siglo N d.C. Y lUla estela sepulcral reaprovechada, de lectura 
imposible. Se repasatl las diferentes vías romanas de la zona proponiendo sus posibles 
trayectos, aunque se reconoce la necesidad de su comprobación sobre el terreno.- C.C.R. 
96-538 SANMARTI, JOAN: Els edificis sepulcrals romans als Pai'sos Catalans, 
Aragó i A1úrcia.- "FoIlanlents. Prehistória i Món Antic als P¡Üsos Catalans" 
(Barcelona), núm. 4 (1984), 87-160. 
El autor justifica adecuadamente el trabajo por la necesidad de relmÍr todos los edificios 
sepulcrales romanos de gran parte de la vertiente mediterránea peninsular, en un sólo 
artículo actualizado. Se distinguen los sepulcros en forma de nave -ya sean en fonna de 
templo (y sus variantes templiformes), o bien se trate de ediculos sobre podio (algunas 
veces erróneanlente confimdidos con monumentos tlUriformes); los de tipo turritorme, 
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espléndidamente representados por la Torre de los Escipiones (Tarragona); los infre-
cuentes edificios fimerarios de cuerpo cilíndrico; los sepulcros de planta central, todos 
del Bajo hnperio como el magnífico ejemplar de Centcelles (Constantí, Tarragona) y, 
finalmente, algunos "martyria". Se concluye su adscripción cronológica a época imperial 
romana, en algÍlll caso se admite tul origen en tiempos de César.- I.G.E. 
96-539 SANMARTI, JOAN; PRINCIPAL, JORDI; TRÍAs, M. GLORIA; ORFILA, 
MARGARITA: Les ceriuniqlles de vemís negre de Po/lentia.- Presentació de 
ANTONIO ARRIBAS PALAU.- Tlle William L. Bryant Foundation, 5.-
Barcelona, 1996.- 136 p., 65 figs. (30 x21). 
Estudio global a propósito de este tipo de cerámicas, siguiendo las pautas metodológicas 
de la escuela francesa de Lattara. La mayor parte de éstas corresponden a Campanianas 
By B-oides (51 %), Campanianas A tardías (35 %), e imitaciones en arcilla gris (9 %) 
de las cuales se llegan a diferenciar tres grupos. Otras producciones de orígenes 
diversos, anteriores o coetáneas, sólo quedan reducidas a lUla presencia testimonia!. A 
partir de estas cerámicas y sus porcentajes se confmnaria un arco cronológico entre los 
años 120 a.C. (nivel VI) al 20 a.C. (nivel III). La publicación se completa con una 
traducción a! cru,1ellano y un amplio resumen en ínglés. Su ilm,1ración grática se 
presenta quizás excesivamente recargada, dada la homogeneidad de las tipologías 
cerámicas tratadas y; sobre todo, su estado de fragmentación.- M.Cu. 
96-540 TEICHNER, FÉLIX: Evora. Vorbericht über die Allsgrabllngen am 
r6misclum Tempe/ (1986-1992). Stratígrapllische Untersuchungen und 
Aspekte der Stadtgeschichte.- "Madrider MitteiltUlgen" (Maguncia-Madrid), 
núm. 35 (1994), 336-358, !O figs., lám. 40. 
Complemento de los trabajos de estudio del templo romano de Évom, en el que se 
analizan aspectos históricos, así como el detalle de los cortes estrntigráficos realizados 
(IHE núm. 96-522 ).- O.R. 
96-541 TUSET BERTRAN, FRANCESC: La terra sigil/ata de elunia. Una 
propuesta metodológica para el eShulio de las producciones altoimperiales.-
Publicacions de la Universitat de Barcelona (Tesis doctorales en micro-
fichas). - Barcelona, 1991.- 2 vols., ils. (15 x 11). 
Tesis dirigida por Josep M. Gurt Esparraguero, en la que se ex-ponen los resultados de 
una ínvestigación sobre la "term sigillata" (TS) de Clunia, especialmente las produccio-
nes hispánicas (TSH) y se aproxima a! conocimiento histórico de la ciudad a partir del 
estudio de este tipo de cerámica, que complementa la visión existente del yacimiento 
por medio de otras fuentes de intorntaCión. La metodología aplicada se orienta a la clasi-
ficación por producciones y por tipos, el inventario de todas las piezas y el dibtYo de las 
que el autor ha considerado necesario dibujar. La infomlación reunida con este método, 
junto con otros datos que proporcionaba la excavación, constituyen la base sobre la cual 
se realiza la lectura ceramológica del yacimiento. Desde el punto de vista cronológico, el 
estudio comprende desde la fimdación de la ciudad hasta la aparición de la TS hispánica 
tardía (TSHf), ya que esta producción es objeto de otro trabajo en curso. Inventario de 
objetos cerámicos, ilustraciones: láminas con dib~ios que reproducen las tormas de los 
objetos inventariados. Figuras (tipologías). Tablas estadísticas. Bibliogrntia.- IO.P. 
96-542 VAQUERIZO GIL, DESIDERIO: El Hypnos de Almedinil/a (Córdoba). 
Aproximación formal e iconográfica.- "Madrider Mitteilungen" (Magun-
cia-Madrid), núm. 35 (1994), 359-379, 3 tigs., lám. 41-49. 
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La villa romana de El Ruedo, en curso de estudio, poseía lU1a notable decoración en la 
que destacan las esculturas. Estudio del bronce mutilado que representa a Hypnos (87 
cm. de altura) Y su interpretación iconográfica (mapa de distribución de los ejemplares 
conocidos). Bibliografia.- O.R. 
Historia local 
96-543 GIL ZUBILLAGA, ELISEO: La romanización en Alava, valoración arqueo-
lógica.- "Munibe (Antropología-Arqueología)" (San Sebastián), núm. 42 
(1990), 327-336,4 totos y 1 fig. Separata. 
Estado de la cuestión sobre el tema de la romanización en Álava en noticias y trabajos 
arqueológicos realizados desde el siglo XVI hasta la actualidad. Los principales yaci-
mientos documentados son brevemente descritos y localizados en un mapa. Finalmente 
se realizan alglU1aS reHexiones sobre los problemas de que adolece esta investigación y 
se sugieren posibles nuevas vías de trabajo.- A.Ch.A. 
96-544 NOLLA, J.M.: Ampurias en/a Antigüedad Tardía. Una nll/..'Va perspectiva.-
"Archivo EspaIiol de Arqueología" (Madrid), LXVI, núm. 167-168 (1993), 
207-224. 
Basándose en datos arqueológicos y doctUnentales, plantea lUla nueva e interesante 
visión de la ciudad de Anlpurias durante la Antigüedad tardía. Lejos de la imagen de 
decadencia y desolación establecida por la historiogratla clásica, analiza la existencia de 
un núcleo central (sede episcopal documentada desde el año 516) instalado en Sant 
Martí, dotado de importantes murallas (consideradas por M. Almagro como helenísti-
cas) y en fimción de un importante puerto y de un área suburbana densamente ocupada. 
Los cambios producidos en la Anlpurias bajorepublicana e imperial se interpretan como 
lU1a adaptación de la ciudad a la nueva situación existente tras la crisis del siglo III. 
Aparato crítico y bibliográfico.- ACh.A. 
96-545 MAR1ÍNEZ RODRÍGUEZ, ANDRÉS: Aproximación al poblamiento tardo-
rromollo ell el liarle del municipio de Lorca.- "Arte y poblamiento en el 
sureste peninsular, Antigüedad y Cristianismo" (Murcia), núm. 5 (1988), 
543-563. 
Catálogo de los yacimientos descubiertos mediante prospecciones en el norte del distrito 
de Lorca y que muestran lUla continuidad de hábitat en esta zona.- A.Ch.A. 
96-546 MAR1ÍNEZ RODRÍGUEZ, ANDRÉs; MATILLA SÉIQUER, GONZALO: 
Poblamiento tardío en Torralba, Lorca.- "Arte y poblamiento en el sureste 
peninsular, Antigüedad y Cristianismo" (Murcia), núm. 5 (1988), 503-54l. 
Se ex-ponen los resultados de unas prospecciones realizadas en 1988 en el asentamiento 
de Torralba, a unos 120 Km. de Lorca. Se han recuperado tUl coIijunto de materiales 
cerámicos, así como un importante número de silos, restos de molino y lU1a necrópolis 
que ret1t:ian la existencia de un poblamiento romano iniciado en el siglo 1 d.C., pero con 
gran vitalidad a partir del siglo Vy hasta el siglo VII d.C.- ACh.A. 
96-547 PÉREZ BONET, MARÍA DE LOS ÁNGELES: La economía tardorromana 
del sureste peninsular: el ejemplo del pllerlo de Mazarrón (Mllrcia).- "Arte y 
poblamiento en el sureste peninsular. Antigüedad y Cristianismo" (Murcia), 
núm. 5 (1988),471-501. 
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Describe el e~;pectacular florecimiento económico experimentado en el puerto de 
Mazarrón (a 30 Km. de Carthago Nova) a lo largo de los siglos N al VI d.C. mediante 
el análisis de las ánforas norte-amcanas hallada~.- AChA 
96-548 Tarraco. Viatge a una ciutat romana.- Museu Nacional Arqueológic de Ta-
rragona. Generalitat de Catalunya. Institut de Ciencies de I'Educació. Univer-
sitat de Barcelona. Barcelona Límit electrollibres. - Barcelona, 1994.- CD 
ROM (14 x 12). 
Edición en soporte inibrmático apta para Windows y Macintosh, que muestra, en cata-
lán, francés e inglés, un recorrido visual, auditivo y textual por la Tarragona romana. 
Técnicamente la edición es correcta, pese a que el especialista encontrará limitaciones. 
Poca interactividad, valor didáctico con aportación de datos, gráficos, ilustraciones, 
mapas, etc que ofrecen lIDa aproximación de la<; nuevas tecnologías al mundo romano.-
J.M.F. 
96-549 RUIZ MOLINA, LIBORlO: El poblamiento romano en el área de recla 
(lvIurcia). - "Arte y poblamiento en el sureste peninsular. Antigüedad y 
Cristianismo" (Murcia), núm. 5 (1988), 565-598, 15 láms. 
Estudio de las villae romanas de la zona de Yecla entre los siglos I y VIII d.C. basándose 
en la documentación arqueológica.- AChA 
Cristianización 
96-550 ARCE, lA VIER: Constantinopla. Tarraco y Centcelles.- "Butlletí 
Arqueológic. Reial Societat Arqueológica Tarraconense" (Tarragona), núm. 
16(1994),147-165,13 tigs. 
Nueva revisión de las hipótesis propuestas por los investigadores H. Schlunk y 
posterionnente A Arbeiter, sobre la identificación del editlcio bajoimperial de Cellt-
celles en COn.<;talltí (Tarragona) como ~'Upuesto mausoleo del emperador Constante, ase-
sinado en el Sur de la Galia en el año 350 por orden del u:mrpador Magencio. Arce 
considera que los arglUuentos propuestos por SChllmk y Arbeiter no son suficientes para 
vincular este edificio con Constante y que con toda probabilidad el cadáver del empera-
dor asesinado no recibiese lID trato especial. Propone (basándose en una nueva interpre-
tación de la., llamadas "escenas de tronos") la identiticacióll del protagonista de las 
escenas, y también destinatario del mausoleo, con lID personaje de la jerarquía eclesiás-
tica, posiblemente un obispo.- ACh.A. 
96-551 BARRAL ALTET, XAVIER: Els mosaies de paviment de les esglésies de 
Terrassa.- En "Esglésies de Sant Pere de Terrassa" (lliE niun. 96-589), 
113-114. 
Sobre los mosaicos tardo-romanos y medievales de aquel coI~iunto nomumental.- G.R. 
96-552 BERNAL, DA VID: La basílica paleocristiana de Ceuto.- "Revista de 
Arqueología" (Madrid), núm. 101 (1989),8-13. 
Intonne sobre las excavaciones que pusieron al descubierto estructuras de una basílica 
paleocristiana y enterramientos. Estos restos fueron alterados por construcciones 
posteriores, como silos medievales. Las cronologías se establecen por el material 
ceráInico.- R.M. 
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96-553 CASANOV AS FOLCH, JAUME; GARCÍA BURGOS, ALFONS; POVILL 
CARTOIXÁ, DOMENEC: Sallf Miquel de Terrassa: estudi tipológic i 
evolutiu de la seva cripta. Aportaciolls per aUlla crollologia. - En "Esglésies 
de Sant Pere de Terrassa" (llffi núm. 96-589),85-90,3 láms. 
Descripción de la cripta del editicio y su tipología para decidir si se trata de un "marty-
rium" o de un baptisterio, inclinándose los autores por la primera posibilidad.- G.R. 
96-554 DÍAZ MARTÍNEZ, PABLO DE LA CRUZ: Monacato y ascesis en Hispania 
en los siglos V-V/.- En "Cristianesimo e speciticitit regionali nel Mediterra-
neo latino (sec. N-VI"), 377-384. 
El autor estudia el monacato y ascesis dentro del marco del asunto priscilianista. Al 
mismo tiempo se introduce la documentación de las Galias, Isla~ Baleares e intluencias 
monásticas de África e ltalia.- AFo. 
96-555 DUVAL, NOEL: La place de ¡-ensemble de Terrassa dans l'histoire de 
l'architecture paléochrétienne.- En "Esglésies de Sant Pere de Terrassa" 
(llffi núm. 96-589),91-94. 
Critica de las interpretaciones de la estratigrafia, el mosaico, el ábside y el baptisterio de 
Santa Maria en su primera fase, así como de las "restituciones" (especialmente de J. 
Puig i Cadafruch), con munerosos argumentos tomados de monwnentos de diversas 
regiones del Imperio romano. Comentario, en el mismo sentido, sobre el "grupo episco-
pal" posterior, que puede remontar Sll~ orígenes a los siglos VM.- G.R. 
96-556 ESCRNÁ TORRES, VlCENT; SORIANO GÓMEZ, RAFAELA: El área 
episcopal de Valentia.- "Archivo Español de Arqueología" (Madrid), LXI, 
núm. 161-162 (1990), 347-354. 
Análisis del área cementerial y de la basílica del solar de la Almoina, en Valencia. La 
zona de enterramientos era ya conocida. De la basílica se describen algwtos elementos 
decorativos y una inscripción. El análisis de la zona conlleva la suposición de que 
estamos ante el área episcopal de Valentia.- v.G.P. 
96-557 FERRAN, EVA; FLORENSA, FRANCESC; GARCÍA, GEMMA; MILAN, 
TONI; MORO, ANTONI; PIERA, .TOAN; SOLER, GLORIA; VEA, LAURA: 
Representació grafica deIs alrats originals del baptisteri de Sant Miquel 
d'Egaro i llurs transfom/aciolls.- En "Esglésies de Sant Pere de Terrassa" 
(llffi núm. 96-589), 95-98 Y hojas plegadas. 
Descripción de W10S detallados alzados del editicio, distinguiendo las diterentes etapas 
de la obra.- G.R. 
96-558 GARCÍA VlLLANUEVA, MARÍA ISABEL; ROSSELLO MESQUIDA, 
MIQUEL: Late roman unguelltarium: ungüentarios cristianos de la 
antigüedad tardía procedentes de Punta de Ulla de Cullero, Valencia.-
"Archivo Español de Arqueología" (Madrid), LXVI, núm. 167-168 (1993). 
Descripción y conte,,1ualización de cuatro piezas cerámicas halladas en Punta de rllla 
(Valencia), identiticadas como ungüentarios, aparecidos en otras zonas de la cuenca 
mediterránea. Los autores, por otros estudios de documentos aparecidos en el mismo 
yacimiento (hoy destruído), sitúan el>10s o~ietos en el siglo VI. Asimismo, al relacio-
narlos con las interpretaciones de E. Llobregat sobre el carácter religioso del asenta-
miento (conexión con un posible monasterio citado en el epitatio del obispo Justiniano 
de Valencia), creen que estos ungüentarios serian de uso litúrgico.- M.Da. 
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96-559 GODOY, CRISTINA: Baptisten'os hispánicos: Arqueología y liturgia.- En 
"Actes del IXe Congres internacional d'Archéologie Chrétienne Lyon, 1986".-
Roma, 1989.- 607-634, 12 tigs. Separata. 
Propuesta de nuevas hipótesis para los ritos bautismales, acerca de los cuales plantean 
interrogantes debido a la gran heterogeneidad en la tonna y profundidad de las piscinas 
ya la existencia de complejos bautismales (más de lUla piscina). Se atestigua la relación 
entre baptisterio y martyrium.- KM. 
96-560 GODOY, CRISTINA: "Locus competentium": la situació de cateCÚ1nens i as-
pirants al Baptisme a la basílica.- En "Actes de la TI reunió d'Arqueologia 
Cristiana Hispánica, Maó, 1988".- Institut d'Estudis Catalans (Monografies 
de la secció Historico-Arqueológica, TI).- Barcelona, 1994.- 463-484 (25,5 x 
18). 
Los textos litúrgicos hispánicos atestiguan la presencia de los catecúmenos cerca del 
altar para atender a las lecturas de la primera parte de la misa. Luego, salían, pues no 
podían acceder a la liturgia de los fieles. Comparaciones con las tradiciones orientales. 
Aparato critico.- GR 
96-561 GONZÁLEZ BLANCO, ANfONlO: La cristianización de Murcia.-
"Verdolay" (Murcia), núm. 5 (1993),131-141. 
A comienzos del siglo N aparece un importante número de monumentos cristianos en la 
región murciana y sus zonas limitrotes ("martyrium" de La Alberca Y varios sarcófagos). 
En el siglo VI son varias las inscripciones y en el siglo Vil la cristianización de la región 
es un fimómeno generalizado, si bien en las manifestaciones funerarias perviven algunos 
rituales paganos.- M.ea 
96-562 GONZÁLEZ BLANCO, ANfONlO: lA cristianización de la Catpetania".-
En "Toledo y la CaIpetania en la Edad Antigua" (!HE núm. 96-252), 
203-228. 
Ponencia que recoge la larga transformación operada desde los primeros atisbos cris-
tianos en la zona. La influencia de los acontecimientos políticos convierte a la provincia 
de CaIpI!tania y Celtiberia en el núcleo del reino de Toledo, cuando su sede pasa a ser 
reconocida como primada de Hispania.- I.G.E. 
96-563 GRANADOS, ORIOL; MAR, RICARDO: Restitución arquitectónica y 
volumétrica del baptisterio paleocristiallo de Barcelona.- "Bulletin de 
l'Association pour I'Antiquité tardive" (Paris), núm. 3 (1994),63-70,5 tigs. 
Presentación de nuevas planimetría-; realizadas a partir de los trabajos de presentación 
del baptisterio de Barcelona. Además de los planos y re~1ituciones, se presentan nuevas 
planimetrías de todo el sector. Este estudio no moditica las anteriores interpretaciones 
de la zona y la supuesta basílica cristiana.- GR 
96-564 GUYON, JEAN: Implantatio/l d'évechés et ensembles paleochrétiens dans 
les villes romaines. Le cas de la Gaule el d 17talie.- En "Esglésies de Sant 
Pere de Terrassa" (IHE níUll. 96-589), 17-37, 8 tigs. 
La proximidad geogrática permite la comparación entre las iglesias de Terrassa y los 
establecimientos primigenios del cristianismo, principalmente e;:n el sur de la Galia. En 
muchas ocasiones la documentación literaria y la arqueológica no coinciden. Acerca de 
las condiciones urbanísticas en que fueron levantados los editicios. hnportante aparatos 
grático y crítico.- G.R 
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96-565 IZQUIERDO, FEDERICO; ÁL V AREZ, AURELI: Algunas cuestiones en tor-
110 al primer paramento del conjunto monumental de Sant Pere de Terrassa.-
En "Esglésies de Sant Pere de Terrassa" (IHE núm. 96-589), 99-105, 21áms. 
Observaciones personales de los autores sobre el "opus vittatum" romano que creen per-
duró hasta la Edad Media. Resultados de los análisis de materiales lapídeos, cerámicos 
y del mortero tomados en las iglesias (todo de origen local).- G.R 
96-566 MARTI BONET, JOSEP M.: Els origens del Bisbat d'Egara.- En "Esglésies 
de Sant Pere de Terrassa" (ll-IE núm. 96-589),61-77. 
La estructura administrativa imperial como base de la eclesi~ica, la cita de Ptolomeo, 
la epigrafía egarense y la estructura metropolitana en la iglesia hispano-visigoda, sirven 
como introducción a la cuestión de Ireneo y su traslado a Barcino, con la intervención 
papal. Se transcriben los textos correspondientes al litigio. Notas acerca de las caracte-
rísticas del obispado y sus parroquias rurales. Importante aparato crítico.- G.R. 
96-567 MONDÓ MARCET, ANSCARI M: El Bisbat d'Egara de fepoca tardo-
romana a la carolíngia.- En "Esglésies de Sant Pere de Terrassa" (ll-IE núm. 
96-589),41-49. 
Tras un repaso critico a la historíografía, se ocupa del sinodo interprovincial de Roma; 
del año 465, que entendió del caso NundinariolIreneo; de los obispos egarenses pro-
sentes en los concilios de época visigoda; de la ''Nomina civitatum lspanie sedes episeo-
palimn" y las familias de sus manuscritos; de Cesareo de Santa Cecilia de Montserrat; y 
la situación en el momento de la repoblación y el pseudo-obispo Baio.- G.R. 
96-568 PALOL, PERE DE: La arquealagia cristiana en la Hispania romana y 
visigoda. Descubrimientos recientes y nuevos pUlltos de vista.- En "Actes du 
XIe Congres Intemational d'Archéologie chrétienne, Lyon, 1986".- Roma, 
1989.- 1975-2022,29 figs. Separata. 
Estado de la cuestión sobre la investigación en Baleares y Cataluña (cuyos edificios 
presentan afinidades), así como la difusión de este tipo en la Bética (Gerena). Estudio 
sobre los centros episcopales (Barcelona) y presentación de los nuevos edificios en 
estudio: Pla de Nada!, Santa Lucía del Trampal.- R.M 
96-569 POSAC MON, CARLOS; PUERTAS TRICAS, RAFAEL: La basílica 
paleocristiana de la Vega del Mar (Sall Pedro de Alcántara).- Ayuntamiento 
de Marbella.- Marbella, 1989.- 139 p., XXVlláms., 9 figs. (23,5 x 16,5). 
Obra que resume la labor arqueológica de las antiguas excavaciones llevadas a cabo en 
esta iglesia. Nuevos datos estadísticos y llueva planimetría.- G.R. 
96-570 RlI'OLL LÓPEZ, GlSELA: Sarcófagos de la antigüedad tardía hispánica: 
imponaciones y talleres locales.- "Antiquité Tardive" (Brepols), núm. 1 
(1993),153-158,3 figs. 
Presentación del resultado de las investigaciones realizadas hasta hoy sobre los sarcóta-
gas paleocristianos de la antigüedad hispánica. Se matiza la actividad del taller de Ta-
rragona ya que ha sido comprobado, por análisis petrográfico, que muchas piezas fueron 
importadas directamente de Cartago. Permanece el interrogante sobre la localización del 
taller donde se realizaron los sarcótagos de Alcaudete, Ecija, Pueblanueva de Toledo, 
Braga.- RM. 
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96-571 SORIANO SÁNCHEZ, RAFAElA: La arqueología cristiana en la ciudad 
de Valencia: de la leyenda a la realidad.- "Quadems de difusió arqueológica" 
(Valencia), núm. 1 (1992),36 p. 
Presentación de los resultados obtenidos gracias a las recientes intervenciones arqueoló-
gicas practicadas. Las aportaciones se retieren esencialmente a la Valencia de la Anti-
güedad tardía. Buena ilustración. Selección bibliogrática.- G.R. 
96-572 SOTOMA YOR, M.: Sarcófogos paleocristianos en Murcia y zonas limitro-
fes.- "Arte y poblamiento en el sureste peninsular, Antigüedad y Cristianis-
mo" (Murcia), núm. 5 (1988),165-184. 
Estudio de diversos fragmentos tlgurados de sarcótagos paleocristianos (algunos de ellos 
reutilizados) techados en el siglo N, hallados en Murcia, Albacete y Alicante. Consi-
dera que todos los fragmentos proceden de talleres romanos y muestran el elevado poder 
económico de sus propietarios.- AChA 
96-573 TORRES, ClAUDIO; ET ALII: Museu de Mérlola. I.- Núcleo do Castelo.-
Mértola (Portugal), 1991.- 70 p., láms. 
Historiogratla del castillo desde Hidacio hasta el siglo xvm. La colección lapidaria del 
castillo reúne piezas techadas del siglo V al VIII presentadas en un catálogo. Notas SO-
bre la basílica paleocristiana ell:tra-muros, excavada y consenrada como espacio museo-
grátlco. Se intentan localizar los edilicios paleocristianos de Mértola en función del 
hallazgo de las piezas.- R.M. 
96-574 VALLEJO GIRVÉS, MARGARITA: La sede episcopal complutense y su 
relación con la toledana (400-711 d.c.).- "Anales complutenses" (Alcalá de 
Henares), N-V (1992-93),11-20. 
Historia de la sede episcopal de Complutum y su relación con la sede de Toledo durante 
la Antigüedad tardía, básicamente a través de la documentación conciliar.- S.Ma. 
96-575 VILELlA MASANA, JOSEP: La correspondencia entre los obispos 
hispanos y el papado durante el siglo v.- En "Cristianesimo e specitlcita 
regionali nel mediterralloo latino (sec. IV-VI). XXII Incontro di studiosi 
dell'antichita cristiana (Roma, 6-8 maggio 1993)", p. 457-481. 
Muy detallado análisis de la correspondencia entre Hispania y el papado. Se muestra 
también las grandes influencias que ejercieron los papas de Roma en los asuntos 
religiosos en la Peninsula ibérica.- AFo. 
